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INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
An upturn in growth in the second half of 1978 
The index of industrial production for the European Community is estimated provisionally 
by Eurostat to have attained the level of 112.2 (1975=100) in 1978, and to have increased 
by 2.3 % over the figure registered in 1977. This growth rate compares with yearly rises of 
2.2 % and 7.3 % recorded in 1977 and 1976 respectively. 
An analysis of twelve monthly growth trends of the unadjusted index reveals that in the 
first six months of 1978 the rate of expansion of the Community's industrial production 
fell sharply whereas in the second part of the year the rate of growth of the EUR-9 index 
accelerated steadily. By the end of 1978 the improved trends in industrial production in 
the EEC seemed to be well established, so that further expansion can be expected in the 
early months of 1979. 
Turning to industrial production developments at the member state level during 1978, 
it can be said in broad terms that growth patterns in Germany, France, Italy, the 
Netherlands and Luxembourg mirrored those of the EUR-9 index, whilst in the UK and 
Ireland fairly steady and relatively fast rates of industrial expansion were maintained 
during the greater part of the year. In the UK, however, some slackening in industrial 
production growth has been visible over the past few months, a trend which is at variance 
with the noticeable upturn in production in Germany, France, Italy, and Belgium over the 
last quarter (see table 2). 
In comparing year on year changes in industrial production at the product regroupment 
level, it can be seen that in the first six months of 1978 a reduction in growth took place 
in the EEC's intermediate, investment and consumer goods industries. In the second half 
of the year, however, the rate of expansion of production increased in the intermediate 
and consumer goods industries, whilst in the investment goods sector there was only a 
modest upturn from the negative rates of growth recorded in the middle of the year. An 
analysis of short-term trends)*) shows that in the last quarter of 1978, the rate of ex-
pansion of the Community's intermediate and consumer goods industries continued to 
show some upward momentum whilst in the investment goods sector growth trends were 
a little more uncertain. Although there have been noticeable increases in the production of 
investment goods in Germany, France, Italy, and the Netherlands in recent months, these 
have been counterbalanced to some extent by the slowdown in the growth of production 
in this sector in the UK. This serves to emphasise the differing short-term production 
trends in member countries within the current phase of the global trade cycle. 
'Short-term trends' are identified and analysed through the use of three month 
moving average growth rates of seasonally adjusted production indices. Readers' 
attention is drawn to table 2, where monthly and three monthly moving average 
growth rates are presented. 
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HINWEISE 
1. Bedeutung der Wachstumsraten A und Β 
arbeitstäglich : 
saisonbereinigt 
die letzten 12 Monate gegenüber 
den vorhergehenden 12 Monaten 
die letzten 3 Monate gegenüber 
den vorhergehenden 3 Monaten 
der letzte Monat gegenüber dem 
entsprechenden Vorjahresmonat 
der letzte Monat gegenüber 
dem Vormonat 
2. Methodologische Erläuterungen zu den Tabellen sind in Beilagen zum Monatsbulletin veröffentl icht. 
3. Fragen zu dieser Veröffentlichung zu richten an : Melle Primard, Tel. 43011, App. 3264 in Luxemburg. 
NOTES 
1. Significance of growth rates A and Β 
A Β 
per working day 
seasonally adjusted 
last 12 months with respect to 
preceeding 12 months 
last 3 months with respect to 
the preceeding 3 months 
latest month with respect to 
the corresponding month of 
the previous year 
latest month wi th respect to 
the previous month 
2. Methodological notes relative to the tables are published as supplements to the monthly bulletin. 
3. For any further information about this publication contact Melle Primard, tel . 43011, ext. 3264 in Luxemburg. 
NOTES 
1­ Signification des taux d'accroissement A et Β 
par jour ouvrable: 
désaisonnalisés 
12 derniers mois par rapport aux 
1 2 mois précédents 
3 derniers mois par rapport aux 
3 mois précédents 
dernier mois par rapport au mois 
correspondant de l'année précédente 
dernier mois par rapport au mois 
précédent 
2. Les notes méthodologiques relatives aux tableaux sont publiées dans des suppléments au bulletin mensuel. 
3. Pour toute information concernant cette publication, s'adresser à Melle Primard, tél. 43011, ext. 3264 à Luxembourg. 
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PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans basimenti 
désaisonnalisés 
TOT 
TOT 
INT 
INV 
CON 
EUR9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR9 
EUR9 
EUR9 
EUR9 
1976 
107.3 
107.4 
108.6 
111.6 
105.9 
107.7 
106.4 
102.7 
109.0 
109.3 
107.3 
110.0 
101.8 
107.7 
1977 
109.7 
110.5 
110.1 
111.6 
106.7 
108.2 
106.8 
107.5 
117.7 
110.1 
109.7 
112.3 
IO4.7 
110.6 
1978 
112.2 
113.1 
111.7 
113.7 
IO8 . I 
I I O . 5 
112.2 
110.9 
: 
112.4 
112.2 
115.7 
IO4.5 
113.9 
OCT 
IO9.3 
112.4 
108.4 
108.4 
106.0 
IO8.7 
103.4 
106.7 
123.5 
106.7 
109.3 
110.9 
104.7 
111.3 
1 9 7 7 
NOV 
108.6 
110.7 
110.3 
107.9 
105.3 
108.2 
110.1 
106.4 
121.0 
110.8 
108.6 
111.0 
103.9 
111.0 
DEC 
108.6 
111.5 
IO7.5 
IO4.7 
108.1 
108.1 
106.1 
IO7.9 
124.1 
111.2 
IO8.6 
111.4 
IO3.7 
110.1 
OCT 
112.9 
114.7 
111.2 
116.8 
107.6 
113.6 
114.0 
109.8 
133.5 
114.3 
112.9 
117.0 
106.0 
115.2 
1 9 7 8 
NOV 
113.0 
114.7 
111.6 
116.7 
107.7 
112.3 
114.0 
110.4 
: 
117.4 
113.0 
117.9 
IO4.7 
I I 5 . 6 
DEC 
116.2 
119.4 
113.6 
116.7 
111.1 
120.7 
114.8 
112.9 
: 
112.8 
116.2 
119.5 
108.1 
118.6 
1977/ 
1978 
+ 2.2 
+ 2 .9 
+ 1.4 
+ 0 .0 
+ 0.8 
+ 0.5 
+ 0.4 
+ 4 .7 
+ 8 .0 
+ 0.7 
+ 2.2 
+ 2 .1 
+ 2.8 
+ 2.7 
1978/ 
1977 
++2.2 
+ 2.5 
+ 1.5 
+ 1.9 
+ 1.2 
+ 2 .1 
+ 5.O 
+ 3.1 
+ 2 .1 
+ 2.2 
+ 3 .0 
0 .0 
+ 2 .9 
INT Grundstoff-und Produktionsgüterindustrien 
INV Investitionsgüterindustrien 
CON Verbrauchsgüterindustrien 
Intermediate products industries Industries des biens intermédiaires 
Capital goods industries Industries des biens d'investissement 
Consumer goods industries Industries des biens de consommation 
INDEX DER INDUSTRIELLEN PRODUCTION 
TENDENZ 
INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTIC 
TREND 
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PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975=100 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
désaisonnalisés 
TOT 
TOT 
INT 
INV 
CON 
EUR9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR9 
EUR9 
EUR9 
EUR9 
AUG 
­ 0 .3 
+ 0.3 
­ 3.3 
+ 0.5 
+ 1.7 
­ 2 .0 
+ 2 .0 
+ 1.7 
­ 0 .1 
+ 1.8 
­ 0.3 
­ 0.3 
+ 0.3 
+ 0.2 
1978 
SEP 
+ O.5 
+ 2.7 
­ 2 .3 
+ 0.2 
+ 1.2 
+ 1.5 
+ 0.3 
+ 0.8 
­ 1.8 
­ 1.9 
+ 0.5 
+ 0.3 
+ 1.9 
+ 1.3 
f A 
OCT 
+ 0.8 
+ 2.4 
­ 0 .7 
+ 1.6 
­ 0.5 
+ 3.1 
+ 0.5 
+ 0.1 
­ 1.8 
+ 2 .0 
+ 0.8 
+ 1.6 
+ 2.3 
+ 0.6 
NOV 
+ 1.7 
+ 3.4 
+ 1.3 
+ 3.3 
­ 0.6 
+ 5­5 
­ 1.3 
­ 1.1 
+ 1.8 
+ 1.7 
+ 2.4 
+ 2 .3 
+ 2 .0 
( 1 ) 
DEC 
+ 2 .1 
+ 2.7 
+ 1.7 
+ 5­2 
+ 0.3 
+ 5.4 
+ 2­5 
­ 0 .9 
+ 3.0 
+ 2 .1 
+ 2.6 
+ 1.2 
+ 2.3 
AUG 
­ 0.8 
­ 2 .1 
+ 0.2 
0 .0 
­ 3.3 
­ 1.9 
+ 3.3 
+ 0.2 
­ 9.0 
+ 8.6 
­ 0.8 
+ 0.3 
­ 0.1 
­ 2 .9 
1978 
SEP 
+ 1.8 
+ 4 . 0 
+ 1.1 
+ 0.4 
+ 1.4 
+ 5.5 
­ 8 .1 
­ 0.3 
+10.7 
­ 4 .1 
+ 1.8 
+ L S 
+ 2.5 
+ 2.7 
% Β 
OCT 
+ 0.2 
­ 0.6 
+ 0.1 
+ 5.O 
­ 0.7 
+ 0.6 
+ 7.1 
­ 1.8 
+ 0 .9 
+ 2.6 
+ 0.2 
+ 0.5 
­ 0 .7 
+ 0.3 
NOV 
+ 0.1 
0 .0 
+ 0 .4 
­ 0 .1 
+ 0.1 
­ 1.1 
0.0 
+ 0.5 
+ 2.7 
+ 0.1 
+ 0.7 
­ 1.2 
+ 0.4 
(2 ) 
DEC 
+ 2.8 
+ 4 .1 
+ 1.7 
0 .0 
+ 3.2 
+ 7.4 
+ 0.7 
+ 2.3 
­ 3.9 
+ 2.8 
+ 1.1 
+ 3.3 
+ 3.0 
(1) % A : Wachstumsraten der saisonbereinigten Produktionsindizes der letzten 3 Monate gegenüber den vorhergehenden 
3 Monaten 
% A : Rate of growth of the seasonally adjusted index of production over the last 3 months with respect to the pre­
ceeding 3 months 
% A : Taux d'accroissement des indices de production désaisonnalisés des 3 derniers mois par rapport aux 3 mois pré­
cédents 
!2) % Β : Wachstumsraten der saisonbereinigten Produktionsindizes des letzten Monats gegenüber dem Vormonat 
% Β : Rate of growth of the seasonally adjusted index of production in the latest month with respect to the previous 
month 
% Β : Taux d'accroissement des indices de production désaisonnalisés du dernier mois par rapport au mois précédent 
6.5 
6.0 
5.5 
5.0 
4.5 
3.5 
3.0 
Λ 
ίΝηυςτηΐΛΐ. °<»nr)W. ΤΤΠΝ - f A - ς . Λ. 
pRnnuCTnN INOUSTRTFLLP - τΑ - r . . v . <. 
INTUITI) TFLLFN ΡΡΠΠυΚΤίΓΝ- ΤΛ-«1. 
Graphik über die dreimonatlichen gleitenden Durchschnittswachstumsraten 
Diese Graphik zeigt die gleitenden Durchschnittswachstumsraten von drei Monaten (% A) für den 
saisonbereinigten Index der gesamten industriellen Produktion der EG und der drei Hauptgruppen 
von Industrieprodukten. Die Kurven beweisen, dass seit Juli/August 1978 das Wachstum der in-
dustriellen Produktion sich bedeutend gebessert hat im Vergleich zu den Wachstumsraten in den 
vorhergehenden Monaten desselben Jahres. Für alle Hauptgruppen wurde ein gewisses Ansteigen in 
den letzten Monaten beobachtet, obschon der kurzfristige Wachstumstrend der Investitionsgüter-
industrien unsicherer zu sein scheint als diejenigen der Produktions- und Konsumgütersektoren. 
Graph of three month moving average growth rates 
This graph shows the three month moving average growth rates (% A) for the seasonally adjusted 
index of total EEC industrial production, and for the three main product regroupments. The curves 
demonstrate that since July/August 1978 the growth of industrial production has improved con-
siderably over the rates recorded earlier in the year. All product regroupment sectors have shown 
some upward growth momentum in recent months, although the short-term growth trends in the 
investment goods industries appear to be more uncertain than those in the intermediate and con-
sumer goods sectors. 
Tendance à court terme 
Ce graphique montre les taux de croissance moyens mobiles sur trois mois (% A) de l'indice dé-
saisonnalisé de la production industrielle totale des CE, ainsi que des trois principaux groupes de 
produits. Le graphique montre que depuis juillet/août 1978 la croissance de la production in-
dustrielle s'est considérablement accélérée, au contraire de ce qui s'est produit pendant le premier 
semestre. Tous les groupes de produits montrent une accélération pendant ces derniers mois. On 
remarque toutefois que la tendance à court terme est plus incertaine pour les biens d'investissement 
que pour les biens intermédiaires et les biens de consommation. 
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PRODUKT IONS τ MT. U F « ; I \ n τ o FS ΓΓ­ D P r r t j f T ION I N D I C E S DE PRCDUCTICN 
i m i = 100 
1.ÍCF 1 / 4 
GFSAMTF INOU^TR IF (PHNF RA U9F UFO I F | T O T A L T ^ I I S T R Y ( F X C L U C I N G R U I L C I M G I FNSFMRLF OF L ' I N D U S T R I E ( S A N S B A T I M E N T ! 
PRO A P R F I T < ; T 4 C "F« WORKING CSV 
1 
NI 
R 
I 
IJK 
IRL 
πκ 
107.1 
106.6 
107.8 
109.7 
105.0 
110.8 
128.1 
105.1 
106.5 
106.0 
1 0 7 . ' 
1 0 7 . 4 
1 Ο η . ft 
1 1 1 . 6 
1 0 5 . ς 
1 0 7 . 7 
1 0 6 . 1 
1 0 ? . 7 
n i . o 
1 0 9 . 3 
1 0 0 . 7 
un. s 
1 1 0 . I 
1 1 1 . f 
1C6. 7 
I o a . ? 
1 0 6 . ? 
1C7 .4 
1 1 7 . 7 
H C l 
1 1 5 . 5 
m . í 
1 1 4 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 ? . 1 
ι 0 7 . ι 
1 1 1 . 3 
1 ? R . ? 
1 1 7 . O 
1 1 7 . 7 
1 ? 0 . 7 
1 1 0 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 ' . . 5 
1 1 6 . Π 
1 1 ? . 6 
1 1 ? . R 
1 7 7 . 1 
1 1 7 . 0 
1 1 0 . 4 
1 1 3 . 3 
11 ' » . ? 
I 0 1 . f, 
1 1 6 . ? 
1 0 5 . 1 
o u . 5 
1 0 6 . 4 
1 1 6 . 7 
lOfl.O 
1 1 3 . 0 1 0 0 . 7 
i n . 7 
1 1 4 . 4 
1 ! « . » 
1 0 6 . " 
10 8 .3 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 0 
1 4 5 . 0 
1 ? 4 . 0 
1 0 0 . 0 
OR . 1 
1 1 3 . ' 
q 9 . 3 
R 3 . 5 
I O R . 0 
1 0 3 . 1 
131 . 4 
74 . 0 
RR.O 
9 6 . 0 
7? . 4 
6 5 . 1 
9 5 . ? 
9 8 . 9 
0 1 . Λ 
0 0 . 6 
i o · ; . 3 
1 ? 5 . 0 
1 1 5 . 7 
1 1 7 . 3 
1 1 ? . 4 
1 ? ? . 0 
1 C 7 . 8 
Π 7.7 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 5 
1 3 6 . 9 
1 2 5.C 
n a . 4 
1 1 9 . 1 
1 1 6 . 1 
1 7 5 . 3 
1 1 3 . 7 
1 I P . 3 
1 1 ? . í 
1 1 4 . 1 
1 3 8 . 7 
1 7 4 . 0 
PAR JCUR OUVRABLE 
172.4 118.1 2.2 7.0 
1 2 5 . 6 1 2 2 . 0 
1 7 0 . 3 1 2 0 . 1 
1 7 5 . 5 1 1 5 . 7 
1 1 7 . 1 1 7 0 . 4 
1 7 1 . 7 1 1 8 . 8 
1 1 6 . 7 I C S . O 
1 1 7 . 6 1 1 1 . 7 
1 7 4 . C 1C9.C 
7 . 5 
1 . 5 
1 . 9 
1 . 7 
2 - 1 
5 . 0 
3 . 1 
9 . S 
?.. 1 
7 . 7 
5 . 2 
1 1 . 7 
3 . 6 
1 3 . 0 
R . 5 
5 . 0 
8 . 2 
0 . 9 
SAtSONBFRF IN IGT SFASCNALLY ΔΕ JI I9 i" Ε Γ OF SA! S O N K A L I SE 
1 
NI 
B 
L 
IJK 
IRL 
CK 
1 1 ? 
1 0 R 
1 0 3 
I C 6 
1 OR 
1 0 3 
1 0 6 
1 ? 3 
1 0 6 
4 
4 
4 
0 
7 
4 
7 
5 
7 
l i o . 
11 0 . 
1 0 7 . 
l o R . 
Í O R 
1 1 0 . 
1 0 6 
1 7 1 . 
11 0 
7 
3 
0 
3 
? 
! 3 
0 
R 
1 11 
1 0 7 
1 0 4 . 
na 
1 on 
1 0 6 
1 I T 
I 7 4 
1 1 1 
5 
5 
7 
1 
1 
1 
9 
1 
? 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 7 . 1 
1 0 1 . 5 
I O 5 . 2 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 3 
1 3 7 . 4 
1 1 4 . 1 
1 1 3 . 3 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 4 
1 0 9 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 0 
1 3 1 . 3 
1 0 7 . 0 
1 1 1 . « 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 9 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 0 
1 1 5 . 3 
1 1 7 . 7 
1 1 9 . S 
1 1 6 . 7 
1 1 5 . 4 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 3 
1 C R . 3 
1 1 7 - 9 
1 0 6 . 4 
1 1 1 . Ρ 
1 3 2 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 6 . 8 
1 0 7 . í 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 0 
1 0 9 . 6 
1 3 3 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 7 
1 1 1 . 6 
1 1 6 . 7 
1 C 7 . 7 
1 1 2 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 0 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 9 . 4 
I 1 3 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 1 . 1 
1 2 0 . 7 
1 1 4 . 8 
1 1 7 . 9 
: 1 1 ? . 8 
7. I 
7 . 7 
1 . 7 
5 . ? 
α. 3 
5 . 4 
2 . 5 
- 0 . 9 
­ 1 . 8 
3 . 0 
7 . 8 
4 . 1 
1 .7 
- 0 . 0 
3 . 2 
7-4 
0 . 7 
7 . 3 
0 . 9 
­ 3 . 9 
GRUNDSTOFF­ UNO PRODUKT ION SGUE T F R ! i n , ' N T F R V O I AT F PRCOUCTS I N O I J S T P I F S 1 N D . 0 F S B I E N S I N T E R M E D I A I R E S 
PRO A R B E I T S T A G p r o WERKING Γ«Y PAR JCLR CLVRABLE 
1 
NL 
Β 
L 
IK 
1RL 
OK 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 8 
1 1 3 . 4 
1 1 0 . 9 
1 0 7 . 9 
1 1 5 . 3 
1 3 6 . 0 
1 0 6 . 1 
110 .2 
1 1 0 . ? 
1 0 5 . 3 
1 1 ? . f 
1 1 1 . 4 
1C 5 . i 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 5 
1 1 ? . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 8 
H ? . 1 
H C . f 
t O R . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 4 . 
1 1 1 . 
1 1 ' . 
1 C9 
1 η 
1 0 4 . 
1 1 7 . 
7 
0 
6 
R 
■i 
1 
7 
1 7 0 
I 1 7 
1 I 5 
1 1 9 
I ' O 
1 1 " 
1 7 1 
11 1 . R 
1 0 9 . η 
1 0 6 . 7 
1 ? 1 . 1 
1 3 9 . 4 
η ι . R 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 4 
l i f t . " ' 
1 0 4 . 9 
11 7 . 8 
17 7 . 4 
11 R . 4 
1 0 3 
9 5 
1 1 1 
8 6 
,3 6 
1 10 
1 1 1 
? 
7 
ft ? 
. 2 
7 
1 
1 0 7 . 6 
7 4 . 6 
6 5 . 5 
9 6 . 7 
1 0 0 . 0 
9 3 . 7 
1 0 4 . 4 
1 1 8 . 8 
1 1 3 . 7 
1 1 7 . 1 
1 0 6 . 5 
1 7 C . 0 
1 1 3 . 7 
1 1 8 . 3 
1 ? ? . 7 
1 1 6 . 4 
1 2 1 . C 
1 1 3 . 0 
1 7 3 . 7 
1 1 4 . 9 
1 2 4 . 3 
1 2 8 . C 
1 2 1 . 1 
1 2 5 . 5 
: 1 2 6 . 5 
1 1 9 . 4 
1 3 0 . 4 
1 1 7 . 8 
1 1 9 . 7 
1 1 7 . 1 
: 1 2 4 . 8 
1 1 0 . 9 
1 ? 6 . 1 
3 . 5 
7 . 5 
1 . 1 
C . 6 
3 ­ 3 
6 . 7 
5 . 1 
5 . 4 
9 . 1 
9 . 7 
3 . 0 
I 4 . O 
8 . 9 
9 . 7 
SA I SON T R F I N IGT SFASCNALLY ACIUSTFC DF S A I S O N N A I I S E 
EURO 
η 
F 
1 
NI 
a 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 ' 
1 0 7 . 
! CR. 
1 C 
1 I C 
1 0 5 
1 1 4 . 
η 
g 
R 
5 
0 
7 
0 
1 1 7 . 5 
1 0 R . 9 
1 0 » . 7 
1 1 0 . 6 
1 1 n . 0 
1 n . 5 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 4 
1 0 5 . 1 
1 0 7 . 7 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 3 
1 0 4 . 1 
1 1 5 . 7 
1 1 7 . 1 
1 1 1 . 1 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 6 
1 0 R . 8 
Η 4 . 7 
12 1 . 6 
1 1 4 . ? 
1 10 .ft 
1 0 9 . 0 
1 1 3 . 0 
1 l ? . f t 
1 1 6 . 5 
1 ? 3 . n 
1 1 5 . 5 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 6 
1 1 9 . 9 
1 7 7 . 7 
1 1 8 . 3 
1 1 1 . ft 
1 1 I . 1 
1 1 7 . 4 
11 6 . 5 
1 0 9 . 3 
1 7 1 . 9 
1 1 8 . 6 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 7 . 7 
1 1 5 . 2 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 9 
1 I S . i 
1 1 3 . 4 
1 1 6 . 5 
1 1 8 . 3 
1 1 7 . 7 
1 7 7 . 6 
I ? 0 . ? 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 4 
1 2 5 . 4 
1 1 5 . 0 
1 2 6 . 2 
7 . 6 
7 . 9 
3 . 1 
5 . 5 
1 .0 
6.8 
0.9 
0 .7 
1.3 
1 .1 
O.B 
2 . 4 
0 . 4 
- 0 . 7 
6 .0 
­ 1 . 8 
7 . 9 
- 7 . 1 
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PRODUKT IONS IND 17 ES INOICES CF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I NV EST IT IONSGUETER INDUSTRIEN CAPITAL GCCDS INDUSTRIES IND. OES BIENS D'INVESTISSEMENT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
103.7 
104.6 
99.1 
109.1 
103.6 
103.7 
109.4 
102.1 
IO8.4 
» 0 1 . 7 1 0 « . 6 
1 0 2 . 3 
1 0 4 . 2 
10 3 . 2 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 1 
9 7 . 1 
9 6 . 1 
0 5 . 1 
0 7 . 8 
0 7 . 8 
0 6 . 2 
0 4 . 9 
9 4 . 5 
9 7 . 8 
1 0 7 . 9 1 1 1 . 2 
1 0 6 . 9 1 1 1 . 6 1 1 5 . 5 
1 0 7 . 2 
1 0 8 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . 4 
8 9 . 6 
9 9 . 5 
1 1 4 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 6 
1 1 2 . 5 
1 1 5 . 0 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 8 
1 2 2 . 0 
1 3 3 . 1 
1 0 5 . 5 
1 1 7 . 9 
1 0 2 . 5 
8 4 . 8 
9 6 . 5 
PER WORKING CAY 
1 1 6 . 0 1 1 8 . 0 1 2 9 . 0 
1 0 9 . 6 
1 0 7 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 9 . 5 
1 1 3 . 4 
IOI.5 
9 5 . 1 
1 0 0 . 0 
1 2 1 . 0 
9 3 . 2 
9 3 . 5 
8 5 . 3 
108.Β 
9 5 . 5 
84.0 
8 9 . 6 
9 3 . 1 
8 6 . 7 
7 4 . 6 
5 6 . 6 
9 7 . 3 
89.5 
6 4 . 3 
8 7 . 5 
1 1 0 . 5 
1 0 2 . 6 
H B . 4 
1 1 0 . 7 
112.4 
9 0 . 9 
1 0 3 . 0 
1 0 6 . 2 
107 .3 
1 3 0 . 9 
1 1 7 . 9 
107.2 
9 8 . 7 
9 8 . 1 
1 1 5 . 0 
1 1 0 . 5 
1 2 8 . 2 
111.1 
9 9 . 5 
1 0 0 . 2 
PAR JOUR OUVRABLE 
8 1 . 6 1 0 9 . 0 1 0 9 . 2 1 1 3 . 0 1 2 1 . 1 
1 2 7 . 7 
1 3 6 . 5 
1 1 8 . 5 
108.0 
9 2 . 1 
9 6 . 9 
6 2 . 0 1 2 1 . 0 1 2 8 . 0 1 2 6 . C 1 3 2 . 0 1 3 9 . 0 
- 0 . 8 
- 3 . 1 
4 . 2 
0 . 5 
0.7 
- 1 . 9 
0. 8 
1 . 9 
4 . 8 
4 . 7 
2 . 6 
1 2 . 3 
2 . 3 
5.4 
8 .6 
7 . 8 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DE SAI SONNALI SE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 4 . 6 1 0 3 . 9 1 0 3 . 7 
1 0 7 . 7 
1 0 5 . 3 
1 0 3 . 8 
1 0 8 . 6 
1 1 0 . C 
8 6 . 0 
9 7 . 2 
1 0 4 . 2 
1 0 9 . 0 
1 0 5 . 4 
1 0 3 . 3 
1 0 4 . 3 
9 1 . 1 
9 6 . 5 
1 0 4 . 8 
1 0 9 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 7 . 5 
1 0 1 . 7 
8 9 . 3 
9 7 . 0 
1 1 0 . 1 1 1 1 . 9 1 1 3 . 0 
9 8 . 
1 0 4 . 
1 0 9 . 
1 0 8 . 
10 3. 
9 0 . 
9 8 . 
1 0 4 . 4 1 0 4 . 0 1 0 6 . 8 1 0 6 . 0 1 0 4 . 8 1 0 8 . 3 
1 0 6 . 0 
1 0 0 . 9 
1 0 6 . 3 
1 0 9 . 5 
I O 9 . 5 
9 2 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 3 . 6 
1 0 2 . 6 
1 1 0 . 6 
1 0 8 . 6 
9 5 . 3 
9 1 . 5 
1 0 0 . 3 
1 0 8 . 8 
1 0 6 . 3 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 6 
10 6-9 
8 8 . 7 
1 0 0 . 3 
0 5 . 4 
0 3 . 6 
2 0 . 6 
1 0 . 0 
0 4 . 1 
9 4 . 7 
9 6 . 5 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 9 
1 1 5 . 8 
IOO.5 
9 0 . 4 
9 5 . 8 
1 1 0 . 1 
1 0 9 . 6 
1 1 3 . 9 
107.4 
9 6 . 4 
9 7 . 6 
1 0 3 . 5 1 1 9 . 1 1 1 2 . 3 1 1 8 . 3 
1 . 2 
0.4 
2 . 6 
7 .6 
1.6 
0.1 
3 .1 
- 3 . 8 
8.3 
3 . 3 
5 . 8 
4 . 5 
- 1 . 7 
1 . 3 
6 .8 
6 . 6 
1 . 9 
- 2 . 3 
VERBRAU CHS GU ETER INDUSTRIEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
IO5.O 
102.7 
106.0 
108.1 
102.4 
IO5.7 
98.9 
106.1 
101.9 
1 0 7 . 7 1 1 0 . 6 
1 0 6 . 6 
1 1 1 . 7 
1 1 3 . 7 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 1 
1 0 0 . 3 
1 0 1 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 5 . 6 
1 1 3 . 0 
1 0 9 . 5 
1 0 5 . 1 
9 7 . 5 
1 0 4 . 6 
1 0 7 . 0 1 0 6 . 4 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 7 
1 1 7 . 8 
1 2 5 . 5 
1C9. 4 
8 9 . 1 
1 1 2 . 6 
1 2 4 . 9 
1 2 7 . 7 
1 1 5 . 2 
1 1 9 . 8 
1 1 0 . 2 
9 2 . 6 
1 1 3 . 9 
CON 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES 
PER HORKING CAY 
1 1 8 . 7 1 2 0 . 6 1 0 8 . 1 
l l l . l 
115 .6 
9 8 . 5 
1 1 8 . 9 
9 8 . 7 
84 .3 
1 0 3 . 1 
1 1 3 . 0 1 1 1 . 0 1 0 1 . 0 
1 1 6 . 1 1 0 4 . 2 
1 1 5 . 1 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 1 
1 1 5 . 1 
I O 5 . 2 
1 0 4 . 1 
1 0 7 . 0 
1 0 1 . 3 
1 0 7 . 1 
1 1 7 . 8 
9 7 . 2 
87.5 
9 3 . 0 
1 0 0 . 2 
9 4 . 8 
6 1 . 4 
6 8 . 4 
102 .8 
9 7 . 5 
9 4 . 9 
1 0 0 . 7 
IND.OES BIENS DE CONSOMMATION 
PAR JOUR OUVRABLE 
8 6 . 0 1 2 0 . 4 1 2 3 . 6 1 2 5 . 9 1 1 7 . 5 
1 2 0 . 2 
1 2 5 . 5 
1 3 0 . 3 
1 1 7 . 0 
1 1 3 . 1 
9 1 . 9 
1 0 9 . 4 
1 2 3 . 7 
1 3 1 . 2 
1 2 8 . 7 
1 2 4 . 5 
1 1 3 . 2 
9 3 . 3 
1 1 3 . 8 
2 9 . 1 1 2 3 . 6 
3 5 . 3 1 2 6 . 4 
2 5 . 8 1 1 2 . 5 
1 2 . 4 111.9 
9 5 . 5 8 6 . 4 
1 4 . 9 1 0 4 . 4 
1 1 4 . 0 1 2 1 . 0 1 2 0 . 0 1 1 9 . 0 1 1 8 . 0 1 1 5 . 0 9 9 . 0 
2 . 9 
3 . 9 
3 . 5 
1. 8 
3 . 2 
1.2 
- 2 . 6 
1 . 9 
4 . 0 
8 .7 
1 1 . 3 
9 . 4 
1 4 . 2 
- 0 . 8 
13.3 
2 . 4 
1.3 
- 2 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DE SAI SONNALI SE 
D 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 1 . 3 1 1 0 . 3 1 1 0 . 1 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 5 
1 0 9 . 7 
1 1 2 . 5 
1 0 4 . 4 
9 4 . 8 
1 0 4 . 5 
1 1 2 . 0 
1 1 9 . 0 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 5 
1 0 3 . 6 
9 8 . 4 
1 0 4 . 6 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 3 
1 0 3 . 0 
1 1 5 . 5 
105 £ 
9 3 . 7 
1 0 6 . 8 
1 0 2 . 5 1 0 6 . 7 1 0 8 . 4 
1 1 1 . 9 1 1 4 . 8 
1 1 1 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 4 . 4 
1 0 1 . 1 
9 2 . 9 
1 0 7 . 9 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 6 
110.8 
8 5 . 0 
106 .0 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 1 
1 1 7 . 2 
1 1 2 . 8 
1 1 0 . 1 
103 -5 
9 7 . 9 
1 0 8 . 4 
1 1 4 . 8 1 1 4 . 5 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 9 
1 1 3 . 7 
1 1 1 . 0 
10 6 .0 
9 2 . 0 
1 0 7 . 5 
1 1 6 . 1 
1 2 2 . 6 
1 1 7 . 9 
1 1 1 . 5 
1 0 7 . 6 
9 7 . 6 
105 .7 
1 1 5 - 4 
1 1 5 . 9 
1 2 3 . 7 
1 1 7 . 2 
1C6 .2 
9 9 . 3 
1 0 5 . 7 
1 1 8 . 8 
1 2 4 . 0 
1 2 3 . 2 
1 1 7 . 6 
117.c 
9 5 . 7 
1 0 7 . 6 
1 0 9 . 6 1 3 5 . 9 1 1 0 . 1 1 0 9 . 5 1 1 0 . 2 1 1 2 . 3 1 0 8 . 6 
2.3 
2 . 6 
4 . 1 
3 . 5 
- 2 . 2 
3 . 2 
6 . 5 
- 0 . 9 
- 6 . 9 
3 .q 
7 .0 
- 0 . 4 
0 .4 
0 .4 
10.2 
- 3 . 6 
1 . 8 
- 3 . 3 
PRODUKT IONS INDIZES INDICES CF PRODUCTION 
1975 = 100 
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INDICES DE PRODUCTION 
BERGBAU U.GEWINNUNG VON STEINEN U.ERDEN MINING ANO CUAPRYINC- INDLSTRIES EXTRACTIVES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PR 
100.3 
105.9 
105.1 
IO7.5 
95·7 
109.8 
109.6 
90.0 
101.5 
-
0 ARBEITSl 
1 0 7 . 1 
5 6 . 6 
9 7 . 7 
103 .8 
106 .9 
9 5 . 9 
8 7 . 1 
125 .6 
8 6 . 3 
-
AG 
126.3 
9 5 . 6 
9 6 . 2 
9 8 . 0 
106 .8 
9 1 . 3 
7 3 . 1 
187 .4 
9 8 . 6 
-
131 .6 
1 0 3 . 3 
9 9 . 6 
1 0 1 . C 
9 6 . 7 
8 9 . 5 
6 8 . 2 
1 9 4 . 1 
1 0 6 . 9 
: 
1 3 4 . 8 
1 0 6 . 0 
1 0 1 . 0 
1 1 0 . 7 
1 2 1 . 8 
9 5 . 1 
70 .2 
1 9 4 . 7 
8 4 . 8 
: 
1 3 2 . 9 
9 4 . 2 
9 1 . 9 
1 1 3 . 9 
1 2 8 . 3 
8 6 . 6 
4 8 . 3 
2 0 3 . 9 
1 0 3 . 3 
: 
PER WORKING CAY 
138.8 
9 5 . 6 
9 8 . 0 
7 9 . 9 
7 0 . 2 
9 0 . 7 
7 0 . 4 
2 3 0 . 1 
1 9 4 . 1 
: 
1 3 2 . 1 
9 0 . 9 
7 9 . 2 
8 8 . 7 
5 8 . 6 
4 5 . 0 
6 3 . 0 
2 2 8 . 5 
150 .6 
: 
129.6 
9 0 . 8 
7 0 . 2 
8 0 . 2 
58 .6 
7 2 . 7 
5 0 . 9 
2 2 7 . 7 
7 9 . 2 
: 
141.4 
103 .5 
9 8 . 3 
9 3 . 4 
7 2 . 7 
8 5 . 4 
58 .8 
2 2 8 . 9 
136 .6 
: 
: 
105.8 
9 9 . 8 
: 9 2 . 7 
100 .3 
6 4 . 7 
2 4 0 . 9 
9 8 . 8 
: 
: 
109 .7 
104 .0 
6 4 . 9 
2 6 4 . 6 
: t 
PAR JCUR OUVRABLE 
: 
5 8 . 6 
50 .2 
2 7 3 . 7 
: 
1 0 . 9 
2 . 2 
- 2 . 5 
0 . 8 
- 9 . 3 
- 7 . 6 
- 1 6 . 0 
2 4 . 4 
2 2 . 9 
10 .2 
4 . 6 
0 .2 
- 3 . 7 
- 4 . 1 
9 . 3 
3 . 9 
3 4 . 2 
- 7 . 5 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 9 . 1 
DE SAI SONNALI SE 
9 6 . 0 
96 .2 
9 8 . 8 
9 6 . 5 
8 3 . 8 
6 6 . 5 
195 .2 
119 .2 
9 5 . 8 
9 5 . 9 
9 8 . 4 
1 0 4 . 7 
8 5 . 5 
6 8 . 7 
1 9 4 . 0 
1 0 6 . 8 
9 6 . 3 
9 3 . 3 
1 0 0 . 8 
1 0 4 . 2 
8 9 . 5 
6 2 . 0 
2 0 0 . 9 
126 .4 
9 5 . 3 
9 4 . 5 
8 7 . 9 
9 0 . 7 
8 4 . 6 
5 9 . 3 
2 3 0 . 3 
147 .5 
9 6 . 7 
9 5 . 1 
100 .5 
9 1 . 8 
7 9 . 6 
5 5 . 1 
2 3 6 . 1 
119 .6 
9 5 . 8 
9 4 . 2 
9 7 . 3 
8 9 . 2 
8 1 . 0 
6 2 . 3 
2 3 6 . 9 
5 6 . 9 
9 9 . 7 
9 5 . 3 
9 6 . 8 
8 8 . 3 
8 0 . 8 
5 2 . 9 
2 3 7 . 4 
125 .8 
9 8 . 2 
9 6 . 1 
: 9 3 . 4 
9 2 . 1 
6 0 . 7 
2 4 1 . 7 
111 .4 
9 8 . 9 
9 1 . 7 
6 0 . 7 
2 6 0 . 1 
: 
1 0 0 . 1 
6 1 . 1 
2 6 3 . 6 
: 
1.9 
1 . 7 
- 0 . 5 
- 2 . 7 
7 . 9 
7 . 1 
7 . 7 
26 .5 
1 . 2 
0 . 8 
- 0 . 5 
5 . 8 
- 0 . 4 
0 . 7 
1 . 4 
- 1 1 . 4 
BE- UND VERARBEITENDE INDUSTRIE MANUFACTURING INDUSTRIES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
PR 
108.7 
IO7.3 
110.5 
110.6 
IO7.4 
111.7 
128.4 
106.5 
-
1 ARBEITSl 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 4 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 8 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 6 
1 0 6 . 7 
1 0 1 . 4 
1 1 0 . 6 
AG 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 7 
1 0 6 . 5 
1 0 8 . 4 
1 0 7 . 8 
1 0 2 . 8 
1 1 9 . 1 
1 1 3 . 9 
1 1 6 . 3 
1 1 5 . 1 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 8 
1 1 2 . 3 
1 C 2 . 6 
1 0 7 . 2 
1 2 9 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 8 
1 1 9 . 4 
1 1 4 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 6 . 7 
1 1 3 . 7 
1 0 8 . 3 
1 3 0 . 4 
1 1 7 . 0 
1 0 8 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 7 
1 0 1 . 4 
1 1 2 . 1 
1 0 4 . 5 
1 0 0 . 1 
9 8 . 6 
1 1 7 . 6 
1 0 8 . 0 
PER WORKING CAY 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 4 
1 1 7 . 5 
1 2 1 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 1 . 8 
1 0 5 . 4 
1 4 1 . 1 
1 2 4 . 0 
1 0 1 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 1 
1 1 4 . 4 
9 4 . 0 
8 2 . 8 
1 0 9 . 3 
9 7 . 5 
1 2 9 . 8 
7 4 . 0 
8 6 . 1 
9 6 . 3 
7 3 . 8 
6 2 . 4 
1 0 1 . 3 
9 9 . 2 
9 2 . 1 
9 3 . 8 
1 0 7 . 2 
1 2 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 8 . 3 
1 1 4 . 6 
1 2 3 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 8 . 2 
1 1 0 . 9 
1 0 6 . 7 
1 3 6 . 8 
1 2 5 . 0 
: 
1 1 9 . 6 
1 1 8 . 0 
: 1 1 6 . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 3 . 9 
1 0 7 . 6 
1 4 1 . 5 
1 2 4 . 0 
: 
1 2 5 . 4 
: 
: 1 1 4 . 8 
1 2 1 . 2 
1 1 7 . 7 
1 0 9 . 2 
: 1 2 4 . 0 
PAR JOUR OUVRABLE 
: 
1 2 1 . 3 
: 
: 1 1 4 . 8 
: 
1C9. 1 
9 9 . 6 
: 1 0 9 . 0 
- 0 . 1 
2 . 1 
- 0 . 4 
- 3 . 5 
1 . 6 
0 . 9 
5 . 2 
0 . 8 
9 . 0 
2 . 1 
3 . 1 
7 . 6 
2 . 5 
2 . 3 
2 . 4 
3 . 9 
9 . 0 
1 . 0 
9 . 2 
0 . 9 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
1 
NL 
η 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 9 . 2 1 0 8 . 1 1 0 7 . 9 
1 1 3 . 2 
1 1 0 . 0 
1C8 .2 
1 0 7 . 7 
1 0 9 . 0 
1 0 4 . 2 
1 0 1 . 9 
1 2 3 . 7 
1 1 1 . 1 
1 1 2 . 3 
1 0 7 . 5 
1 0 4 . 7 
1 0 8 . 4 
1 1 1 . 5 
1 0 1 . 1 
1 2 7 . 1 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 2 
1 0 3 . 7 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 1 
1 0 7 . 4 
1 0 2 . 8 
1 7 4 . 7 
SEASONALLY ACJUSTEC 
109.5 110 .8 109.6 111 .4 
DE SAI SONNALI SE 
1 0 9 . 3 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 2 
1 0 9 . 7 
1 0 6 . 1 
1 1 1 . 9 
1 0 4 . 5 
1 3 1 . 3 
1 1 3 . 6 
1 1 1 . 4 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 7 
1 0 8 . 4 
1 1 3 . 6 
1 0 4 . 9 
1 3 2 . 2 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 6 
1 1 0 . 6 
1 0 8 . 4 
1 0 6 . 8 
1 1 6 . 9 
1 0 5 . 0 
1 2 4 . 7 
1 1 5 . 5 
1 1 2 . 2 
1 1 1 . 0 
1 0 8 . 9 
1 1 2 . 6 
1 0 7 . 5 
1 0 4 . 7 
1 3 2 . 7 
1 1 4 . 9 
1 1 2 . 6 
1 0 8 . 9 
1 1 3 . 8 
1 1 5 . t 
1 0 2 . 4 
1 3 4 . 5 
114.8 119.6 
1 0 7 . 7 
1 1 2 . 2 
1 1 5 . 3 
1 0 2 - 3 
1 1 6 . 6 
1 0 3 . 9 
2.7 
-0.4 
-0.6 
5.4 
2.8 
-1 .9 
0.5 
1 . 7 
4 . 2 
0 . 4 
0 . 3 
2 . 4 
- 1 . 5 
1 . 1 
1 . 5 
1 . 4 
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PRODUKT IONS I N D I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION I N D I C E S DE PRODUCTION 
1 9 7 5 = 100 
1 9 7 7 
1 9 7 7 
OC 1 
1 9 7 8 
JUN 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO A R B E I T S T A G 
100.0 
109.9 
102.7 
99.9 
130.2 
97.6 
1 0 8 . 0 1 0 8 . 8 
109.1 109.7 
110.3 110.2 
109.7 108.8 
107.3 
111.3 
97.4 
134.7 
109.5 123.0 125.2 
1 0 5 . 5 1 2 1 . 4 1 2 2 . 9 
1 0 9 . 8 1 1 9 . 7 1 2 4 . 8 
9 7 . 6 1 2 4 . 4 1 2 9 . 1 
1 0 6 . 8 
1 3 4 . 6 
108.4 
144. 8 
111.9 
152.5 
ENERGY 
PER W O R K I N G CAY 
9 7 . 4 9 3 . 4 
102.7 100.9 
9 2 . 0 
1 3 6 . 8 
8 9 . 7 
1 3 6 . 7 
ENERG IE 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 5 . 0 1 0 9 . 8 1 1 7 . 0 1 3 0 . 6 1 3 6 . 
8 9 . 6 1 1 2 . 4 
104.4 114.7 103.6 122.6 
6 . 0 
0 . 6 
2 . 1 
- 1 . 3 
8 . 2 
1 3 . 6 
9 . 3 
3 . 1 
0 . 8 
EUR9 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ACJUSTEC DE SAI SONNALI SÉ 
107.4 
105.8 
106.7 
97 .7 
121.9 
95 .6 
133. 8 
H O . 0 
110.8 
110.4 
108.2 
120.5 
93 .5 
135.4 
111.2 
107.1 
113.3 
106.8 
122.0 
92 .3 
138.2 
109.2 
110.1 
: 118.4 
105.4 
149.7 
112.3 
: 110.3 
: 124.7 
101.8 
154.5 
113.6 
: 112.1 
: 122.0 
117.7 
117.9 
114.0 
126.8 
111.-3 
116.2 
130.e 
96 .5 
117.4 
130.3 
109.1 
12 C. 8 3 . 1 2 .8 
1.7 
6 . 2 - 0 . 3 
- 8 . 6 - 1 1 . 2 
KOHLENBERGBAU 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
u 
PRO 
95-3 
103 .2 
106 .6 
94.3 
17.5 
113.3 
85.5 
-_ 
A R B E I T S T A G 
9 6 . 0 
1 0 0 . 6 
9 5 . 4 
9 7 . 7 
9 2 . 9 
9 2 . 8 
--
9 3 . 8 
9 9 . 3 
9 4 . 7 
8 7 . 4 
8 5 . 9 
9 0 . 1 
--
9 5 . 0 
1 C 5 . 1 
1 0 0 . 7 
9 7 . 5 
8 0 . 3 
8 7 . 9 
: 
9 8 . 5 
1 0 9 . 6 
1 0 2 . 7 
1 0 0 . 4 
9 1 . 7 
8 9 . 9 
9 7 . 8 
1 0 6 . 4 
1 0 0 . 7 
9 9 . 3 
8 7 . ? 
9 1 . 8 
NACE 
S O L I D 
: l i 
FUEL EXTRN 
PER WORKING CAY 
8 6 . 5 
8 7 . 4 
8 8 . 6 
6 0 . 9 
8 1 . 0 
8 6 . 1 
: 
8 1 . 4 
8 4 . 5 
5 0 . 8 
6 5 . 1 
3 9 . 3 
8 7 . 9 
8 8 . 
4 7 . 
5 6 . 
5 4 . 
5 1 0 2 . 
: 
2 1 0 8 . 8 
* 8 5 . 4 8 9 . 4 
3 5 7 . 
5 7 0 . 
3 : 
3 9 3 . 1 
E X T R N . O E S C O M B U S T I B L E S S O L I D E 
PAR JOUR OUVRABLE 
- 0 . 3 
1 1 6 . 7 1 1 3 . 5 3 . 0 
- 6 . 5 
0 . 2 
- 8 . 7 
- 1 . 9 
6 . 6 
- 1 1 . 3 
- 4 2 . 8 
7 . 7 
S A I S D N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 1 . 5 
1 0 1 . 5 
9 4 . 1 
1 0 3 . 3 
7 6 . 9 
8 4 . 1 
9 1 . 4 
9 9 . 5 
9 ? . ? 
9 4 . ? 
8 0 . 9 
8 5 . 4 
9 4 . 8 
1 0 4 . 9 
9 1 . 9 
1 0 1 . 5 
8 4 . 8 
8 8 . 1 
SEASONALLY ACJUSTEC 
8 9 . 0 
9 2 . 5 
8 6 . 3 
7 3 . 3 
7 8 . 4 
8 9 . 0 
9 0 . 7 
9 5 . 2 
8 8 . 9 
7 5 . 5 
7 4 . 2 
9 0 . 4 
: 
9 8 . 1 
8 7 . 9 
6 6 . 1 
7 3 . 3 
1 0 2 . î 1 0 4 . C 
8 0 . 9 8 3 . 2 
6 5 . 
7 5 . 
3 : 
i 8 7 . 5 
DE SAI SONNALI SE 
7 . 9 
- 5 . 8 
4 . 1 
2 .9 
- 1 . 1 
- 2 . 4 
PRODUKT IONS INDIZES INDICES CF PRODUCT ION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
KOKEREI 
EUR9 
1 9 7 7 
OC τ 
PRO ARBEITSTAG 
103.2 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
102.1 
103.8 
104.6 
106.4 
141.9 
-99.6 
_ -
89 .8 
9 8 . 5 
9 8 . 8 
1 0 2 . 1 
106 .8 
-101 .4 
--
82 .6 
7 5 . 7 
9 4 . 1 
9 4 . S 
9 7 . 7 
9 6 . 5 
9 0 . 7 
77.1 
7 4 . 0 
9 5 . 1 
87 .5 
84. 8 
9 1 . 0 
7 1 . 2 
9 4 . 9 
8 7 . 5 
8 5 . 6 
9 8 . 9 
75 
6 9 
9 2 
9 1 
8 7 
89 
7 9 
6 
6 
3 
2 
3 
5 
7 
. 
1978 
JUN JUL AUG 
NACE : 12 
CCKE CVENS 
PER WGRKING CAY 
7 4 . 1 7 3 . 3 7 2 . 7 
6 7 . 4 
9 4 . 5 
8 8 . 2 
8 6 . 4 
9 8 . 2 
6 6 . 5 
8 9 . 2 
9 1 . 4 
8 6 . 4 
103 .9 
7 5 . 8 
6 6 . 2 
8 7 . 2 
8 9 . 9 
9 0 . 6 
103 .8 
7 3 . 2 
7 3 . 4 
6 6 . 0 
9 1 . 7 
8 9 . 5 
8 8 . 1 
109 .7 
77.1 
6 5 . 9 
9 8 . 3 
86.4 
112.2 
6 5 . 8 
120.3 
ao.5 
CCKERIES 
OUVRABLE 
- 1 2 . 3 - 8 . 3 
- 9 . 9 
- 1 . 1 
- 7 . 3 
- 1 2 . 6 
6 . 9 
- 1 3 . 7 
- 7 . 6 
3 . 4 
- 3 . B 
2 . 0 
2 1 . 6 
- 1 . 2 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
7 2 . 9 
9 5 . 9 
9 0 . 7 
8 8 . 1 
9 4 . 6 
7 1 . 2 
93 .4 
9 3 . 2 
85 .4 
1 0 0 . 1 
7 6 . 
7 0 . 
8 9 . 
93 
9 2 . 
9 2 
8 2 . 
9 
2 
5 
6 
2 
6 
3 
SEASONALLY ACJUSTEC 
7 3 . 7 7 3 . 4 7 2 . 6 
DE SAI SONNALI SE 
6 8 . 1 
9 2 . 6 
8 7 . 2 
8 4 . 3 
9 3 . 1 
7 6 . 1 
6 7 . 1 
9 4 . 4 
9 0 . 7 
8 4 . 0 
105 .8 
7 3 . 9 
6 6 . 1 
9 1 . 8 
8 9 . 5 
9 0 . 4 
108.5 
7 2 . 5 
6 5 . 7 
9 3 . 4 
8 8 . 8 
8 6 . 7 
113 .0 
7 5 . 3 
6 5 . 3 
9 8 . 7 
8 7 . 8 
114 .2 
7 7 . 3 
6 5 . 5 
120 .2 
7 7 . 9 80.1 
- 1 . 2 
1 . 3 
3 . 1 
13.0 
- 1 . 0 
5 . 6 
- 0 . 8 
1 . 3 
5 . 3 
2 . 8 
GEWINNUNG VON ERDOEL UND ERDGAS 
PRO ARBEITSTAG 
103.1 
102.6 
9 4 . 9 
106.5 
0 
F 
! NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
109.9 
103.0 
104.9 
92.9 
_ _ 
42.7 
_ -
101.3 
9 7 . 0 
107.2 
106 .8 
--5 0 9 6 . 6 
--
96.1 
100.2 
94.2 
94 .9 
130.4 
105.0 
116.1 
122.0 
NACE : 13 
EXTRN. OF PETROLEUM ANO NATURAL GAS 
PER WORKING CAY 
115 .4 
106 .1 
124 .6 
130 .4 
EXTRACTION DE PETROLE E T OE GAZ NATUREL 
PAR JCUR OUVRABLE 
1 6 3 5 2 . 1 1 6 1 8 5 . 9 17380 .3 
9 8 . 2 
8 5 . 3 
5 5 . 7 
6 6 . 8 
8 5 . 3 
9 0 . 3 
6 3 . 9 
5 7 . 7 
86 .9 
110 .0 
6 3 . 5 
5 5 . 5 
100 .9 
110 .5 
84 .8 
9 8 . 7 
110 .2 
2 1 7 2 8 . 5 2 1 3 8 6 . 9 2 1 4 3 0 . 2 21390 .7 2 2 9 2 3 . 7 25903 .5 27233 .1 
4 . 6 
2 . 1 
2 . 0 
8 . 3 
4 . 3 
10.0 
- 8 - 0 
5 6 . 7 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 1 . 6 
9 7 . 4 
89 .6 
9 5 . 6 
108. O 
9 9 . 5 
93 .2 
104.6 
9 4 . 2 
1 0 1 . 1 
9 5 . 6 
103 .9 
16864.4 16574 .9 17323 .5 
SEASONALLY ADJUSTED DE SAI SONNALI SE 
118 .6 
105 .8 
8 1 . 4 
8 9 . 2 
H l . 5 
9 1 . 5 
9 3 . 9 
9 0 . 7 
111.2 
106 .6 
9 0 . 3 
8 8 . 0 
114 .9 
116 .4 
9 3 . 7 
9 9 . 1 
107 .3 
21802 .6 22553 .6 2 2 4 5 2 . 1 2 2 2 5 4 . 8 23081 .4 25586 .3 264C8.9 
12.5 
5 . 4 
7 . 2 
- 7 . 8 
3 . 8 
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1974 1576 
NERALOELVERARBEITUNG 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
116.1 
106.4 
117.4 
121.0 
111.4 
106.8 
119.0 
1577 
ARBEITSTAG 
1 1 0 . 1 
105 .3 
111 .6 
108 .9 
114 .6 
100 .2 
106.5 
104 .9 
105. 1 
1 0 8 . 7 
109 .2 
1 0 8 . 1 
112 .2 
126. 1 
1 0 4 . 8 
107.5 
1977 
OC T 
102.4 
100 .0 
1 0 4 . 0 
1 0 1 . 9 
9C.6 
120 .2 
100. θ 
1 1 9 . 0 
NOV 
115 .3 
111 .1 
119.2 
111 .2 
117 .4 
128 .1 
1 0 1 . 6 
1 2 0 . 0 
DEC 
1 1 6 . 9 
1 0 7 . 8 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 2 
1 1 4 . 3 
130 .3 
1 1 0 . 9 
1 2 0 . 0 
1978 
JU Ν JU L 
NACE : 14 
AUG 
MINEPAL CIL RFFIMNG 
PER WORKING CAY 
: : 
105 .4 103 .9 
108 .9 1 0 6 . 1 
106 .8 1 3 1 . 3 
9 9 . 6 104.4 
145 .0 147 .0 
109 .6 
112 .7 
1 2 2 . 1 
110 .8 
147 .0 
SEP 
: 
110 .7 
120 .0 
7 8 . 4 
109 .2 
132 .0 
OCT 
: 
113.6 
121.0 
109 . I 
131 .0 
NOV 
: 
120 .8 
132.6 
104. 1 
114 .0 
DFC 
A E 
RAFFINAGE OE PETRCLE 
PAR JOUR OUVRABLE 
117.5 
107.4 
1C9.0 
- 2 . 6 
- 0 . 2 8 . 9 
- 1 . B 
1 .4 1 4 . 6 
- 5 . 1 
- 7 . 3 3 .5 
0 .3 - 3 . 2 
1.8 - 9 . 2 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTEO DE SAI SONNALI SE 
EUR9 
O 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 8 . 1 
1 0 6 . 4 
9 8 . 5 
9 3 . 0 
1 2 4 . 7 
9 9 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 5 . 0 
1 1 0 . 5 
1 0 8 . 4 
l l l . O 
1 1 0 . 6 
1 0 1 . 0 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 9 
1 1 8 . 3 
1 0 5 . 4 
1 1 6 . 6 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 2 
1 0 3 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 2 . 6 
1 0 1 . 7 
1 1 6 . 1 
1 0 2 . 5 
: 1 1 0 . 4 
: 1 2 3 . 2 
1 1 1 . 0 
1 5 0 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 2 . 4 
1 1 5 . 5 
1 0 9 . 8 
1 2 2 . 9 
1 0 7 . 8 
1 1 4 . 6 
8 3 . 5 
1 0 8 . 2 
9 6 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 9 . 0 
1 0 6 . 5 
1 1 8 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 4 
1 0 4 . 1 
1 0 1 . 7 
1 1 3 . 1 
1 0 4 . 4 
1 0 0 . 4 
6 . 5 
- 7 . 7 
- 4 . 3 
1 3 . 4 
0 . 1 
1 . 9 
- 5 . 5 
0 . 3 
- 1 . 3 
E L E K T R I Z I T . , G A S , DAMP U . WARMWASSER 
PRO A R B E I T S T A G 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
98.4 
99.2 
99 .4 
96 .9 
103.4 
130.2 
1 0 8 . 7 1 1 1 . 2 
1 1 1 . 0 
1 0 8 . 9 
1 1 1 . 2 
1 0 8 . 5 
1 1 2 . 8 
1 0 7 . 3 
1 0 2 . 4 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 5 
1 0 8 . 2 
1 1 3 . 1 
9 7 . 4 
1 0 6 . 6 
1 1 3 . 2 
1 0 9 . 6 
1 1 4 . 2 
1 0 1 . 1 
1 1 8 . 1 
1 0 6 . 8 
1 0 2 . 9 
NACE : 16 
E N F R G . E L E C T . , G A S , S T F A M HCT WATER 
PER WORKING CAY 
1 0 9 . 8 1 2 6 . 4 1 3 0 . 8 
1 2 8 . 9 
1 3 0 . 7 
1 2 2 . 3 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 9 
1 0 8 . 4 
1 2 1 . 1 
1 3 3 . 5 
1 3 5 . 5 
1 2 6 . 0 
1 3 5 . 5 
1 2 0 . 4 
1 1 1 . 9 
1 2 7 . 0 
9 8 . 4 
1 0 0 . 7 
1 0 4 . 4 
1 1 0 . 4 
8 8 . 8 
1 0 7 . 4 
9 2 . 0 
8 6 . 2 
9 3 . 8 
9 6 . 5 
9 2 . 7 
106 .8 
7 9 . 7 
103.5 
8 9 . 7 
8 5 . 2 
9 0 . 8 1 0 7 . 1 
9 7 . 4 
8 2 . 9 
9 0 . 5 
8 4 . 3 
103 .2 
104 .4 
8 2 . 9 
1 1 3 . 8 
1 0 5 . 8 
1 1 6 . 5 
9 5 . 9 
1 2 1 . 0 
1 1 4 . 7 
E NE RGIE E L E C T R . . G A Z , VAPEUR, EAU CHAUOE 
PAR JOUR OUVRABLE 
122, 
1 1 9 . 
1 0 8 . 9 
1 2 6 . C 
1 0 3 - 6 
9 1 . 3 1 0 4 . 4 
1 3 9 . C 
1 2 2 . 6 
4 . 6 6 .6 
7 . 5 
5. 7 
3 . 0 
4 . 3 
6 . 4 
8 . 2 
3 . 3 
10 .4 
9 . 2 
3 . 2 
7 . 7 
7 . 9 
0 . 8 
7 . 8 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ACJUSTEC DE SA! SONNALI SE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 1 1 . 3 
1 0 7 . 6 
1 1 1 . 7 
1 0 0 . 8 
1 1 6 . 1 
9 5 . 6 
1 0 1 . 2 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 5 
1 1 0 . 3 
1 1 4 . 7 
9 3 . 5 
1 0 4 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 6 . 8 
1 1 0 . 3 
1 1 5 . 6 
9 2 . 3 
1 0 3 . 9 
1 1 4 . 8 
1 1 9 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 6 
10 5 . 4 
1 0 8 . 5 
1 1 9 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 9 
1 1 9 . 8 
1 0 1 . 8 
1 1 1 . 4 
1 2 0 . 4 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . 6 
1 1 2 . 2 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 7 
1 1 1 . 2 
1 2 4 . 9 
1 1 7 . 8 
l l f i . O 
1 1 4 . 4 
1 2 4 . 6 
1 1 1 . 3 
1 0 8 . 7 
1 2 2 . 4 
1 1 9 . 1 
: 1 1 1 . 9 
1 2 4 . 5 
9 6 . 5 
1 0 6 . 6 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 7 
1 0 9 . 1 
1 0 2 . 0 
2 . 3 
- 0 . 7 
α.4 
6 . 5 
- 8 . 6 
- 3 . 4 
2 . 4 
1 . 1 
1 . 2 
- 2 . 2 
0 . 1 
- 1 1 . 2 
9 . 3 
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I N D I C E S DE PRODUCTION 
1975 = 100 
ERZBERGBAU (GEWINNUNG U . AUFBFR F I TUNG 1 
PRO A R B E I T S T A G 
EUR9 
0 
F 
! 
NI. 
E 
L 
IJK 
IRL 
CK 
106 .8 6 9 . 3 
113.0 8 6 . 0 
107.2 9 4 . 5 
96.2 8 5 . 0 
116.8 8 9 . 7 
93 .9 1 0 0 . 2 
8 2 . 3 
8 5 . 7 
8 9 . 1 
6 5 . C 
6 7 . 2 
1 1 0 . 3 
8 6 . β 
9 1 . 7 
9 0 . 6 
7 4 . 1 
4 6 . 5 
1 0 8 . 0 
8 5 . 1 
9 0 . 2 
8 5 . 7 
7 1 . 9 
5 2 . 3 
1 1 4 . 0 
1 9 7 8 
JUN J U L 
NACE : 2 1 
E X T R N . , P R F P N . , M F T A L L I F E R C U S ORES 
PER WORKING CAY 
7 3 . 9 
7 6 . 6 
7 6 . 5 
6 5 . 0 
3 4 . 6 
1 0 0 . 5 
6 9 . 1 
6 4 . 7 
8 7 . 5 
6 3 . 5 
5 0 . 1 
8 0 . 2 
5 9 . 7 
5 2 . 4 
8 0 . 6 
5 5 . 1 
3 9 . 5 
7 4 . 5 
5 1 . 3 
4 9 . 7 
6 9 . 6 
4 5 . 8 
2 0 . 2 
4 6 . 6 
7 3 . 9 
7 9 . 7 
8 4 . 5 
5 6 . 8 
2 3 . 0 
9 0 . 3 
9 1 . 5 
8 9 . 6 
F X T R N . . P R E P N . » M I N E R A I S M E T A L L I Q U E S 
PAR JCUR OUVRABLE 
- 1 2 . 0 - 1 1 . 9 
3 . 6 4 1 . 2 
2 3 . 5 
8 2 . 6 
2 8 . 1 
8 7 . 6 
2 8 . 6 
6 0 . 4 
- 1 9 . 7 - 4 6 . 2 
- 7 . 7 - 1 . 1 
- 2 . 3 - 1 4 . 0 
- 4 5 . 6 
- 2 0 . ? 
- 1 7 . 1 
- 3 9 . 9 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
[ R l 
CK 
SEASONALLY ACJUSTEC 
3 1 . 3 6 7 . 6 6 8 . 0 6 7 . 9 
DE SAI S O N N A I I S E 
8 6 . 4 
9 ? . 0 
6 6 . ? 
5 1 . 6 
1 0 7 . 9 
8 6 . 7 
8 5 . 7 
6 6 . 5 
5 5 . 9 
1 1 8 . 9 
8 7 . 4 
7 9 . 3 
6 9 . 1 
4 4 . 9 
1 0 1 . 7 
6 6 . 9 
7 9 . 8 
5 9 . 8 
3 8 . 0 
8 4 . 1 
6 7 . 0 
9 3 . 4 
5 2 . 8 
2 6 . 2 
8 3 . 5 
5 1 . 9 
8 4 . 7 
6 5 . 0 
3 2 . 0 
7 4 . 7 
7 3 . 5 
8 0 . 6 
5 6 . 1 
2 1 . 3 
8 7 . 8 
8 0 . 3 
8 8 . 3 
2 4 . 3 
8 1 . 5 
7 5 . 7 
2 7 . 2 
8 0 . 8 
3 4 . 7 
6 5 . 8 
1 0 . 8 
8 . 7 - 2 9 . 9 
- 0 . 9 9 . 6 
- 1 3 . 7 
8 . 5 
- 7 . 3 
2 7 . 5 
- 1 8 . 6 
NACE : 2 ? 
ERZEUGUNG U . E R S T E B E A R B E I T U N G VON M F T A L L E N PRCON. . P R F L I M I N A R Y P R C C E S S . OF MFTALS P R O D N . . P R E M I E R E TRANSFORMAT. METAUX 
PRO A R B E I T S T A G PER WORKING CAY PAR JCUR OUVRABLE 
EUR9 
D 
F 
ι 
NL 
B 
L 
UK 
IR! 
OK 
122.4 
127 .4 
123 .2 
112.6 
121.9 
138.4 
144.4 
115.1 
1 0 9 . 2 1 0 6 . C 
1 0 8 . 5 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 8 
1 1 2 . 5 
1 0 3 . 2 
1 0 7 . 2 
1 2 0 . 9 
1 0 4 . I 
1 0 9 . 1 
H C . 3 
1 0 6 . 7 
1 0 8 . e 
1 0 2 . 0 
1 0 1 . 4 
1 2 5 . 1 
1 0 6 . 3 1 0 B . 3 
1 0 2 . 2 
1 1 3 . 6 
1 C 8 . 5 
1 1 2 . 7 
1 0 1 . 4 
9 5 . 5 
1 0 4 . 0 
1 0 8 . 2 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 8 
9 9 . 8 
1 1 6 . 9 
1 0 7 . 9 
1 0 0 . 9 
9 6 . 8 
9 7 . 7 
9 5 . 6 
1 0 5 . 0 
8 6 . 8 
1 0 4 . 6 
9 7 . 9 
8 9 . 0 
1 7 3 . 0 1 5 4 . 0 1 4 7 . 0 
1 1 8 . 2 1 0 0 . 5 1 0 3 . 2 1 1 8 . 8 
1 2 2 . 1 
1 1 6 . 6 
1 1 4 . 7 
1 0 0 . 5 
1 7 4 . 8 
1 0 5 . 7 
1 0 4 . 7 
1 1 1 . 4 
1 1 6 . 7 
B 7 . 7 
1 0 7 . 6 
9 7 . 9 
6 6 . 9 1 1 5 . 6 
7 3 . 0 
1 1 7 . 7 
1 0 3 . 4 
9 1 . 9 
7 5 . 6 
1 1 6 . 2 
1 2 1 . 7 
1 2 8 . 8 
1 0 6 . 4 
1 0 0 . 7 
1 3 3 . 6 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 8 
1 3 6 . 6 
1 1 2 . 4 
1 0 8 . 7 
H O . O 
9 3 . 2 
1 7 5 . 0 1 4 2 . 0 1 4 2 . 0 1 4 6 . 0 1 3 5 . 0 1 5 4 . 0 
0 . 7 
5 . 8 
0 . 8 
- 1 . 7 
1.1 
7 . 9 
9 . 9 
- 0 . 8 
1 4 . 9 
5 . 4 
- 1 5 . 6 
- l . I 
0 . 7 
6 . 1 
1 6 . 9 
1 2 . 4 
4 . 7 
- 1 2 . 2 
SA ISONBEREIN IGT SFASCNALLY ADJUSTED DE SAI SONNALI SE 
EUR9 
D 
F 
I 
NI 
Β 
I 
IJK 
[R l . 
OK 
1 0 2 . 5 
1 0 9 . 6 
1 C 5 . 7 
1 1 2 . 0 
1 0 3 . 5 
9 8 . 9 
9R. 4 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 8 
1 0 6 . 8 
9 8 . 4 
1 0 8 . 8 
1 0 6 . 4 
9 2 . 7 
1 0 6 . 1 
1 0 1 . 0 
1 0 6 . 9 
9 1 . 9 
1 0 8 . 8 
1 0 3 . ? 
1 0 1 . 0 
1 1 2 . 5 
1 1 7 . 3 
1 0 9 . 9 
1 1 5 . 4 
9 6 . 7 
1 1 6 . 1 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 9 
1 1 5 . ? 
1 1 1 . 2 
1 7 7 . 8 
1 0 8 . 5 
1 1 4 . 4 
1 0 8 . 0 
1 1 3 . 5 
1 0 9 . 1 
1 0 8 . 3 
1 1 8 . 0 
1 2 0 . 3 
1 1 7 . 5 
9 6 . 6 
1 1 7 . 9 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 9 
1 2 0 . 2 
1 2 7 . 7 
1 0 3 . 6 
9 7 . 8 
1 1 6 . 6 
1 0 8 . 7 
: 
: 1 3 7 . 4 
1 1 1 . 4 
9 9 . 9 
1 1 4 . 0 
1 2 8 . C 
1 1 2 . 5 
1 0 0 . 5 
9 6 . 5 
1 1 6 . 0 
1 0 5 . 3 
- 3 . 3 
- 5 . 8 
1 9 . 1 
1 .4 
1.1 
- 1 5 . 3 
- 1 . 0 
1 . 5 
1 .9 
- 3 . 4 
2 . 8 
4 . 8 
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PRODUKT IONS I N D I Z E S I N D I C F S CF PRODUCTION I N D I C E S DE PRODUCTION 
1975 = 100 
GEW .VON N I C H T - E N ER G.M IN ERAL I F N , TORFGF H I N N . 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO A R B E I T S T A G 
110.2 
110.9 
103.9 
113.0 
112.4 
97 .4 
102.8 
113.9 
9 7 . 7 1 0 1 . 4 
9 4 . 8 
1 0 1 . 0 
1 0 2 . 6 
1 0 8 . 2 
1 0 3 . 5 
8 2 . 2 
9 4 . 5 
1 0 3 . 1 
1 0 0 . 9 
1 0 7 . 2 
1 0 8 . 3 
1 0 3 . 4 
7 5 . 1 
9 4 . 4 
1 0 5 . 6 1 1 0 . 0 
1 1 1 . 9 
1 2 7 . 1 
1 0 3 . 9 
1 1 3 . 1 
1 2 4 . 2 
1 1 3 . 5 
9 0 . 1 
9 0 . 4 
1 0 8 . 7 
1 1 8 . 2 
1 0 6 . 3 
1 1 1 . 4 
12 0 . 7 
1 0 5 . 4 
8 8 . 7 
9 0 . 6 
NACE : 23 
F X T R N . MINERALS NO-MET . EN E R G . , Ρ F AT 
PER WORKING CAY 
1 3 9 . 0 1 0 8 . 0 
9 1 . 1 
8 8 . 3 
8 6 . 5 
1 1 0 . 3 
8 5 . 9 
8 6 . 9 
6 2 . 8 
9 0 . 7 
8 8 . 0 
1 1 8 . 4 1 0 9 . 5 
1 2 9 . 3 
1 1 3 . 9 
1 0 9 . 8 
1 2 6 . 5 
1 1 5 . 9 
9 1 . 4 
1 0 8 . 1 
1 2 4 . 0 
1 2 3 . 1 
1 0 0 . 7 
1 2 2 . 2 
6 9 . 6 
4 7 . 7 
8 6 . 9 
1 0 3 . 4 
1 1 2 . 5 1 2 3 . 4 
1 1 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 4 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 7 
8 2 . 9 
1 1 2 . 6 
1 3 6 . 9 
1 1 0 . 4 
1 0 9 . 3 
1 2 3 . 6 
9 5 . 3 
1 1 9 . 1 
E X T R A C T I O N 
1 3 6 . 7 
1 0 8 . 6 
12C . 2 
1 0 6 . 4 
1 1 9 . 2 
M I N . NON-ME 
PAR JOUR 
1 1 8 . 3 
1 0 2 . 7 
1 2 2 . 1 
7 2 . 4 
1 2 0 . 9 
6 5 . 0 1 2 1 . 0 1 2 3 . 0 1 3 7 . C 1 2 2 . C 
T. ;TCLRBIERES 
OUVRABLE 
4.4 9.4 
7. 7 
1.9 
3.9 
-3.3 
-5.3 
5.8 
14.2 
-1.4 
11.1 
4.5 
1.7 
12.2 
15.3 
33.3 
1.1 
S A I S O N B E R E I N I G T 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 C 3 . 9 1 0 1 . 8 1 0 2 . 6 
1 0 8 . 4 
1 0 1 . 2 
1 1 4 . 3 
1 0 8 . 2 
9 9 . 2 
8 2 . 3 
9 4 . O 
1 1 0 . 9 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 9 . 4 
1 1 0 . 3 
9 7 . 9 
8 2 . 0 
9 3 . 6 
1 0 6 . 1 
9 9 . 0 
1 1 3 . 2 
1 0 4 . 8 
1 0 2 . 2 
8 4 . 0 
9 3 . 1 
9 9 . 9 1 0 2 . 1 
SEASONALLY ACJUSTEC 
1 0 5 . 9 1 0 9 . 5 1 1 2 . 4 1 1 2 . 7 
DE SAI SONNALI SE 
1 1 1 . 5 
1 0 3 . 6 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 1 
9 8 . 7 
8 1 . 4 
1 0 2 . 1 
1 0 8 . 1 
1 1 6 . 8 
1 0 2 . 5 
1 1 6 . 5 
1 0 4 . 7 
9 3 . 2 
8 4 . 3 
1 0 3 . 3 
1 1 1 . 4 
1 2 0 . 8 
1 1 0 . 3 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 0 
8 9 . 8 
1 1 1 . 4 
1 1 6 . 6 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 3 
1 0 2 . 0 
8 4 . 5 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 0 6 . 1 
1 0 2 . 6 
9 7 . 7 
1 2 0 . 8 
1 0 6 . 7 
9 4 . 2 
1 2 3 . 7 
9 4 . 1 
1 2 3 . 5 
9 6 . 0 1 1 0 . 3 9 8 . 6 1 0 8 . 5 1 1 2 . 3 
6 . 3 
1 0 . 6 
1 1 . 1 
6 . 6 
0 . 3 
- 2 . 3 
- 0 . 9 
- 2 . 7 
4 . 0 
- 0 . 1 
- 0 . 2 
- 7 . 1 
B E - U . V E R A R B E I T U N G VON S T E I N E N U . ERDEN 
NACE : 2 4 
N O N - M E T A L L I C MINERAL PROOUCTS P R O D U I T S MINERAUX NON-ME T A L L I CUES 
PRO A R B E I T S T A G PER WORKING CAY PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
U 
UK 
Ι RU 
DK 
109.1 
107.6 
108.4 
113.3 
106.0 
113.6 
IO9.4 
106.2 
IO9.8 
1 0 6 . 9 1 0 9 . 5 
ÏOB. 2 
1 0 5 . 2 
1 0 9 . 1 
1 0 3 . 4 
1 0 6 . 6 
9 6 . 4 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 1 . 5 
1 0 6 . 0 
1 1 2 . 1 
H C . 5 
1 1 7 . 5 
9 7 . 1 
9 9 . 1 
1 0 5 . 0 
1 1 6 . C 
1 1 6 . 9 1 1 3 . 5 
1 2 2 . 9 
1 0 9 . 2 
1 1 6 . C 
1 2 3 . 1 
1 2 9 . 9 
1 0 6 . 2 
1 0 1 . 6 
1 1 6 . 6 
1 3 9 . 0 
1 1 8 . 6 
1 0 5 . 4 
1 1 5 . 2 
1 1 7 . 3 
1 1 9 . 0 
9 6 . 5 
1 0 2 . 8 
1 1 3 . 3 
1 2 6 . 0 
9 7 . 0 
9 6 . 4 
9 3 . 0 
9 8 . 9 
1 1 3 . 5 
1 0 0 . 0 
3 3 . 0 
9 3 . 8 
1 0 4 . 1 
9 8 . 0 
1 1 6 . 9 1 0 4 . 8 9 4 . 1 1 2 0 . 2 
1 1 5 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 8 
1 7 2 . 1 
1 2 8 . 5 
1 1 6 . 1 
1 0 1 . 2 
1 3 1 . 7 
1 4 6 . 0 
1 1 5 . 9 
1 0 2 . 8 
1 1 2 . 8 
6 4 . 4 
9 0 . 8 
1 1 2 . 7 
9 5 . 6 
1 7 7 . 3 
7 7 . 0 
1 0 9 . 9 
7 6 . 3 
6 7 . 0 
1 0 6 . 7 
1 1 9 . 2 
7 2 . 6 
9 7 . 1 
9 9 . 1 
1 4 6 . 0 
1 2 5 . 5 
1 1 3 . 9 
1 2 3 . 2 
1 7 5 . 0 
1 2 3 . 2 
1 1 6 . 4 
1 0 3 . 4 
1 2 5 . 5 
1 3 9 . 0 
1 2 7 . 9 
1 1 5 . 9 
1 3 2 . C 
1 2 8 . 6 
1 0 6 . 6 
1 2 9 . 0 
140 .C 
1 3 6 . C 
1 0 6 . 2 
1 C 7 . 4 
1 3 1 . C 
5 2 . 5 
9 6 . 6 
- 1 . 1 
1.5 
- 1 . 7 
- 3 . 0 
2 . 0 
- 0 . 9 
4 . 7 
1.4 
1 1 . 4 
1 .9 
3 . 7 
8 . 0 
6 . 1 
6 . 8 
4 . 8 
1 4 . 2 
1 1 . 4 
3 . 0 
1 0 . 6 
- 8 . 2 
S A I S O N B E R E I N I G T 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 9 . 6 1 0 8 . 0 1 0 8 . 4 
1 1 3 . 5 
1 0 4 . 4 
1 0 9 . 3 
1 1 2 . 9 
1 2 4 . 5 
9 5 . 0 
9 7 . 3 
1 0 8 . 5 
1 1 9 . 1 
1 0 8 . 7 
1 0 4 . 9 
1 1 1 . 8 
1 0 9 . R 
1 1 6 . 3 
9 3 . 6 
9 7 . 6 
1 0 6 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 1 . 8 
1 0 2 . 2 
1 0 8 . 0 
1 1 9 . 5 
1 1 2 . 5 
1 0 1 . 5 
9 9 . 6 
1 0 7 . 8 
1 1 7 . 5 
SEASCNALLY ACJUSTEC 
1 0 7 . 9 1 0 9 . 1 1 0 9 . 5 1 1 2 . 0 
DE SAI SONNALI SE 
1 0 5 . 6 
106 . 6 
H O . 7 
1 1 3 . 1 
1 1 7 . 3 
9 9 . 7 
9 9 . 6 
1 2 0 . 1 
1 2 8 . 0 
1 1 5 . 8 
1 0 5 . 4 
1 0 7 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 0 
9 8 . 8 
9 9 . 8 
1 2 4 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 1 . 7 
1 0 6 . 6 
1 0 8 . 3 
1 0 1 . 9 
1 1 8 . 5 
9 6 . 6 
1 0 2 . 1 
1 1 6 . 4 
1 3 1 . 4 
1 1 4 . 4 
1 1 0 . 2 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 6 . 2 
1 0 7 . 2 
1 0 2 . 4 
1 1 9 . 6 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . 3 
1 0 9 . t 
1 2 2 . 2 
1 1 3 . 7 
1 0 2 . 0 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 7 
1 2 5 . 1 
1 0 3 . O 
1 0 2 . 3 ne. 1 1 0 2 . 6 
3 . 3 
3 . 1 
5 . 1 
8. O 
0. S 
- 1 . 6 
- 1 . 6 
7 . 3 
0 . 5 
- 0 . 6 
4 . 1 
1 1 . 6 
5 . 7 
6 . 8 
0 . 3 
1.7 
- 7 . 8 
PRODUKT IONS I N D I Z E S I N D I C E S CF PRCCUCTION 
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I N D I C E S OE PRODUCTION 
1975 » 100 
1 5 7 6 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
PRO A R B E I T S T A G 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
111 .4 
1 1 2 . 8 
112.6 
103 .5 
117 .4 
119 .8 
106 .4 
109 .5 
1 1 3 . 3 1 1 6 . 1 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 5 
1 1 2 . 2 
1 1 7 . 4 
1 1 0 . 4 
9 8 . 2 
1 1 1 . 9 
1 3 0 . 0 
1 1 2 . 8 
1 1 5 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 2 . 3 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 0 
8 9 . 2 
1 1 6 . 1 
1 5 5 . 1 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 2 
1 1 6 . 8 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 1 
1 2 1 . 2 
1 1 5 . 6 
9 0 . 4 
1 1 9 . 3 
1 6 3 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 7 . 6 1 0 8 . 3 
1 1 6 . 5 
1 1 9 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 1 
1 2 5 . 1 
9 7 . 7 
1 1 9 . 0 
1 9 0 . ? 
1 1 8 . 0 
1 0 9 . 5 
1 1 1 . 5 
9 7 . 6 
1 1 8 . 0 
1 1 6 . 4 
7 7 . 3 
1 0 5 . 8 
1 6 4 . 5 
1 0 8 . 0 
NACE : 25 
CHEMICAL INCUSTRY 
PER WORKING CAY 
1 2 7 . 5 1 1 8 . 6 1 0 2 . 4 1 2 1 . 9 
1 2 4 . 0 
1 3 1 . 8 
1 3 5 . 6 
1 2 8 . 3 
1 3 0 . 3 
1 0 6 . 2 
1 2 1 . 8 
2 0 4 . 4 
1 2 1 . 0 
1 1 9 . 6 
1 1 6 . 9 
1 2 9 . 7 
1 1 8 . 8 
1 0 5 . 4 
1 0 4 . 6 
1 1 4 . 4 
2 0 1 . 4 
8 6 . 0 
1 1 2 . 3 
9 4 . 9 
7 5 . 1 
1 1 5 . 7 
1 0 7 . 4 
7 9 . 1 
1 0 7 . 4 
1 4 2 . 8 
1 1 5 . 0 
1 2 1 . 3 
1 2 4 . 6 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 5 
1 1 8 . 0 
1 0 0 . 5 
1 2 0 . 5 
2 1 8 . 9 
1 1 2 . 0 
1 2 4 . 5 
1 2 6 . 2 
1 2 7 . 5 
1 2 0 . 5 
9 0 . 6 
1 2 3 . a 
2 2 9 . 1 
1 2 2 . 0 
1 3 2 . 6 
8 4 . 3 
1 2 5 . 7 
ne.c 
I N D L S T R I E C H I M I C U E 
PAR JOUR OUVRABLE 
7 8 . 7 
1 0 9 . 1 
2 . 4 6 . 7 
5 . 5 
2 . 8 
3 . 5 
3 . 0 
1 . 9 
- 0 . 7 
1 . 0 
3 0 . 3 
1 . 3 
1 2 . 5 
8 . 9 
7 . 5 
5 . 2 
6 . 0 
1 . 8 
3 . 2 
3 9 . 8 
- 3 . 7 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ACJUSTEC DE SAI SONNALI SE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 7 
1 1 3 . 6 
1 2 2 . 4 
1 1 6 . 6 
8 9 . 4 
1 1 5 . 6 
1 5 6 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 9 . 9 
1 0 9 . 5 
1 1 5 . 3 
1 1 9 . 5 
9 4 . 9 
1 1 6 . 0 
1 7 5 . 2 
1 1 9 . 0 
1 1 7 . 5 
1 1 5 . 0 
9 9 . 8 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 9 
9 7 . 7 
1 1 5 . 1 
1 7 5 . 2 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 2 
1 2 4 . 9 
1 2 8 . 2 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 5 
8 8 . 3 
1 1 9 . 3 
2 0 2 . 3 
1 1 9 . 9 
1 2 4 . 5 
1 2 2 . 5 
1 2 7 . 6 
1 2 6 . 8 
1 2 0 . 5 
9 6 . 6 
1 1 8 . 1 
2 1 1 . 8 
1 1 5 . 3 
1 2 1 . 4 
1 1 8 . 1 
1 1 9 . 9 
1 2 4 . 6 
1 1 6 . 8 
9 1 . 1 
1 1 7 . 2 
1 7 7 . 9 
1 1 7 . 4 
1 2 2 . 7 
1 2 4 . 9 
1 2 1 . 4 
1 2 3 . 9 
1 1 9 . 2 
9 2 . 1 
1 1 7 . 3 
2 1 4 . 1 
1 0 6 . 9 
1 2 3 . 5 
1 2 7 . 1 
: 1 2 7 . 9 
1 2 0 . 3 
9 1 . 2 
ne.e 
2 1 8 . 7 
1 1 8 . 7 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 9 
8 6 . 9 
1 2 1 . 1 
1 1 8 . 6 
1 3 0 . 4 
5 4 . 6 
1 1 7 . 9 
1 1 6 . 2 
2 . 7 
0 . 2 
?.. 1 
0 . 7 
2 . 5 
1 . 5 
0 . 9 
4 . 1 
4 . 5 
1 . 7 
1 . 2 
3 . 2 
3 . 8 
9 . 0 
- 2 . 6 
2 . 1 
- 2 . 0 
EMIEFAS ER I N D U S T R I E 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
122 .8 
126 .7 
116 .2 
1 1 9 . 8 
110 .8 
A R B E I T S T A G 
1 2 2 . 9 
1 2 5 . 2 
1 1 9 . 9 
1 2 7 . 2 
1 0 9 . 6 
1 1 3 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 5 
9 7 . 7 
1 C 8 . 0 
1 0 8 . 8 
1 2 3 . 5 
1 1 1 . 5 
8 8 . 4 
1 1 7 . 6 
1 2 3 . 4 
1 2 7 . 6 
1 1 5 . 3 
8 2 . 7 
NACE 
MAN-MADE F 
1 0 9 . 8 
1 1 3 . 8 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 4 
7 5 . 2 
: 26 
IBRES INCUSTRY 
PER WORKING CAY 
1 2 4 . 7 
1 2 7 . 4 
1 3 1 . 9 
1 2 4 . 5 
1 0 5 . 8 
9 7 . 0 
9 6 . 6 
8 5 . 0 
1 1 2 . 8 
9 4 . 3 
9 0 . 8 
9 7 . 3 
5 4 . 9 
7 7 . 6 
9 7 . 2 
1 2 1 . 5 
1 1 5 . 3 
1 1 9 . 5 
1 8 3 . 3 
1 0 0 . 0 
F I B R E S A R T I F I C I E L L E S ET SYNTHETIQUES 
PAR JCUR OUVRABLE 
2 . 1 1 5 . 7 
1 2 0 . 7 1 3 1 . 4 1 1 7 . 5 3 . 9 
4 . 6 
0 . 0 
3 . 2 
5 . 6 
6 8 . 1 
2 7 . 6 
S A I S O N B E R E I N I G T 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
SEASONALLY ACJUSTEC 
1 0 5 . 8 1 1 5 . 4 1 1 8 . 7 1 1 6 . 0 1 0 8 . 2 1 1 5 . 5 1 2 3 . 8 
DE SAI SONNALI SE 
1 0 7 . 8 1 2 1 . ? 1 2 3 . 3 
1 1 4 . 6 1 1 7 . 3 1 3 0 . 5 
1 0 9 . 5 1 1 6 . 7 1 2 0 . 3 
1 1 9 . 3 1 0 9 . 4 
1 1 5 . 0 1 0 3 . 9 
1 1 5 . 1 1 1 4 . 2 
117 .C 
1 1 4 . 0 
1 0 8 . 9 
12C.4 
1 1 8 . 8 
1 6 9 . 7 
- 2 . 9 
4 . 2 
5 5 . 8 
PRODUKTlONSINDIZES I N D I C E S CF PPOCUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1975 ■ 100 
1577 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE : 3 1 / 3 6 
ENGINEERING AND ALLIEC INCUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
106.0 
105.0 
104.6 
112.1 
106.0 
102.6 
111.1 
IO5.O 
-110.0 
ARBEITSl 
1 0 5 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 9 . 3 
1 0 6 . 7 
1 0 3 . 9 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 6 
9 7 . 1 
1 1 3 . 5 
1 0 8 . 8 
AG 
1 0 8 . 4 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 9 
1 C 9 . 5 
1 0 4 . 2 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 6 
9 8 . 9 
1 2 4 . 5 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 6 . 9 
1 1 4 . 8 
1 1 3 . 1 
1 1 1 . 7 
1 1 7 . 8 
1 1 0 . 0 
1 0 1 . 7 " 
1 3 4 . 4 
11 5-C 
1 1 7 . 3 
1 2 3 . 1 
1 2 1 . 2 
1 1 6 . 8 
1 0 9 . 9 
1 2 1 . 0 
1 1 3 . 6 
1 0 4 . 1 
1 3 6 . 9 
1 1 8 . 0 
1 1 2 . 8 
1 2 0 . 2 
1 2 1 . 9 
1 0 3 . 3 
1 1 4 . 4 
1 0 7 . 9 
1 0 0 . 6 
9 6 . 2 
1 3 4 . 5 
1 2 3 . 0 
PER WORKING CAY 
1 1 4 . 1 
1 1 7 . 2 
1 1 6 . 8 
1 2 1 . 9 
1 0 5 . 3 
1 1 5 . 6 
1 0 0 . 4 
1 3 9 . 7 
1 2 4 . 0 
9 6 . 0 
9 7 . 4 
9 2 . 2 
1 1 0 . 7 
: 8 5 . 1 
1 0 7 . 4 
9 1 . 4 
1 2 4 . 6 
6 2 . 0 
8 2 . 2 
8 8 . 1 
6 4 . 8 
7 7 . 2 
: 9 4 . 8 
7 3 . 5 
8 7 . 4 
9 4 . 6 
1 2 1 . 0 
1 1 6 . 3 
1 2 0 . 7 
1 1 9 . 3 
1 1 8 . 5 
: 1 1 9 . 9 
1 1 4 . 0 
1 0 2 . 1 
1 3 8 . 1 
1 2 6 . 0 
1 1 8 . 2 
1 2 1 . 0 
: : 1 1 4 . 9 
1 2 0 . 6 
9 8 . 7 
1 3 4 . 3 
1 2 6 . 0 
: 
1 2 5 . 8 
1 0 3 . 2 
1 1 6 . 7 
9 9 . 7 
: 1 2 8 . C 
PAR JOUR OUVRABLE 
: 
1 2 8 . 6 
1 1 0 . 3 
9 4 . 8 
1 2 9 . 0 
0 . 7 
0 . 7 
- 0 . 5 
0 . 2 
- 0 . 7 
- 2 . 4 
0 . 3 
0 . 1 
6 . 6 
1 . 4 
2 . 5 
7 . 0 
5 . 4 
0 . 9 
1 4 . 7 
9 . 7 
- 1 . 4 
- 0 . 1 
4 . 9 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ACJUSTEC 
109 .3 
DE SAI SONNALI SE 
1 1 5 . 0 
1 0 7 . 7 
1 0 5 . 2 
1 0 4 . 3 
1 1 5 . 2 
1 0 9 . 4 
9 7 . 9 
1 3 2 . 1 
1 0 8 . 4 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 1 
1 0 6 . 8 
1 0 1 . 9 
1 1 0 . 4 
1 0 7 . 4 
9 6 . 7 
1 2 7 . 0 
1 1 1 . 4 
1 1 3 . 1 
1 0 7 . 5 
1 0 1 . 2 
1 0 4 . 4 
1 0 7 . 8 
1 0 6 . 5 
9 8 . 2 
1 3 5 . 3 
H l . 6 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 6 
1 0 6 . 9 
1 0 8 . 7 
9 9 . 6 
1 3 3 . 4 
l l O . l 
1 1 5 . 1 
1 0 7 . 6 
1 0 6 . 1 
: 1 1 1 . 5 
1 1 2 . 4 
1 0 0 . 8 
1 3 4 . 3 
1 0 5 . 2 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 7 
1 3 2 . 8 
: 9 9 . 9 
1 0 7 . 3 
1 0 1 . 7 
1 2 5 . 1 
1 1 8 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 1 . 5 
1 C 9 . 9 
.: 1 1 3 . 1 
1 1 2 . 1 
1 0 0 . 5 
1 3 4 . 5 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 3 . 4 
: : 1 1 0 . 5 
1 1 7 . 5 
9 5 . 8 
1 3 1 . 3 
1 1 8 . 2 
1 1 3 . 6 
9 4 . 6 
H C l 
9 3 . 8 
: 1 2 0 . 2 
1 2 0 . 3 
1 1 5 . 3 
5 7 . 1 
: 1 1 6 . 6 
2 . 0 
2 . 2 
0 . 0 
3 . 3 
5 . 4 
1 . 3 
5 . 8 
6 . 0 
1 . 7 
- 1 7 . 2 
- 1 4 . 4 
4 . 7 
3 . 6 
- 2 . 4 
- 2 . 9 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 31 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
PER WCRKING CAY 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 
PAR JCLR OUVRABLE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 1 . 3 
108.1 
114.5 
117.9 
102.8 
111.5 
IO9.5 
-114.1 
1 0 5 . 2 
1 0 6 . C 
1 0 5 . 8 
1 0 7 . 9 
1 0 4 . 0 
1 1 7 . 5 
1 0 0 . 2 
-1 1 4 . 4 
1 0 6 . 8 
1 0 9 . 5 
1 0 3 . 0 
1 0 8 . 1 
1 0 7 . 7 
1 2 8 . 5 
1 0 3 . 8 
-1 1 7 . 8 
1 C 9 . 2 
1 1 2 . 3 
1 0 8 . 0 
1 1 1 . 4 
1 3 5 . 1 
1 1 0 . 0 
: 1 1 4 . 0 
1 1 3 . 4 
1 1 7 . 4 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 8 
1 1 4 . 5 
1 2 7 . 8 
1 0 7 . 7 
: 1 2 5 . 0 
1 0 5 . 5 
1 1 3 . 7 
: 9 5 . 3 
1 0 2 . 8 
1 1 8 . 7 
9 5 . 0 
: 1 0 9 . 0 
1 0 7 . 1 
l l l . O 
: 1 1 1 . 1 
1 0 0 . 4 
1 3 9 . 6 
1 0 5 . 5 
: 1 4 3 . 0 
8 9 . 9 
8 7 . 3 
: 1 0 1 . 3 
7 8 . 2 
1 2 8 . 0 
9 3 . 5 
6 3 . 0 
8 0 . 8 
9 0 . 6 
: 4 0 . 9 
9 3 . 6 
8 5 . 0 
8 7 . 2 
: 1 4 1 . 0 
1 0 3 . 9 
1 1 0 . 6 
: 1 0 7 . 6 
1 1 9 . 4 
1 4 1 . 6 
9 9 . 9 
: 1 3 8 . 0 
: 
1 1 3 . 6 
1 1 2 . 3 
1 4 6 . 3 
1 0 2 . 9 
: 1 3 4 . C 
12c.4 i n . ; 
1 3 6 . ' 
1 0 3 . 
1 3 7 . 1 
i 1 3 1 . " 
ï 90. : -
1 1 1 2 . 1 
- 3 . 5 
- 2 . 0 
- 3 . 2 
- 9 . 0 
- 3 . 6 
2 . 5 
- 2 . 6 
3 . 5 
- 0 . 7 
3 . 1 
- 4 . 0 
0 . 8 
1 1 . 0 
- 4 . 9 
2 . 8 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
105 .6 
1 1 0 . 3 
1 0 3 . 2 
1 0 9 . 2 
1 3 6 . 6 
1 0 3 . 1 
1 0 4 . 2 
1 0 8 . 4 
1 0 0 . 5 
1 0 2 . 1 
1 0 6 . 8 
1 2 5 . ? 
9 9 . 4 
1 0 5 . 3 
1 1 2 . 2 
9 7 . 3 
1 0 3 . 6 
1 2 6 . 0 
1 0 3 . 9 
SEASONALLY ACJUSTEC 
102.5 102 .2 105 .3 
102 .7 102.5 108.β 
9 7 . 7 9 3 . 9 9 8 . 6 
DE SAI SONNALI SE 
108 .9 1 1 8 . 8 109 .0 
1 0 0 . 2 
1 2 9 . 3 
1 0 3 . 6 
1 2 2 . 9 
1 0 6 . 8 
1 3 4 . 5 
1 0 4 . 1 
9 5 . 2 
1 2 5 . 7 
1 0 3 . 1 
1 0 4 . 6 
109 .2 
9 7 . 6 
H I . 9 
1 3 9 . 4 
1 0 1 . 6 
1 0 7 . 5 
1 4 2 . 6 
9 5 . 8 
1 3 2 . 1 
9 5 . 7 
137.2 
9 8 . 6 
1 0 9 . 6 1 2 5 . 4 1 2 2 . 9 
3 . 8 
1 . 6 
3. 1 
6 . 0 
- 0 . 7 
3 . 8 
- 1 . 0 
- 3 . 9 
3 . 9 
3 . 0 
PRODUKT IONS I N D I Z E S I N D I C E S CF PRODUCTION 
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I N D I C E S DE PRODUCTION 
1975 = 100 
MASCHINENBAU 
PRO A R B E I T S T A G 
EUR9 1 0 5 . 5 1 0 0 . 7 1 0 0 . 5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
1. 
UK 
IRL 
DK 
106 .3 
105.6 
I O 9 . 7 
1 0 2 . 0 
116 .3 
100.5 
111.9 
1 0 1 . C 
1 0 4 . 3 
1 0 1 . 8 
9 9 . 5 
9 3 . 1 
9 5 . 4 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 3 
1 0 6 . 1 
9 9 . 3 
8 8 . 0 
9 3 . 7 
1 1 2 . 3 
1 9 7 7 
ne τ 
1 0 1 . 7 
5 9 . 7 
1 0 7 . 2 
1 1 1 . 4 
7 9 . 4 
9 3 . 1 
1 0 8 . 6 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 4 
H O . 8 
1 0 8 . 6 
9 5 . 6 
9 6 . 5 
1 1 2 . 2 
1 2 7 . 6 
1 0 1 . 7 
9 8 . 0 
8 0 . 6 
9 2 . 7 
1 9 7 8 
JU Ν JU L AU G 
NACE : 3 2 
MECHANICAL E N G I N E E R I N G 
PEP WORKING CAY 
1 0 4 . 5 9 1 . 8 7 8 . 4 
1 0 6 . 1 9 0 . 2 8 4 . 6 
1 1 5 . 2 1 0 7 . 2 3 9 . 9 
OCT 
1 1 9 . 0 1 1 4 . 0 1 3 8 . 0 
9 6 . 4 
9 1 . 7 
9 5 . 1 
1 1 7 . 0 
7 9 . 9 
8 9 . 6 
8 7 . 6 
8 5 . 2 
6 4 . 2 
8 2 . 2 
1 0 4 . 1 
1 C 7 . 1 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 9 
9 0 . 0 
9 7 . 7 
C O N S T R N . , M A C H I NE S , M A T E R I EL MECA M CUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
- 1 . 1 1 .9 
9 9 . 1 1 1 0 . 5 1 3 5 . 7 
9 9 . 4 
9 9 . 0 
9 4 . 2 
9 8 . 6 
5 9 . 6 
9 7 . C 
9 3 . 6 
9 3 . 7 
6 2 . 0 1 1 8 . 0 1 2 7 . 0 1 2 6 . C 1 2 5 . C 
- 0 . 1 
0 . 0 
- 4 . 4 
- 2 . 5 
3 . 4 
- 0 . 3 
6 . 4 
- 3 . 9 
- 9 . 2 
1 6 . 1 
1.1 
S A I S O N B E R E I N I G T 
B 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
I O C . 7 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 3 
1 0 7 . 7 
7 7 . 2 
9 2 . 8 
1 1 4 . 3 
9 9 . 5 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . O 
1 0 2 . 7 
9 9 . 3 
8 6 . 9 
9 1 . 6 
1 1 0 . 7 
1 0 0 . 1 
1 0 3 . 6 
9 8 . 7 
9 7 . 2 
8 3 . 5 
9 1 . 8 
1 1 4 . 3 
SEASONALLY ADJUSTEC 
9 7 . 0 1 0 0 . 4 1 0 0 . 8 
9 4 . 5 1 0 1 . 5 1 0 0 . 8 
1 0 1 . 4 9 7 . 7 9 9 . 2 
DE SAI SONNALI SE 
9 6 . 1 
8 8 . 7 
9 2 . 1 
1 0 1 . 3 
9 1 . 6 
9 5 . 0 
9 0 . 4 
9 0 . 7 
9 5 . 2 
1 0 2 . É 
1 0 6 . 5 
9 7 . 7 
1 0 1 . 0 
8 6 . 7 
9 5 . 0 
1 0 1 . 4 I C I . 4 
9 4 . 7 
9 5 . 5 
9 3 . 9 
9 0 . C 
9 1 . 2 
9 2 . e 
5 6 . 6 
9 3 . 4 
1 0 2 . 8 1 0 4 . 1 1 2 1 . 2 1 1 0 . 1 1 1 8 . 6 1 2 3 . 4 
1 .0 
0 . 7 
5 . 4 
1 .8 
1 .8 
7 . 7 
- 1 . 5 
- 4 . 9 
5 . 8 
0 . 7 
H E R S T . V . B U E R O M A S C H I N E N UND EDV-ANLAGEN 
PRO A R B E I T S T A G 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
DK 
119.4 
126.3 
92 .5 
157.3 
1 0 6 . 4 
1 2 0 . 5 
1 0 1 . 3 
1 2 7 . 8 
1 3 6 . 7 
1 2 5 . 6 
1 1 5 . 3 
1 5 2 . 6 
1 7 0 . 5 
1 3 6 . 6 
1 0 8 . 9 
1 5 7 . 0 
NACE : 33 
O F F I C E AND DATA PROCESSING INDUSTRY 
PEP WORKING CAY 
1 9 2 . 2 
1 5 2 . 5 
1 1 8 . 9 
1 8 4 . 0 
1 8 9 . 3 
1 4 9 . 2 
1 2 7 . 5 
2 6 2 . 0 
1 3 6 . 9 
1 5 7 . 6 
1 2 8 . 5 
1 7 2 . 0 
1 3 2 . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 1 . O 
1 2 0 . 5 
1 7 6 . 1 
1 2 7 . 0 
1 4 9 . 0 
C O N S T R N . M A C H I N E S DE BUREAU, I N F O R M A T I Q U E 
PAR JCUR OUVRABLE 
1 7 2 . 0 
1 9 5 . e 
1 9 9 . 1 
3 5 9 . 0 
1 6 7 . 7 1 7 3 . C 1 8 2 . 1 
1 1 7 . 2 
3 4 6 . C 
1 2 8 . 9 
1 6 2 . 0 
1 3 8 . 7 
2 2 2 . 0 
9 . 7 
1 3 . 7 
1 2 . 2 
3 1 . 6 
- 3 . 8 
3 5 . 0 
8 . 8 
- 1 5 . 3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTEC DE SAI SONNALI SE 
C 
F 
I 
NL 
e 
L 
υκ 
IRL 
DK 
1 6 0 . 7 1 6 3 . 2 1 6 1 . 2 
1 1 9 . 9 1 3 7 . 1 1 2 2 . 8 
1 2 2 . 0 1 1 8 . 6 1 2 7 . 2 
1 4 1 . 1 1 7 2 . 9 1 8 3 . 6 
1 4 0 . 6 1 6 3 . 2 1 4 7 . 6 1 6 3 . 7 1 5 4 - 6 1 4 8 . 1 1 5 5 . 1 
1 4 9 . 7 1 5 7 . 4 1 8 0 . 8 1 7 6 . 9 
1 2 9 . 5 1 2 5 . 2 1 3 0 . 8 1 4 4 . 2 1 3 1 . 2 1 3 0 . 1 1 3 5 . 8 
1 5 6 . 1 1 6 9 . 4 1 7 3 . 1 2 7 3 . 9 2 8 9 - 7 1 6 7 . 2 1 6 0 . 9 
- 0 . 8 
C.2 
4 . 7 
- 2 . 2 
4 . 4 
- 3 . 8 
PRODUKT I O N S I N D I Z E S I N D I C F S CF PRCCUCTION 
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I N D I C E S DE PROOUCTICN 
1975 « 100 
1 9 7 7 
OCT NOV 
1978 
J U N J U L SEP OCT 
ELEKTROTECHNIK 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
R 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
106 .3 
107 .8 
100 .2 
1 1 0 . 0 
105 .2 
110 .8 
1 0 6 . 3 
-IO7.O 
A R B E I T S T A G 
1 0 6 . 7 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 7 
1 0 7 . 8 
1 0 6 . 5 
1 0 9 . 6 
9 8 . 0 
-1 1 3 . 1 
1 1 1 . 2 
1 1 6 . 4 
1 1 3 . 2 
1 1 1 . C 
1 0 7 . 3 
1 C 7 . 2 
1 0 0 . 9 
-1 1 7 . 5 
n e . c 
1 2 6 . 1 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 8 
1 1 4 . 1 
1 1 2 . 8 
1 0 7 . 2 
: 1 2 6 . 0 
1 2 1 . 6 
1 2 8 . 5 
1 2 4 . 4 
1 2 1 . 2 
1 1 1 . 6 
1 1 5 . 5 
1 0 9 . 3 
: 1 3 3 . 0 
NACE : 34 
E L E C T R I C A L ENGINEER 
1 1 6 . 6 
1 1 9 . 5 
1 3 6 . 6 
1 0 3 . 4 
1 2 1 . 8 
1 0 2 . 4 
9 9 . 6 
1 3 6 . 0 
PEP WORKING CAY 
1 1 9 . 2 9 9 . 0 
1 2 1 . 4 1 0 4 . 7 
1 7 3 . 9 8 6 . 5 
1 2 4 . 3 1 1 4 . 1 
1 2 8 . 6 9 7 . 9 
1 0 5 . 2 8 2 . 9 
1 0 3 . 7 9 6 . 8 
1 3 4 . 0 6 3 . 0 
INC 
8 3 . 1 
8 9 . 4 
8 3 . 2 
4 3 . 9 
9 7 . 1 
8 9 . 2 
8 8 . 9 
: 
1 3 2 . 0 
1 1 9 . 3 
1 2 3 . C 
1 1 8 . 2 
1 2 1 . 5 
1 2 3 . 5 
1 1 6 . 0 
1 C 8 . 0 
1 3 5 . 0 
CONS 
: 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 3 
: 1 2 3 . 5 
1 1 3 . 4 
1 0 9 . 9 
: 
1 3 8 . C 
T R N . ELECTRIQUE 
: 
1 3 2 . 4 
1 2 4 . 1 
1 1 0 . 4 
: 
1 4 5 . C 
E I E L E C 7 R C M C U E 
PAR JCUR OUVRABLE 
0 . 9 2 . 1 
1 3 2 . 0 1 . 3 1 0 . 5 
0 . 9 8 . 5 
- 0 . 9 1 . 7 
4 . 0 8 . 2 
- 0 . 9 7 . 5 
9 9 . 0 3 . 4 - 0 . 6 
1 4 0 . 0 3 . 3 2 . 9 
S A I S O N B E R E I N I G T 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY AOJUSTEO 
1 1 3 . 1 1 1 6 . 4 1 1 0 . 8 
DE SAI SONNALI SE 
1 2 2 . 4 
1 0 9 . 9 
1 C 7 . 8 
1 0 7 . 0 
1 1 3 . 5 
1 0 2 . 1 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 2 
1 1 5 . 4 
1 1 1 . 0 
1 0 3 . 8 
1 0 1 . 4 
1 0 0 . 3 
1 1 9 . 7 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 5 
1 0 5 . 1 
1 0 6 . 0 
9 8 . 5 
1 0 0 . 2 
1 2 2 . 9 
1 1 4 . 8 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 1 
1 2 0 . 3 
1 0 9 . 3 
1 0 4 . 1 
1 2 2 . 6 
1 2 4 . 4 
1 1 3 . 2 
1 1 2 . 6 
1 1 9 . 9 
1 1 3 . 0 
1 0 6 . 6 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 0 . 7 
1 1 7 . 6 
9 3 . 9 
1 0 4 . 8 
1 2 6 . 7 
1 1 7 . 4 
1 1 3 . 5 
H C . 5 
1 1 5 . 0 
1 1 1 . 6 
1 0 5 . 5 
1 2 1 . 0 
1 1 9 . 5 
1 1 7 . 8 
1 1 6 . 5 
1 1 3 . 1 
1 0 4 . 6 
1 2 3 . 4 
1 1 6 . 5 
1 0 9 . ε 
1 0 2 . 5 
1 2 8 . 0 
1 2 5 . 2 
1 0 1 . 2 
1 2 6 . 2 
1 . 7 
- 0 . 3 
0 . 1 
5 . 8 
- 2 . 7 
4 . 6 
2 . 5 
7 . 5 
3 . 8 
0 . 2 
1 . 3 
- 2 . 9 
- 1 . 2 
- 1 . 4 
BAU VON KRAFTWAGEN U . DEREN E I N Z E L T E I L E N 
PRO A R B E I T S T A G 
EUR9 1 0 3 . 3 1 1 2 . 6 1 1 8 . 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
95-9 
101.6 
114 .4 
91-7 
110 .8 
126 .8 
1 1 2 . 6 
1 2 7 . 0 
1 0 5 . 6 
1 2 5 . 1 
1 0 0 . 2 
1 1 2 . 0 
1 2 2 . 1 
1 3 0 . 0 
1 C 9 . 2 
1 2 7 . 2 
1 0 7 . 7 
1 1 6 . 6 
1 2 6 . 5 1 3 0 . R 1 1 5 . 0 
1 2 8 . 4 
1 4 2 . 2 
1 1 6 . 5 
1 3 5 . 5 
1 1 2 . 2 
1 0 3 . O 
NACE : 35 
MOTOR V F H I C L E S , P A R T S AND ACCESSORIES 
FER WORKING CAY 
1 2 B . 0 1 0 7 . 5 6 7 . 9 1 4 0 . 4 
1 3 4 . 8 
1 4 5 . 8 
1 1 8 . 0 
1 4 2 . 1 
1 1 5 . 6 
1 2 7 . 0 
1 1 7 . 3 
1 2 8 . 9 
1 0 3 . 0 
1 2 3 . 3 
1 0 3 . 4 
1 3 9 . 0 
1 3 3 . 5 
1 3 5 . 4 
1 3 0 . 5 
1 1 9 . 0 
10 
1 5 4 . 0 
1 0 5 . 1 
1 1 8 . 5 
1 2 0 . 2 
9 3 . 6 
9 0 
7 1 . 0 
8 8 . 8 
3 8 . 3 
3 0 . 4 
1 1 0 . 6 
9 0 . 
1 2 2 . 0 
1 3 6 . 3 
1 4 2 . 2 
1 5 7 . C 
1 3 7 . 1 
9 6 . 9 
1 3 5 . 0 
C O N S T R . A U T O M O B I L E S E T P I E C E S DETACHEES 
PAR JCUR OUVRABLE 
2 . 6 1 3 . 0 
1 2 7 . 4 1 3 5 . i 
1 4 8 . 3 
1 3 4 . 6 
8 9 . 6 
1 2 7 . 0 
1 4 1 . 1 
1 2 8 . 8 
8 4 . 7 
1 5 4 . C 
9 5 . 5 
1 4 0 . C 
2 . 4 
- 0 . 3 
9 . 1 
- 1 . 4 
- 3 . 2 
8 . 6 
8 . 5 
4 . 3 
6 0 . 4 
- 9 . 3 
- 7 . 7 
0 . 7 
S A I S O N B E R E I N I G T 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 8 . 3 
1 2 3 . 2 
1 2 8 . 7 
1 C 7 . 5 
1 3 0 . 5 
1 0 4 . 0 
9 6 . 8 
1 1 9 . 5 1 1 7 . 9 
1 2 4 . 1 
1 3 2 . 0 
1 0 6 . 8 
1 3 1 . 9 
1 0 3 . 8 
1 2 2 . 9 
1 2 6 . 6 
1 2 2 . 8 
1 0 2 . 4 
1 2 6 . 9 
1 0 7 . 9 
1 1 5 . 9 
SEASONALLY ACJUSTEC 
1 1 9 . 7 1 2 0 . 7 1 1 8 . 7 
DE SA! SONNALI SE 
1 2 2 . 4 
1 7 4 . 0 
1 7 0 . 5 
1 2 4 . 2 
107 
1 3 2 . 0 
1 2 9 . 8 
1 2 1 . 4 
1 1 0 . 6 
1 2 2 . 6 
1 0 6 . 9 
1 2 0 . 8 
1 1 5 . 4 
1 3 3 . 1 
1 0 2 . 0 
1 2 4 . 6 
1 1 4 . 
1 2 1 . 4 
1 3 2 . 3 
1 3 0 . 6 
1 3 5 . 2 
1 6 5 . 5 
1 2 8 . 0 
10 5 . 0 
1 2 2 . 8 
1 2 7 . 5 
1 3 3 . 2 
1 2 7 . 9 
8 6 . 7 
1 2 1 . 0 
1 1 8 . 4 
7 8 . 2 
1 4 4 . 4 
3 . 8 
5 . a 
0 . 8 
9 9 . 1 - 1 9 . 1 
1 1 8 . 0 5 . 0 
1 1 . 5 
3 . 9 
- 1 . 5 
6 2 . 3 
- 7 . 4 
2 6 . 8 
- 1 8 . 3 
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PRODUKT IONS IND I Z E S I N D I C E S CF PRODUCTION I N D I C E S DE PRODUCTION 
1975 = 100 
1 9 7 4 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN! 
PRO A R B E I T S T A G 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
e 
ι 
UK 
IRL 
DK 
100.3 
96.1 
96.1 
99.0 
104.6 
100.9 
1 0 5 . 1 
100.6 
9 6 . 7 
99. 1 
9 8 . 0 
109.8 
100.5 
91 .4 
92 .1 
9 6 . 3 
9 4 . 6 
9 9 . 7 
1 1 0 . 3 
9 8 . e 
1 1 1 . C 
8 9 . 6 
8 9 . 5 
9 5 . 2 
9 8 . 3 
8 7 . 4 
111.2 
100.2 
1 2 9 . 3 
91 .3 
91 .0 
1 9 7 8 
JUN JUL 
NACE : 36 
MEANS CF TRANSPORT ( E X C l . M O T O R V E H I C L E S ) 
PEP WORKING CAY 
9 0 . 9 8 7 . 1 7 4 . 0 9 8 . 0 
94.1 
9 3 . 9 
117.2 
92 .6 
1 4 6 . 9 
9 4 . 7 
9 6 . 0 
9 0 . 8 
8 6 . 0 
9 2 . 2 
9 9 . 3 
9 4 . 5 
1 4 9 . 0 
8 5 . 6 
7 8 . 0 
8 7 . 1 
8 8 . 0 
1 1 9 . 7 
8 8 . 8 
9 0 . 9 
86 .7 
9 4 . 0 
84.4 
82 .9 
114.9 
74 .5 
107.0 
8 6 . 7 
5 4 . 0 
67 .5 
59.6 
52.2 
83 .1 
107.7 
8 8 . 6 
8 5 . 0 
91 .5 
8 4 . 9 
8 1 . 3 
115.7 
96 .4 
134.2 
9 2 . 3 
8 8 . 0 
C O N S T R N . M A T . T R A N S P O R l (SAUF A l I C M C B . ) 
PAR JCUR OUVRABLE 
85.7 
81 .8 
1 3 4 . 6 
9 3 . 9 
8 9 . C 
145.3 
95 .8 
8 8 . C 
8 5 . 6 
8 7 . 0 
- 8 . 3 
- 7 . 8 
- 2 0 . 0 
- 4 . 8 
- 8 . 6 
5.5 
0 . 4 
- 5 . 4 
- 5 . 0 
6 . 2 
- 6 . 4 
0. 1 
- 1 . 9 
1.7 
0.0 
11.5 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
E 
1 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ACJUSTEC 
9 0 . 2 9 2 . 3 8 8 . 8 
DE SAI SONNALI SE 
95. 9 
86.3 
1C3.7 
99.6 
123.4 
86.1 
85.9 
87.0 
89.8 
107.8 
90.7 
136.3 
88.7 
88.9 
89.2 
83.3 
99.6 
95.0 
148.6 
86.8 
87.1 
82.7 
85.2 
109.2 
88.2 
93.1 
92.3 
87.7 
100.2 
79.1 
107.9 
89.5 
125.4 
91.1 
83.3 
80.5 
79.7 
109.3 
86.7 
106.3 
91.9 
92.4 
84.4 
84.1 
108.6 
90.2 
124.4 
91.0 
80.5 
82.6 
79.0 
: 
: 123.7 
89.0 
84.0 
84. C 
131.1 
89.7 
e i . 3 
92. 8 
86.9 
93.7 
1 . 8 
- 2 . 1 
- 0 . 1 
16. 8 
- 3 . 1 
1.1 
10.5 
- 6 . 1 
- 0 . 7 
4 . 0 
5 . 9 
- 3 . 1 
15.2 
NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTELGEWERBE 
PRO A R B E I T S T A G 
NACE : 4 1 / 4 2 
F O O D , D R I N K AND TOBACCO INDUSTRY 
FER WORKING CAY 
I N D . O F L ' A L I M E N T A T I O N , B O I S S O N S , TABAC 
PAR JCUR OUVRABLE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
η 
L 
UK 
IRL 
DK 
100 .4 
99.7 
96.3 
105.2 
97.4 
101. i i 
93.3 
102.5 
99.3 
103.7 103.6 
102.4 
1 0 3 - α 
108.5 
102.8 
100.7 
101.4 
102.7 
103.1 
103.7 
103.3 
104.1 
103.5 
102.2 
102. 1 
95.6 
103.9 
108.8 
1C6.7 
113.2 104.6 
111. 1 
118.0 
12 0. 8 
113.3 
82.1 
107. 5 
121.9 
1C8.0 
116.5 
107.5 
106.3 
120.0 
119.1 
89.5 
114.8 
116.9 
109.0 
105.2 
91 .5 
114.2 
1 0 3 . 9 
7 7 . 6 
1 0 6 . 8 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 0 
108.0 9 9 . 5 9 9 . 1 
105.7 102.1 100.0 
106.1 
106.8 
110.1 
107.2 
111.2 
132.4 
126.0 
102.6 
91 .9 
7 6 . 1 
9 5 . 4 
101.6 
125.0 
104.0 
102.3 
96 .0 
103.6 
103.2 
101.8 
120.5 
115.0 
143.8 
1C3.2 
85.3 
105.0 
121.9 
i c e . e 
114.5 
8 2 . 3 
110.9 
127.6 
112.0 
123.5 
8 4 - 5 
117.4 
111.C 
71.9 
107.6 
2 . 2 
4 . 1 
2 . 7 
- 0 . 6 
1 . 6 
0 . 8 
- 4 . 2 
2 . 3 
6 . 9 
1 . 2 
2 . 8 
6 . 0 
3 . 6 
- 7 . 2 
0 . 7 
4 . 6 
- 1 . 9 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ACJUSTEC DE SAI SONNALI SE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
105.9 
103.6 
103.1 
106.3 
91.9 
103.3 
114.9 
1C6.6 
104.4 
104.5 
104.6 
101.5 
103.0 
104.5 
100.6 
106.1 
109.8 
109.3 
1 0 4 . 9 
100.5 
109.6 
107.5 
90 .9 
106.7 
109.1 
110.6 
102.3 10B.4 105.5 
105.6 
106.2 
104.2 
90 .9 
110.3 
117.5 
111.8 
104.3 
104.6 
89 .6 
77 .9 
103.5 
116.7 
105.7 
108.5 
101.7 
102.7 
95 .2 
104.7 
113.3 
108.3 
111.5 
101.9 
66.8 
104.7 
120.2 
107.7 
105.4 
92 .2 
106.5 
119.8 
110.2 
106.5 
93.6 
1 0 7 . 9 
H C . 4 
85.5 
107. C 
5.8 
4 .5 
2 .7 
1.7 
2.3 
1 . 2 
4 . 6 
2 . 8 
1.0 
- 8 . 2 
-o.a 
- 0 . 3 
- 1 . 7 
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P R O D U K T I O N S I N D I Z E S I N D I C E S CF PRODUCTION 
1 9 7 5 = 1 0 0 
I N D I C E S DE PRCDUCTION 
NAHRUNGSMITTEL GEWERBE 
NACE : 4 1 1 / 4 2 3 
F C C O . E D i e i E C U S ANC F Í T S I N D . DES CORPS GRAS ET A L I M E N T S 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
R 
υ UK 
IRL 
DK 
PRO 
100.2 
99.7 
97.7 
102.1 
98 .1 
101.3 
95-4 
104.0 
98.1 
-
ARBEITSl 
1 0 2 . 2 
1 C 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 6 
1 0 2 . 3 
5 5 . 2 
1 0 6 . 6 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 5 
I C 5 . 3 
AG 
1 0 3 . 3 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 2 
1 C 5 . 0 
I C C . 6 
1 0 4 . 3 
1 0 9 . 8 
1 0 5 . 1 
1 1 2 . 7 
1 0 9 . 8 
1 1 3 . 7 
1 1 5 . 5 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . 6 
1 2 3 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 8 . 8 
1 3 1 . 5 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 1 . 4 
1 0 7 . 4 
1 1 0 . 6 
1 7 3 . 7 
1 3 ? . 1 
1 0 4 . 3 
1 1 7 . 3 
1 2 0 . 3 
1 1 3 . 0 
1 0 5 . 7 
1 0 8 . 5 
: 9 4 . 7 
1 1 5 . 6 
1 1 1 . 2 
1 0 1 . 6 
1 0 7 . 5 
1 0 3 . 7 
1 0 5 . 0 
PFR WCRKING CAY 
1 0 4 . 4 
1 0 0 . 8 
: 1 0 0 . 8 
1 0 1 . 1 
1 0 2 . 5 
1 0 5 . 9 
1 0 8 . 2 
1 3 5 . 1 
1 3 0 . 0 
9 7 . 9 
1 0 0 . 0 
9 7 . 3 
9 0 . 1 
7 2 . 1 
1 2 0 . 8 
9 9 . 7 
1 3 0 . 9 
1 0 6 . 0 
9 7 . 9 
9 4 . 2 
: 1 0 6 . 7 
9 0 . 1 
1 0 6 . 2 
1 2 0 . 2 
1 0 0 . 4 
1 2 4 . 9 
1 1 7 . 0 
1 1 3 . 2 
1 C 6 . 5 
1 6 1 . 2 
: 1 0 6 . 9 
1 0 8 . 0 
1 0 4 . 5 
1 2 6 . 9 
1 1 5 . 0 
: 
1 1 7 . 1 
1 2 6 . 5 
1 0 6 . 7 
m . e 1 3 5 . 0 
ne.c 
: 
1 2 4 . 5 
1 3 4 . 5 
1 0 3 . 6 
1 1 9 . 1 
1 1 7 . C 
PAR JCUR OUVRABLE 
1 1 5 . 1 
ICC. 1 
1 0 9 . 9 
: 1C4.C 
2 . 5 
4 . 6 
2 . 8 
- l . l 
1 . 6 
1 .0 
0 . 2 
1 .3 
6 . 8 
2 . 0 
7 . 1 
9 . 7 
7 . 4 
?.. 1 
- 1 . 5 
7 . 2 
2 . 7 
- 1 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ACJUSTEC DE SAI SONNALI SE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 4 
: 1 0 2 . 6 
1 0 2 . 8 
1 0 8 . 7 
1 1 5 . 0 
1 0 3 . 1 
1 2 0 . 3 
1 1 1 . 1 
1 0 7 . 8 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 3 
1 0 0 . 7 
1 0 7 . 7 
1 1 3 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 5 . 6 
1 1 1 . 8 
1 0 4 . 3 
1 0 3 . 4 
1 0 1 . 4 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 1 
1 1 3 . 7 
1 0 7 . 0 
1 1 2 . 8 
1 1 4 . 3 
1 0 5 . 4 
1 0 1 . 9 
1 0 6 . 2 
1 0 4 . 5 
1 0 7 . 7 
9 6 . 7 
1 0 9 . 6 
1 1 9 . 8 
1 1 4 . 1 
1 0 7 . 2 
1 1 1 . 5 
: 1 0 6 . 8 
1 0 5 . 6 
9 1 . 8 
1 1 5 . 1 
1 0 4 . 9 
1 2 2 . 6 
1 1 2 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 4 . 8 
: 1 1 0 . 5 
9 9 . 5 
1 0 4 . 8 
1 1 7 . 1 
1 0 5 . 9 
1 1 8 . 9 
1 1 4 . 0 
1 0 8 . 6 
H C . 9 
1 1 3 . 3 
■ : 
1 0 4 . 3 
1 1 1 . 7 
1 0 5 . 3 
1 2 4 . 1 
1 1 2 . 4 
1 0 7 . C 
1 0 9 . 5 
1 1 3 . 6 
1 0 6 . C 
1 2 3 . 1 
1 1 3 . S 
: 
1 0 6 . 3 
1 C 8 . 3 
1 1 1 . 4 
1 0 7 . 7 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 8 - 0 . 0 
1 1 2 . ' 
10 8 . ί 
7 . 6 
- 1 . 9 
1 . 9 
2 . 6 
1 1 3 . 2 l . l 
2 . 4 
7 . 0 
2 . 6 
- l . l 
0 . 9 
0 . 7 
- 0 . 8 
- 1 . 6 
HERSTELLUNG VON GETRAENKEN 
PRO A R B E I T S T A G 
NACE : 4 2 4 / 4 2 8 
DRINK I N D U S T R I F S 
PER WCRKING CAY 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
99-8 
49.4 
9 3 . 8 
117.9 
92.4 
101.7 
92.6 
98.1 
101.7 
-
1 0 6 . 4 
1 0 3 . 6 
1 2 5 . 5 
1 0 4 . 6 
1 0 7 . 7 
1 0 4 . 9 
9 9 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 3 
9 8 . 1 
1 0 7 . 5 
1 0 3 . 1 
1 2 6 . 1 
9 8 . 6 
1 0 9 . C 
1 C 2 . 5 
9 1 . 5 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 1 
5 5 . 7 
1 0 9 . 4 
1 0 1 . 6 
: 8 7 . 6 
9 1 . 4 
9 6 . a 
7 5 . 2 
1 0 4 . 7 
1 0 3 . 6 
8 7 . 0 
1 1 7 . 2 
1 0 6 . 3 
1 5 4 . 9 
8 9 . 1 
1 0 ? . 7 
9 8 . 1 
8 5 . 1 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 5 
9 5 . 0 
1 1 0 . 8 
1 0 5 . 1 
: 8 0 . 8 
1 0 9 . 0 
9 5 . 7 
7 0 . 8 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 3 
1 0 1 . 0 
: 
1 1 2 . 3 
1 2 4 . 4 
1 3 6 . 5 
1 2 6 . 8 
1 0 7 . 5 
1 2 2 . 0 
1 2 7 . ? 
1 1 5 . 0 
: 
1 0 3 . 2 
1 2 4 . 8 
1 0 6 . 2 
9 9 . 3 
8 8 . 2 
1 0 6 . 3 
1 1 3 . 7 
9 8 . 0 
: 
1 0 9 . 0 
9 3 . 1 
1 3 0 . 8 
9 6 . 9 
9 8 . 4 
1 0 5 . 6 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 0 
: 
9 6 . 7 
9 0 . 2 
1 0 4 . 8 
9 4 . 4 
7 8 . 8 
1 0 6 . 8 
1 1 2 . 1 
6 4 . C 
1 0 2 . C 
6 6 . 1 
7 5 . 3 
1 0 9 . 5 
1 1 3 . 3 
5 3 . C 
1C7.C 
5 6 . 2 
7 6 . 5 
1 1 5 . 3 
: 1C4.C 
1 1 4 . C 
6 3 . 9 
I O C . 9 
I N D L S T R I E DES BC!SSCNS 
PAR JOUR OUVRABLE 
2 . 4 
3 . 3 
3 . 3 
1 .3 
3 . 1 
5 . 6 
3 . 6 
7 . 3 
C.9 
8 . 5 
1.2 
- 1 . 3 
0 . 1 
- 9 . 6 
- 4 . 3 
7 . 3 
9 . 5 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASCNAUUY ACJUSTEC DE SAI SONNALI SE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 1 . 6 
1 0 8 . 0 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 4 
1 0 6 . 0 
8 5 . 3 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 5 
5 1 . 8 
1 1 2 . 8 
1 0 5 . 7 
1 3 7 . 0 
9 8 . 5 
1 1 3 . 1 
1 0 1 . 1 
9 6 . 9 
1 0 4 . 5 
9 8 . 7 
1 0 1 . ? 
1 1 1 . 0 
1 0 0 . 3 
9 5 . 9 
1 0 7 . 7 
1 1 1 . 2 
8 4 . 3 
1 0 6 . 8 
1 0 1 . 9 
9 8 . 6 
9 9 . 1 
1 0 2 . 7 
1 1 7 . 4 
1 0 9 . 4 
8 9 . 1 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 0 
1 0 5 . 3 
1 0 2 . 0 
9 7 . I 
9 5 . 9 
8 9 . 7 
6 7 . 4 
9 8 . 3 
1 0 5 . 6 
8 4 . 0 
1 0 7 . 4 
1 0 2 . 3 
1 1 6 . 7 
9 7 . 9 
8 9 . 0 
1 0 0 . 5 
1 0 2 . 7 
9 2 . 6 
: 
1 0 1 . 3 
1 C 3 . 7 
1 0 9 . 3 
9 7 . 2 
7 9 . 7 
1 0 2 . 2 
1 1 2 . 6 
9 1 . 6 
: 
1 0 7 . 1 
9 4 . 5 
6 6 . 1 
1 0 8 . 2 
1 1 3 . 5 
9 7 . C 
: 
1 0 6 . 1 
Î C O . I 
8 8 . 4 
l o e . e 
1C6 . 2 
: 
1 C 9 . 2 
7 8 . 5 
1 0 2 . 8 
: 
- 1 . 8 
7 . 1 
6 . ? 
- 0 . 1 
4 . 6 
3 . 0 
1 . 3 
- 6 . 4 
5 . 8 
- 1 1 . 2 
- 5 . 6 
0 . 8 
9 . 5 
PRODUKT IONS INDIZES INDICFS OF PRODUCTION 
2 3 / 0 2 / 7 9 PAGE : 22 
INDICES DE PRCOUCTION 
1975 = 100 
1974 
ΤA6AKVERAR8EITUNG 
PRO ARBEITSTAG 
1C4.2 9 9 . 2 
100 .7 9 6 . 1 
106.6 119.5 
93 .9 101.1 
5 6 . e 9 8 . 2 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
101.3 
92.1 
98.7 
99-3 
97.3 
-102.6 
_ -
100 .5 9 9 . 1 
102.6 104.2 
1 0 3 . 8 1 0 3 . 8 
82 .0 1 0 3 . 0 
NACE : 429 
TCEACCC INDUSTRIES 
PER HCRKING CAY 
1C3.6 108.6 90 .1 
105.0 108.4 76 .3 
113.1 118.1 87 .6 
110.6 107.3 100.1 
1C6. C 106.1 87 .4 
103.8 
102.0 
10B.7 
104.2 
108.9 
102.5 
114.3 
102.6 
7 4 . 2 
8 6 . 4 
8 0 . 7 
3 9 . 3 
103.3 
34.8 
100.4 
83 .1 
100.0 
i c e . 5 
106.1 
59 .2 
9 9 . 3 
97 .2 
111.5 
102.4 
100. 
99. 1C4.4 
INDUSTRIE 01 TABAC 
PAR JOUR OUVRABLE 
105.1 104.2 104.2 104.2 106.1 106.1 1C6.1 
116.0 101.0 110.0 118.0 93.0 103.0 103.0 
7 . 3 
3 . 4 
7 . 4 
1 . 1 
4 . 4 
8 . 0 
1 . 6 
7 . 4 
- 2 . 5 
- 1 0 . 9 
- 9 . 5 
- 1 . 7 
2 . 2 
1 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ACJUSTEC DESAISONNALISE 
n 
r 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 6 . 7 
9 3 . 4 
112.3 
106 .6 
100.4 
101.8 
9 6 . 2 
9 8 . 5 104 .7 
96.7 90 .1 
119.9 107.8 
105.8 105.6 
102.3 97 .9 
101.9 102.3 
97 .7 98 .4 
104.7 
94.0 
107.5 
95.2 
100.8 
104.7 
91.4 
82.6 
109.7 
85.5 
105.4 
91.9 
126.3 
91.3 
96.4 
105.8 
93.6 
1C3.3 
96.2 
91.5 
105.7 
91.4 
: 95.1 
93.1 
109.8 107.0 107.1 107.2 106.C 
100.5 104.3 88 .2 114.5 108.2 
109.5 1C9.9 
96.2 
105.9 105.6 
100.2 ICI.5 
2 . 9 
0 . 7 
5 . 6 
0 . 0 
1 . 2 
0 . 9 
0 . 4 
- 2 . 4 
- 1 8 . 2 
- l . l 
5 . 5 
- 0 . 3 
1 . 3 
Τ EXT IL INDUSTRIE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
1 
UK 
IRL 
OK 
PRO ARBEITSTAG 
103. 
112. 
108. 
111. 
116. 
106.7 
105.7 106.6 
108.2 
107.5 
117. 1 
99 .7 
111.1 
102.9 
119.0 
113.4 
106. 6 
105.6 
112.3 
9 3 . 5 
97.9 
102.5 
129.6 
102.ε 
111.3 112.1 
116.9 
111.0 
107.9 
9 5 . 9 
9 8 . 6 
119.9 
115.5 
104.5 
97.1 
102 .9 
9 7 . 7 
101.6 
104.4 
9 1 . 6 
97.1 
9 8 . 6 
114.4 112.7 93-9 
145.6 139.9 124.0 
11C.0 118.0 88.0 
NACE : 43 
TEXTILE INDUSTRY 
PER WORKING CAY 
110.6 
107.7 
109.9 
122.0 
9 5 . 9 
102.9 
8 8 . 4 
74 .2 
81 .1 
112.6 
55 .1 
100.0 88 .6 
157.5 126.4 
101.0 49 .0 
65 .3 112.0 
ao.6 
3 9 . 6 
4 5 . 0 
112.3 
109.0 
116.9 
7 9 . 8 109 .9 
115.2 
109.2 
9 4 . 4 
114.6 
131.0 
103.2 
158.6 
125.0 
110.6 
164.8 
119.C 
INDUSTRIE TEXTILE 
PAR JOUR OUVRABLE 
119.0 
- 0 . 7 
- 4 . 3 
13.3 
- 8 . 1 
- 3 . 2 
- 3 . 1 
13 .3 
1 . 5 
4 . 1 
- 1 . 6 
2 . 7 
- 3 . 1 
- 5 . 3 
13.2 
2 . 3 
SAISONBEREINIGT 
D 
r 
ι 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
104.2 107.6 101.5 
110.5 105.8 105.4 
104.1 107.7 103.4 
101 .9 9 7 . 4 9 5 . 5 
Θ9.4 9 0 . 1 9 0 . 7 
92 .3 9 8 . 0 1 0 1 . 0 
101.5 98 .8 102.0 
132.0 128.6 131.6 
9 9 . 5 106.5 9 9 . 5 
SEASONALLY ACJUSTEC 
103.6 
DESAISONNALISE 
101.5 
9 8 . 3 
107.3 
89 .1 
9 3 . 1 
9 7 . 2 
153.7 
101.1 
100.7 
102.8 
106.8 
: 91 .9 
100.9 
142.1 
104.1 
106.8 
98 .8 
1O8-0 
97.0 
101.9 
152.5 
112.6 
108.6 
9 8 . 3 
106.8 
: 101.6 
101.5 
150.6 
110.1 
106.6 
99.5 
: 
9 8 . e 
97 .2 
153.6 
110.C 
2 . 1 
1 . 7 
2 . 6 
1 . 2 
- 1 . 1 
4 . 8 
- 4 . 9 
2 . 0 
- l - l 
- 4 . 0 
1.9 
2 . 0 
- 2 . 3 
PRODUKT IONS INDIZES INDICES CF PRODUCTION 
1975 s 100 
2 3 / C 2 / 7 9 PAGE : 23 
INOICES DE PRODUCTION 
LEDERINDUSTRIE 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 101.6 105 .7 1 0 2 . 1 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
103.8 
101.3 
101.0 
112.8 
113.5 
98.0 
102.6 
106. 1 
115.4 
114.2 
92 .4 
105.7 
103.3 
103.4 
9 9 . 1 
106 .4 
9 4 . 8 
9 1 . 5 
9 9 . 3 
105 .5 108 .3 
1 1 5 . 1 
9 7 . 6 
107.2 
101.2 
9 2 . 3 
100.5 
116 .0 
1 1 8 . 6 
9 8 . 1 
1 1 2 . 8 
101 .2 
9 0 . 9 
100.5 
83.0 
9 5 . 0 
9 6 . 0 
1 0 0 . 1 
9 0 . 1 
9 5 . 3 
9 5 . 0 
100.5 
6 2 . 0 
1978 
JUN JUL 
NACE : 44 
LEATHER INCU5TRY 
PER WORKING CAY 
1 0 1 . 2 8 9 . 1 
9 4 . 7 
9 7 . 9 
111 .7 
93 .B 
8 7 . 7 
97 .8 
73 .0 
8 2 . 7 
7 0 . 8 
110 .2 
4 4 . 7 
7 3 . 8 
9 2 . 0 
4 6 . 0 
5 8 . 2 102 .0 
7 9 . 9 
3 3 . 1 
3 4 . 1 
8 4 . 9 
5 6 . 4 
9 2 . 0 
153.0 
106.8 
9 0 . 4 
113.4 
99 .8 
71.7 
9 2 . 0 
150 .0 
INDUSTRIE OU CUIR 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 2 . < 
1 0 2 . 4 
9 5 . 3 
6 2 . e 
102.5 
129.0 
77 .6 
102.5 
- 8 . 5 - 2 . 7 
- 2 . 3 
- 1 2 . 1 
- 9 . 9 
- 4 . 9 
- 1 6 . 8 
- 2 . 4 
- 5 . 9 
3 . 7 
4 . 9 
2 . 2 
- 5 . 9 
- 1 4 . 7 
2 . 0 
1 1 . 2 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 8 . 0 
SEASONALLY ACJUSTEC 
9 3 . 1 9 8 . 7 9 7 . 5 
DE SAI SONNALI SE 
105 .7 
ae. 7 
9 8 . 8 
9 7 . 5 
9 0 . 5 
9 6 . 8 
8 5 . 5 
1 0 0 . 0 
8 5 . 2 
1 0 0 . 6 
9 2 . 8 
8 3 . 5 
9 6 . 8 
9 3 . 6 
9 9 . 2 
9 0 . 9 
9 0 . 9 
9 3 . 7 
9 4 . 0 
9 7 . 4 
9 6 . 6 
9 4 . 6 
8 2 . 7 
9 9 . 6 
8 6 . 9 
6 8 . 3 
9 4 . 5 
9 0 . 8 
9 9 . 2 
9 1 . 5 
1 0 2 . 1 
8 8 . 8 
1 1 4 . 9 
9 7 . 8 
1 0 2 . 4 
9 9 . 8 
8 7 . 1 
1 0 4 . 2 
8 8 . 6 
6 5 . 2 
9 7 . 9 
9 6 . 4 
1 0 1 . 8 
8 3 . 6 
1 0 5 . 5 
9 1 . 3 
6 6 . 4 
9 7 . 9 
9 5 . 5 
1 0 1 . 8 
9 0 . 5 
: ea.5 
6 3 . 5 
9 8 . 0 
9 6 . 1 
1 0 3 . 6 
7 0 . 3 
9 8 . 3 
: 
4 . 7 
3 . 5 
3 . 0 
19.4 
0 . 5 
2 . 1 
1 . 8 
8 . 8 
1 . 2 
- 2 . 6 
10.8 
0 . 4 
2 . 8 
NACE : 4 5 
S C H U H - UNO 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
PRO 
9 9 . 6 
106 .5 
1 1 1 . 3 
104 .6 
1 1 8 . 9 
1 0 0 . 0 
1 1 5 . 1 
A R B E I T S T A G 
9 8 . 3 
1 1 5 . 6 
9 0 . 4 
9 4 . 9 
9 2 . 4 
9 7 . 3 
1 0 0 . 3 
1 1 5 . 4 
9 6 . 1 
1 1 3 . 4 
6 0 . 7 
8 7 . 2 
7 9 . 7 
1 0 2 . 3 
9 9 . 5 
1 0 3 . 2 
1 0 8 . 2 
1 C 5 . 3 
9 0 . 5 
9 2 . 9 
8 0 . 5 
1 1 9 . 2 
1 1 3 . 3 
1 1 6 . C 
9 9 . 2 
1 0 0 . 3 
7 7 . 6 
7 8 . 8 
6 3 . 5 
1 0 6 . 8 
1 1 0 . 1 
8 3 . 0 
FOOTWEAR AND 
7 8 . 2 
9 1 . 5 
7 1 . 9 
6 8 . 2 
5 1 . 0 
9 1 . 2 
9 5 . 2 
6 2 . 0 
CLOTHING 
PEP WORKING CAY 
8 0 . 2 
1 0 8 . 3 
7 9 . 0 
8 4 . 9 
6 3 . 4 
9 9 . 4 
9 9 . ? 
7 3 . 0 
8 1 . 1 
1 0 7 . 7 
5 3 . 2 
5 0 . 0 
4 8 . 2 
1 0 3 . 9 
1 0 0 . 3 
4 6 . 0 
INDUSTRY 
7 7 . 2 
4 5 . 6 
7 1 . 9 
8 6 . 7 
5 7 . 2 
9 4 . 2 
6 3 . 0 
1 5 3 . 0 
1 0 5 . 5 
1 1 0 . 0 
9 3 . 4 
1 1 0 . 7 
8 3 . 5 
1 1 3 . 2 
1 0 1 . 7 
1 5 0 . 0 
I N D . D E LA 
1 0 3 . 9 
": 
8 3 . 4 
9 4 . 1 
7 6 . 2 
1 1 6 . 8 
1 1 4 . 0 
1 2 5 . C 
CHAOS 
I O C . C 
7 1 . 5 
7 4 . 9 
1 1 2 . 3 
: : 
PAR JOUR OUVRABLE 
- 1 4 . 8 
- 3 . 8 
- 1 . 9 
- 1 4 . 3 
C. 7 
1 . 1 
- 5 . 9 
- 6 . 5 
- 7 . 9 
- 9 . 3 
12.7 
2 . 9 
0 . 7 
I I . 2 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ACJUSTEC DE SAI SONNALI SE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 5 . 1 
7 7 . 9 
7 9 . 8 
7 2 . 9 
1 0 4 . 8 
1 0 0 . 9 
8 5 . 5 
1 0 2 . 1 
7 4 . 9 
8 1 . 3 
6 6 . 9 
1 0 0 . 7 
9 8 . ? 
9 3 . 6 
9 9 . 6 
8 0 . 1 
3 6 . 4 
7 1 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 4 . 6 
9 6 . 6 
1 0 3 . 5 
7 6 . 7 
B 4 . 8 
6 0 . 0 
1 0 2 . 2 
9 8 . 4 
9 0 . 8 
1 0 3 . 3 
9 4 . 1 
8 6 . 8 
6 7 . 1 
1 0 6 . 4 
1 0 4 . 3 
1 0 2 . 4 
1 0 4 . 0 
7 0 . 7 
8 6 . 8 
6 7 . 6 
1 0 3 . 2 
9 8 . 6 
9 6 . 4 
9 9 . 6 
7 9 . 1 
8 7 . 8 
6 4 . 4 
1 0 2 . 7 
9 5 . 2 
9 5 . 5 
\ 
7 2 . 1 
8 2 . 4 
6 7 . 6 
1 0 2 . 1 
1 0 1 . 1 
9 8 . 1 
7 6 . 6 
7 5 . 2 
1 0 5 . 5 
: : 
7 5 . 2 
1 0 6 . 4 
9 . 3 
4 . 5 
5 . 5 
0 . 5 
1 . 6 
2 . 1 
- 4 . 3 
- 8 . 8 
- 7 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
6 . 2 
2 . 8 
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PRODUKT IONS I N D I Z E S I N D I C F S CF PROCUCTION I N D I C E S DE PRODUCTION 
1 9 7 5 » 100 
1974 
1 9 7 7 
OCT NOV 
1 9 7 8 
JUN JUL AUG 
HERSTELLUNG VON SCHUHEN 
PRO A R B E I T S T A G 
EUR9 
1) 
F 
1 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
DK 
104.9 
108 .2 
102 .5 
1 0 3 . 3 
1 1 1 . 8 
130 .8 
104 .7 
100.3 ICI- 1 
I C C . 7 
9 5 . 4 
1 0 4 . 7 
9 7 . 1 
7 9 . 3 
9 8 . 8 
110.5 
100. 1 
96.2 
104. 6 
95 .5 
63 .8 
104.1 
101.0 
I C I . 3 101.1 
1 0 9 . 4 
9 5 . 2 
6 9 . 2 
1 0 5 . 2 
5 6 . 8 
119.4 
127. O 
107.4 
101.0 
9 3 . 0 
1 0 1 . 7 
5 2 . 3 
111.5 
95 .0 
8 6 . 3 
8 6 . 8 
8 3 . 8 
8 9 . 7 
9 8 . 3 
5 7 . 1 
8 6 . 1 
5 8 . 0 
NACE : 4 5 H - 4 5 2 
FC CT HEAR MANUFACTURE 
PER HCRKING CAY 
9 6 . 3 8 9 . 7 6 5 . 8 
7 9 . 5 
9 8 . 3 
102.7 
108.6 
6 0 . 6 
9 9 . 6 
104.0 
7 8 . 6 
7 4 . 1 
1 0 8 . 0 
4 3 . 1 
2 0 . 6 
1 0 0 . 6 
3 5 . 0 
9 3 . 3 
3 6 . 9 
3 9 . 3 
1 0 1 . 7 
5 7 . 3 
103.4 
148.0 
104 .4 
1 C 6 . 4 
9 6 . 8 
9 8 . 9 
110.3 
61.4 
119.3 
127.0 
1 C 5 . 2 
9 4 . 8 
106.9 
82.6 
1 2 C . 9 
124.C 
I N D L S T R I E DE 
PAR JCUR 
55.4 
109.9 
1C9.0 
LA CHAUSSURE 
OUVRABLE 
87.4 
74.0 
-5.3 
-3.4 
-5.8 
-9.6 
4.8 
-9.8 
0. I 
-2.4 
-0.9 
4.8 
-0.5 
2.0 
1.6 
5.9 
1.6 
27.6 
S A I S O N B E R E I N I G T 
Π 
F 
! 
NL 
Β 
I 
UK 
IRL 
OK 
SFASCNAULY ADJUSTEC 
9 9 . 7 9 7 . 5 9 9 . 3 
DE SAI SONNALI SE 
1 0 2 . 2 
9 1 . 0 
9 5 . 1 
9 6 . 5 
5 5 . 1 
1 0 6 . 9 
9 9 . 3 
9 5 . 9 
1 0 0 . 0 
9 8 . 1 
9 6 . 1 
4 8 . 7 
1 0 6 . 0 
8 6 . 9 
9 6 . 6 
9 4 . 1 
9 1 . 1 
9 6 . 2 
5 8 . 4 
1 0 6 . 0 
8 5 . 7 
1 0 2 . 4 
8 8 . 4 
1 0 2 . 8 
9 9 . 8 
5 4 . 7 
1 0 5 . 5 
1 0 0 . 6 
9 6 . 9 
8 8 . 5 
1 0 0 . 6 
1 0 4 . 1 
5 1 . 7 
1 0 4 . 4 
8 4 . 7 
9 8 . 2 
8 9 . 7 
9 9 . 8 
9 8 . 1 
5 2 . 5 
1 0 9 . 6 
1 0 8 . 8 
9 6 . 7 
8 8 . 7 
9 e . 7 
1 0 2 . 2 
5 2 . 6 
1 0 3 . 3 
9 7 . 4 
9 6 . 5 
9 0 . 8 
: 9 9 . 4 
7 7 . C 
1 0 7 . C 
9 8 . 4 
9 3 . 3 
5 3 . 3 
1 0 4 . 1 
1 0 2 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 6 . 0 
1 C 4 . 6 
0 . 3 
0. 7 
0. 1 
5 . 5 
0 . 0 
5 . 7 
8 . 1 
7 . 4 
- l . O 
- 2 . 7 
- 3 0 . 8 
1 .8 
1 .7 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
PRO A R B E I T S T A G 
EUR9 1 0 2 . 0 1 0 5 . 2 1 0 3 . 5 
98.1 l) 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R l 
OK 
108 .7 
110 .8 
101 .1 
1 1 8 . 9 
9 8 . 7 
s e . 5 
123.0 
8 6 . 7 
5 6 . 6 
9 2 . 4 
9 6 . 9 
116.3 
95 .5 
1 1 9 . 2 
77.1 
8 5 . e 
7 9 . 7 
101.7 
104.5 
112. 6 
i ce . 7 
1 1 6 . 3 
8 7 . 6 
9 7 . 4 
8 C . 5 
115.2 
114.0 
99.9 
98. 3 
105.3 
71.7 
81.3 
63 .5 
105.5 
8 1 . 0 
8 4 . 5 
7 7 . 0 
9 2 . 8 
6 7 . 0 
6 9 . 0 
5 1 . 0 
9 2 . 6 
6 3 . 0 
NACE : 4 5 3 / 4 / 6 
C L O T H I N G INDUSTRY 
PER HCRKING CAY 
9 4 . 6 9 2 . 0 
8 0 . 9 
112.2 
7 3 . 9 
8 7 . 6 
6 3 . 4 
9 9 . 3 
6 8 . 0 
8 2 . 2 
1 0 7 . 6 
5 3 . 4 
5 3 . 7 
4 8 . 2 
1 0 4 . 9 
75.5 
7 4 . 6 
4 9 . 8 
6 5 . 7 
9 0 . 4 
5 7 . 2 
9 1 . 6 
117.5 
106.1 
117.6 
90 .3 
116.1 
83.5 
111.4 
7 8 . C 
9 5 . 5 
7 6 . 2 
115.7 
I N D U S T R I E DE L ' H A B I L L E M E N T 
PAR JOUR OUVRABLE 
- 7 . 5 - 4 . 3 
8 8 . 6 - 2 . 7 1 5 . 1 
48.0 154.0 154.0 130.C 
73.1 
74.5 
113.0 
9 6 . C 
5 7 . 5 
9 5 . 6 
- 1 7 . 8 
- 5 . 4 
- 1 . 1 
- 1 4 . 3 
0 . 9 
- 1 0 . 8 
- 1 0 . 9 
- 1 0 . 1 
12.7 
3 . 3 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ACJUSTEC DE SAI SONNALI SE 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R l 
DK 
I C I . 4 
9 6 . 4 
1 1 2 . 5 
7 3 . 8 
8 2 . 9 
7 2 . 9 
1 0 4 . 2 
9 6 . 4 
9 1 . 7 
1 0 5 . 7 
6 9 . 7 
8 4 . 8 
6 6 . 9 
9 9 . 3 
9 9 . 3 
9 3 . 0 
1 0 5 . 2 
7 8 . 4 
9 1 . 0 
7 1 . 4 
1 0 5 . 3 
9 7 . 6 
9 2 . 8 
1 0 4 . 7 
7 2 . 8 
8 9 . 0 
6 0 . 0 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 7 
9 6 . 2 
1 0 5 . 7 
9 2 . 0 
9 1 . 1 
6 7 . 1 
1 0 6 . 8 
9 7 . 3 
aa .4 
1 0 6 . 9 
6 4 . 4 
9 1 . 0 
6 7 . 6 
1 0 1 . 3 
9 7 . 1 
9 2 . 2 
1 0 0 . 2 
7 4 . 0 
9 1 . 2 
6 4 . 4 
1 0 2 . 5 
9 1 . 6 
: 
6 5 . 3 
8 3 . C 
6 7 . 6 
1 0 0 . 5 
: 
9 3 . C 
7 9 . 6 
7 5 . 2 
1 0 5 . 5 
: 
1 0 3 . 0 
7 5 . 2 
1 C 6 . 5 
- 1 3 . 0 
- 6 . 3 
5.5 
0.8 
- 0 . 2 
1 0 . β 
- 6 . 3 
- Π . 7 
- 3 . 9 
0 . 0 
0 . 6 
- 1 . 1 
PRODUKT IONS I N D I Z E S I N D I C F S CF PRODUCTION 
2 3 / 0 2 / 7 9 PAGE : 25 
I N D I C E S DE PRCOUCTICN 
1975 = 100 
1974 
1 9 7 7 
OCT DEC 
1978 
JUN JUL AUG OCT 
B E - UNO V E R A R B E I T U N G VON HOLZ 
PRO A R B E I T S T A G 
FUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
104.7 
123.5 
105.9 
105.9 
102.2 
I C S . 4 1 1 2 . 3 
1 2 4 . 9 1 3 4 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 0 . 6 
1 0 3 . 9 
1 1 3 . 2 
1 2 4 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 6 . 8 
9 7 . 8 
1 0 6 . 8 
1 1 7 . 8 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 3 
1 0 8 . 2 
1 1 0 . 3 
1 2 7 . 0 
1 1 1 . 1 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 2 
1 2 1 . 0 
1 3 2 . 0 
NACE : 4 6 
TIMBER AND WCCDEN F U R N I T U R E I N C . 
PER HCRKING CAY 
1 2 3 . a 1 3 1 . 9 1 2 1 . 1 
1 3 7 . 6 1 4 0 . 8 1 2 6 . 5 
1 1 1 . 3 
1 1 9 . 0 
9 2 . 5 
1 0 3 . 4 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 0 8 6 . 1 
1 3 7 . 7 1 3 5 . 0 
1 2 1 . 6 
1 2 7 . 3 
1 0 0 . 5 
1 1 7 . 7 
1 3 9 . 0 
5 6 . β 
120 .8 
9 3 . 7 
1 1 1 . 9 
4 7 . 0 
9 6 . 1 
7 9 . 3 
9 3 . 6 
6 5 . 0 
1 4 3 . 0 
I N D . DU B O I S ET D l MELBLE EN E C I S 
PAR JCUR OUVRABLE 
9 3 . 6 1 1 5 . 8 1 2 3 . 4 1 3 1 . 7 
4 9 . 1 1 3 7 . 6 
1 2 5 . 5 
1 1 1 . 3 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 9 
1 4 2 . 0 
1 1 5 . 4 
1 2 6 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 1 . 2 
1 3 4 . 0 
1C9 .2 
1 2 5 . 8 
1 1 5 . 1 
1 3 8 . 0 
109. 7 
99 .2 
3 . 7 
C. 7 
5 .1 
2 . 2 
C.7 
- 1 . 7 
- 7 . 8 
7 . 2 
0 . 8 
- 5 . 4 
S A I S O N B E R E I N I G T 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 7 . 0 
1 3 0 . 7 
1 0 8 . 0 
1 1 3 . 8 
9 9 . 1 
1 0 5 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 7 
1 2 6 . 4 
1 1 5 . 8 
1 2 4 . 1 
1 0 9 . 7 1 0 9 . 0 
1 0 0 . 2 1 2 4 . 9 
9 7 . 6 1 0 0 . 2 
1 0 9 . 1 1 1 0 . 0 
1 1 9 . 5 1 1 6 . 1 
SEASONALLY ACJUSTEC 
1 0 8 . 4 1 0 7 . 0 1 1 1 . 8 1 1 3 . 6 1 1 3 . 5 1 1 3 . 3 
1 2 2 . 5 1 2 4 . 3 1 1 6 . 9 1 2 5 . 0 
D E S A I S O N N A L I SE 
1 1 0 . 2 
1 1 4 . 0 
9 9 . 8 
1 0 4 . 1 
1 2 6 . 3 
9 8 . 4 
1 1 8 . 7 
10 1 .6 
1 0 8 . 2 
1 1 2 . 8 
1 1 0 . 2 
1 1 5 . 5 
1 0 3 . 9 
9 7 . 0 
1 2 7 . 9 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 4 
1 0 4 . 9 
1 0 6 . 2 
1 2 4 . 0 
1 0 8 . 5 
1 2 3 . 7 
1 0 4 . 0 
1 0 5 . 3 
1 2 4 . 3 
1 0 6 . 5 
1 2 2 . 1 
1 0 5 . 5 
1 2 6 . 7 
1 1 6 . 5 
1 0 6 . 9 
4 . 7 
3 . 2 
4 . 3 
1 . 9 
1 . 4 
C.4 
- 0 . 6 
7 . 0 
- 1 . 8 
- 4 . 5 
1 . 3 
- 0 . 8 
- 9 . 3 
P A P I E R - U .PAPPEERZEUGUNG U . VERARBEITUNG 
PRO A R B E I T S T A G 
EUR9 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
119.3 
116.0 
119.5 
121.9 
120.1 
118.4 
124.2 
1 1 1 . 1 1 1 3 . 6 
1 1 2 . 2 
1 C 5 . 3 
1 1 9 . 9 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 5 
1 0 5 . 0 
9 6 . 8 
109 .0 
1 1 6 . 7 
1 1 2 . e 
1 1 5 . 3 
1 1 2 . 6 
1 0 7 . 3 
10Θ.6 
1 0 4 . 0 
1 1 0 . 6 
1 2 8 . 2 
1 2 C . 4 
1 2 1 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 1 
1 0 6 . 2 
1 1 8 . O 
1 2 9 . 4 
1 1 9 . 2 
12 0 . 8 
1 1 5 . 1 
1 1 7 . 9 
1 1 3 . 5 
1 0 6 . 1 
1 2 5 . 0 
NACE : 4 7 1 * 4 7 2 
P U L P , P A P E R , PAPERECARD I N C . 
FER WORKING CAY 
1 2 2 . 3 1 2 2 . 2 1 0 4 . 0 
1 0 9 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 1 . 1 
1 1 1 . 0 
9 6 . 4 
9 5 . 6 
1 0 1 . 7 
1 0 0 . 0 
1 2 1 . B 1 1 3 . 9 1 1 0 . 1 1 2 6 . 1 
1 3 5 . 8 
1 2 5 . 3 
1 7 7 . 0 
1 3 3 . 3 
9 1 . 7 
7 3 . 5 
1 1 5 . 3 1 0 4 . 2 
1 1 4 . 4 1 0 0 . 3 
1 2 6 . 0 7 0 . 0 
48.3 107.0 103.3 
98.9 
79.5 129.0 
1 3 0 . 8 
1 2 2 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 7 . 1 
1 0 6 . 4 
1 2 6 . 0 
1 2 C . 2 
1 2 9 . 7 
1 2 0 . 7 
1 0 8 . 6 
1 3 4 . 0 
I N D . DU PAPIER FT DU CARTON 
PAR JCUR OUVRABLE 
1 . 1 
3. 8 
1 . 6 
1 . 8 
2 . 9 
2 . 5 
2 . 2 
3. 1 
4 . 2 
7 . 8 
8 . 4 
2 . 6 
6 . 2 
6. 1 
2 . 2 
10.0 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 6 . 9 
1 2 3 . 7 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 2 . 2 
109. 8 
1 0 8 . 3 
1 0 7 . 9 
1 1 4 . 5 1 1 1 . 8 
1 1 9 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 1 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 9 
1 0 6 . 7 
1 1 5 . 8 
1 1 7 . 1 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 9 
1 1 8 . 2 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 9 
1 1 1 . 3 
SEASONALLY ACJUSTEC 
1 1 8 . 0 1 2 3 . 8 1 2 0 . 8 1 2 4 . 6 
1 2 2 . 4 
1 1 9 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 4 
1 3 0 . 3 
1 1 4 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 6 
1 1 0 . 9 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 4 
1 0 9 . 4 
1 1 2 . 6 
1 1 8 . 1 
1 2 2 . 4 
1 1 8 . e 
103.9 
113.8 
114.3 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 8 
1 1 1 . 9 
1 2 2 . 2 
1 1 6 . 0 
1 1 2 . 3 
1 2 6 . 1 
D E S A I S O N N A L I SE 
1 . 9 
2 . 2 
112.6 
122.3 
- 0 . 4 
e .6 
- 0 . 4 
7 . 1 
- 1 . 8 
- 4 . 0 
0 . 2 
- 4 . 5 
PRODUKT IONS I N D I Z E S I N D I C E S CE PRODUCTION 
2 3 / 0 2 / 7 9 PAGE : 26 
I N D I C E S OE PRODUCTION 
1975 = 100 
DRUCKEREI 
EUR9 
D 
F 
I 
NI 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 9 7 4 
PRO 
1 1 1 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 7 . 0 
113 .4 
110 .3 
1 0 4 . 7 
110 .5 
_ 
-
1 5 7 6 1 5 7 7 
A R B E I T S T A G 
1 0 6 . 1 
1 0 5 . 0 
1 0 7 . 6 
1 1 7 . 6 
1 0 7 . 6 
1 0 0 . 3 
1 0 1 . 1 
-1 0 2 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 2 . 5 
1 0 5 . 9 
-1 0 2 . 8 
1 9 7 7 
OCT 
1 1 8 . 3 
1 2 2 . 9 
1 2 4 . 4 
1 C 7 . 6 
1 2 5 . 4 
1 1 7 . 7 
1 1 1 . 3 
: 1 2 1 . 0 
NOV 
1 2 1 . 4 
1 2 6 . 1 
1 2 4 . 8 
1 2 8 . 4 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 4 
1 1 1 . 0 
1 1 4 . 0 
DEC 
1 2 2 . 3 
1 3 6 . 6 
1 1 6 . 9 
1 2 1 . 4 
1 2 6 . 4 
1 2 0 . 0 
1 0 8 . 6 
: 
1 0 7 . 0 
1 9 7 8 
JUN JUL 
NACE : 4 7 3 
AUG 
' R I N T I N G I N C U S T R I E S 
PER WORKING CAY 
1 1 4 . 4 1 0 8 . 4 
: : 1 4 1 . 8 1 2 0 . 5 
1 2 1 . 3 1 0 3 . 0 
1 0 7 . 0 9 9 . 7 
1 0 5 . 6 1 0 6 . 8 
: : 1 0 3 . 0 8 7 . 0 
: 
1 0 5 . 3 
: 9 9 . 4 
1 2 4 . 4 
9 7 . 7 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 0 
SEP 
: 
1 2 0 . 7 
: 1 1 3 . 9 
1 3 0 . 5 
1 0 2 . 6 
1 0 9 . 4 
: l i e . o 
OCT 
: 
126.e 
: : 1 2 5 . 4 
1 1 9 . 9 
Π Θ . 6 
: 1 2 C . C 
NOV DEC 
PAR JOUR 
: 
1 2 8 . 6 
1 1 9 . 8 1 1 9 . 8 
1 2 2 . ? 1 1 6 . 6 
: 1 1 8 . C 1 C 9 . C 
A B 
I M P R I M E R I E 
OUVRABLE 
4 . 0 
4 . 1 2 . 0 
5 . 1 
4 . 2 - 1 . 9 
6 . 8 
- 0 . 9 - 0 . 2 
3 . 5 7 . 4 
6 . 0 1 . 9 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ACJUSTEC DE SAI SONNALI SE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 3 . 5 1 1 3 . 5 1 1 6 . 0 
1 2 1 . 5 
1 1 7 . 2 
1 0 3 . 8 
1 1 9 . 1 
1 1 4 . 9 
1 0 4 . 9 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . 5 
1 1 2 . 1 
1 1 5 . 2 
1 0 7 . 1 
1 0 6 . 1 
1 2 1 . 4 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 4 
1 1 7 . 7 
1 1 9 . 6 
1 1 0 . 1 
1 2 8 . 5 
1 2 2 . 3 
1 0 7 . 8 
1 0 9 . 7 
1 2 2 . 7 
1 2 4 . 2 
1 0 6 . 6 
1 0 8 . 1 
1 3 1 . 0 
1 3 3 . 3 
H O . 3 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 4 
1 2 5 . 5 
1 0 4 . 4 
1 1 0 . 7 
1 1 4 . 1 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 7 . 6 
1 1 5 . 2 
1 1 6 . 4 
6 . O 
4 . 3 
- 1 3 . 4 
- 4 . 7 
3 . 4 
- 1 . 0 
NACE : 4 8 1 + 4 8 2 
V E R A R B E I T U N G VON GUMMI RUBBER MANUFACTURE I N D U S T R I E DL CAOUTCHOUC 
PRO A R B E I T S T A G PER WORKING CAY PAR JOUR OUVRABLE 
0 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
109-5 
IO7.3 
112.4 
106.2 
82 .0 
112.7 
103.0 
1 1 0 . 3 
1 0 6 . 3 
1 1 0 . 8 
1 0 0 . 6 
9 7 . 2 
1 0 3 . 8 
1 0 8 . 8 
1 1 6 . C 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 7 
1 0 6 . 0 
9 4 . 6 
1 1 8 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 6 . 7 
1 1 5 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 2 . 9 
9 7 . 6 
1 3 4 . 7 
1 1 5 . 5 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 1 
1 2 0 . 6 
1 0 6 . 6 
9 9 . 9 
13 9 . 4 
1 2 1 . 0 
1 1 9 . 0 
1 0 5 . 5 
9 9 . 7 
1 0 8 . 4 
9 4 . 2 
1 1 7 . 9 
1 0 8 . 6 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 8 
9 5 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 7 . 9 
1 2 0 . 0 
1 1 4 . 0 
5 5 . 6 
3 0 . 6 
3 4 . 2 
8 0 . 7 
8 8 . 1 
1 1 7 . 
1 0 7 . 
1 1 2 . 
9 5 . 9 
1 0 7 . 9 
- 0 . 4 
- 0 . 3 
- 6 . 2 
- 7 . 8 
- 0 . 3 
- 1 . 4 
0 . 7 
0 . 4 
- 3 . 3 
- 1 5 . 1 
- 2 . 5 
1 0 . 2 
- 5 . 6 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ACJUSTEC DE SAI SONNALI SE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 1 5 . 7 
1 0 8 . 8 
1C8.2 
1 0 6 . e 
5 3 . 1 
1 2 9 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 7 
1 0 9 . ? 
1 1 7 . 5 
1 0 1 . 6 
9 8 . 3 
1 3 1 . 9 
1 1 4 . 1 
1 1 9 . 1 
1 0 0 . 4 
1 0 5 . 3 
1 0 3 . 5 
9 6 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 4 . 3 
1 1 1 . 8 
1 0 5 . 7 
9 7 . 8 
9 7 . 0 
1 1 0 . 3 
1 1 6 . 1 
1 2 4 . 6 
1 0 2 . 3 
9 0 . 9 
9 1 . 1 
1 7 9 . 5 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 4 
: 1 0 6 . 6 
9 1 . 4 
9 7 . 1 
9 4 . 5 
1 1 8 . 8 
1 1 0 . 6 
: 1 0 4 . 1 
9 9 . 0 
9 9 . 8 
1 1 3 . 6 
1 2 1 . 0 
1 1 7 . 5 
: 
: 8 9 . 4 
1 0 1 . 2 
1 2 3 . 2 
1 0 2 . 8 
1 1 7 . 5 
5 5 . e 
1 1 5 . 6 
1 0 4 . 0 
Π 8 . C 
12 5 . 2 
1 0 8 . 3 
- 2 . 0 
4 . 0 
7 . 8 
- 9 . 9 
0 . 1 
- 2 . 3 
- 9 . 7 
- 5 . 4 
8 . 3 
4 . 2 
PRODUKT IONS I N D I Z E S I N D I C E S CF PRCCUCTION 
2 3 / 0 2 / 7 5 PAGE : 27 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
1 9 7 5 = 100 
1 9 7 7 
OC τ 
V E R A R B E I T U N G VON KUNSTOFFEN 
PRO A R B E I T S T A G 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
I O 9 . 4 
108 .3 
1 1 4 . 1 
1 1 2 . 8 
112 .2 
1 1 3 . 0 
1 2 1 . 7 
1 1 4 . 0 
1 2 7 . 7 
1 1 2 . 0 
1 2 6 . 6 
1 1 8 . 1 
1 1 9 . 2 
1 3 5 . C 
1 2 0 . 0 
1 3 0 . C 1 2 7 . 3 
1 3 4 . 5 
1 2 1 . 1 
1 3 7 . 3 
1 2 5 . 8 
1978 
JUN JUL 
NACE : 4 8 3 
PROCESSING CF P L A S T I C S 
PER HCRKING CAY 
1 1 8 . 6 
1 0 7 . 4 
1 1 6 . 2 1 2 3 . 3 1 0 6 . 7 
1 2 6 . 4 1 4 8 . 7 1 2 0 . 3 
1 2 7 . 2 1 3 0 . 4 1 0 4 . 9 
1 3 1 . 0 1 3 9 . 0 1 1 7 . 0 
1 3 7 . 6 
1 2 5 . 6 
1 4 5 . 0 
1 2 9 . 3 
1 2 7 . 0 
1 5 7 . 0 
1 2 1 . 4 
1 2 4 . 5 
8 9 . 8 
1 2 0 . 7 
1 1 1 . 0 
1 1 5 . 7 
4 0 . 6 
1 0 3 . 1 
1 2 5 . 9 
1 0 6 . 9 
1 3 6 . 6 
1 2 6 . 5 
1 3 9 . 0 
1 3 3 . 1 
1 2 3 . 2 
TRANSFORMATION M A T I E R E S P L A S T I Q U E S 
PAR JCUR OUVRABLE 
6 7 . 0 1 5 5 . 0 1 5 3 . 0 
1 3 9 . ε 
1 4 2 . 1 
1 2 9 . 7 
1 5 3 . C 
1 3 5 . 5 
1 5 6 . 2 1 2 1 . 9 
1 3 3 . 2 1 1 1 . 4 
1 5 6 . C 1 1 6 . C 
6 . 2 
- 5 . 7 
1 1 . 3 
1 . 1 
4 . 6 9 . 8 
l . C 1 . 4 
0 . 8 6 . 1 
6 . 8 - 0 . 9 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ACJUSTEC DE SAI SONNALI SE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 2 . 1 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 3 
1 2 6 . C 
1 2 0 . 1 
1 2 8 . 9 
12 0 . 6 
1 1 7 . 5 
1 4 3 . 9 
1 2 3 . 3 
1 2 8 . 1 
1 1 4 . 8 
1 1 6 . 9 
1 3 3 . 2 
1 1 8 . 6 
1 3 0 . 0 
1 1 4 . 8 
1 2 8 . 4 
1 1 8 . 2 
1 2 5 . 5 
1 3 4 . 6 
1 1 4 . 7 
1 2 3 . 8 
1 3 0 . 3 
1 1 8 . 7 
1 3 1 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 7 . 4 
1 5 2 . 3 
1 2 3 . 4 
1 3 7 . 1 
1 1 4 . 6 
1 2 7 . 4 
1 2 6 . 5 
1 1 9 . 3 
1 3 7 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 9 . 4 
1 2 1 . 1 
1 4 1 . 5 
1 2 7 . 3 
1 4 5 . 4 
1 2 3 . 5 
1 3 5 . 0 
1 2 3 . 3 
1 2 9 . 5 
5.2 
5.6 
2 .6 
1.8 
3 .2 
1.9 
-6 .0 
-7 .2 
-0.2 
1 .7 
BAUGEWERBE 
EUR9 
D 
F ! 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO A R B E I T S T A G 
111 , 
104. 
102 
126, 
1 0 1 . 6 
9 9 . 3 
9 6 . 4 
8 4 . 3 
1 0 1 . 
9 8 . 
9 5 . 3 
8 3 . 3 
1 1 5 . 9 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 2 
8 6 . 8 
1 1 0 . 7 
1 0 5 . 7 
9 6 . 8 
8 4 . 8 
NACE : 5 
B U I L D I N G AND C I V I L E N G I N E E R I N G 
PER WORKING CAY 
8 8 . 4 
8 3 . 6 
7 4 . 3 
8 5 . 5 
1 2 1 . 0 
1 0 2 . 2 
1 0 8 . 3 
9 1 . 8 
1 1 2 . 3 
9 2 . 9 
1 0 5 . 9 
6 4 . 6 
1 0 1 . 3 
7 9 . 4 
1 2 7 . 2 
9 7 . 1 
1 1 3 . 0 
6 7 . 2 
126 .C 
1 0 2 . 7 
1 0 9 . 8 
8 8 . 4 
B A T I M E N T ET G E N I E C I V I L 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 6 . 5 
9 9 . 3 
9 1 . e 8 5 . 6 
7 . 4 
- 4 . 4 
- 5 . 9 
1 . 9 
2 . 5 
0 . 1 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ACJUSTEC 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
102.7 
99.1 
94.0 
77.3 
99.2 
97.0 
88.7 
81.3 
104.0 
95.1 
91.4 
95.4 
104.4 
91.5 
90.1 
82.0 
111.0 
94.2 
85.9 
83.5 
108.5 
94.9 
91.3 
83.0 
113.2 
93.4 
93.8 
82.8 
112.9 
97.0 
93.3 
82.6 
115.ε 
89.7 
87.2 
D E S A I S O N N A L I SE 
2 . 9 
2 . 3 
3 . 6 
3 . 9 
- 1 . 9 
3 . 8 
- 3 . 9 
2 . 3 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1975 « 100 
1974 1576 1977 
1 9 7 6 1 9 7 7 1978 
I V . I . I I . I I I . IV- I . I ! . I H . 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
1578 
AUG SEP COT NCV 
NACE 1/4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING EUILCING1 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS 8ATIMENTI 
D 
F 
I 
NL 
Β 
U 
UK 
IRL 
DK 
9 6 . 5 1 1 9 . 2 1 3 7 . 0 
1 0 2 . 2 1 1 1 . 7 1 2 8 . 5 
9 5 . 5 
9 8 . 3 
1 0 1 . 9 
136 .2 
87 .0 
1 3 4 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 7 
1 2 2 . 1 
1 5 8 . 0 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 0 
1 0 6 . 9 
1 4 3 . 1 
1 1 6 . 8 1 2 6 . 0 
1 3 3 . 6 
12C. 9 
1 5 8 . 9 
1 2 6 . 6 
1 2 4 . 8 
1 1 3 . 4 
1 4 0 . O 
1 3 5 . 5 
12 5 . 3 
1 5 8 . 4 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 8 
1 0 9 . 7 
1 4 2 . 6 
1 3 7 . 0 
128. 1 
1 6 2 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . 8 
1 1 3 . 9 
1 4 0 . 2 
1 2 4 . 3 1 2 1 . 7 1 2 5 . 0 
1 3 0 . 5 
1 2 5 . 7 
1 4 3 . 5 
1 1 4 . 1 
1 0 9 . 5 
1 0 0 . 4 
1 3 7 . 9 
1 2 4 . 7 
1 4 4 . 9 
1 3 6 . 6 
1 6 7 . 2 
1 2 9 . 2 
1 2 6 . 0 
1 0 4 . 1 
1 5 1 . 8 
1 4 5 . 0 
1 3 2 . 5 
1 7 2 . 2 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 2 
1 0 9 . 2 
1 5 6 . 6 
1 3 8 . 3 
1 8 3 . 5 
1 3 6 . 2 
1 6 5 . 1 
1 2 0 . 8 1 1 2 . ε 
1 3 2 . 7 1 2 6 . 0 
1 3 0 . C 1 5 1 . 6 1 5 1 . 1 
1 C 6 . 0 1 9 8 . 8 
9 9 . 7 1 2 1 . 2 1 3 0 . 4 1 2 7 . 8 
1 4 6 . C 1 5 1 . 0 1 5 1 . 0 1 4 7 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 8 . 0 
1 1 6 . 3 
1 5 2 . 1 
1 1 9 . 5 
1 2 2 . 2 
1 1 1 . 6 
1 3 4 . 4 
1 3 6 . 7 
1 2 6 . 8 
1 6 3 . 5 
1 2 2 . 8 
1 2 2 . 9 
1 1 1 . 4 
1 4 1 . 6 
1 3 6 . 8 
1 2 8 . 1 
1 6 0 . 1 
1 2 3 . 3 
1 2 2 . 1 
1 1 4 . 6 
1 4 2 . 4 
SEASONALLY ACJUSTEC 
1 3 6 . 4 
1 2 9 . 4 
1 5 3 . 9 
1 2 0 . 3 
1 1 8 . 8 
1 0 3 . 9 
1 4 4 . 4 
1 3 8 . 7 
1 3 2 . 2 
1 5 8 . 6 
1 2 1 - 3 
1 2 1 . 8 
1 0 3 . 1 
1 4 6 . 6 
1 4 4 . 3 
1 3 4 . 5 
1 7 3 . 3 
1 2 3 . 4 
1 2 2 . 6 
î o B . a 
1 5 3 . 5 
1 3 a . i 
1 7 8 . 2 
: : 1 1 7 . 7 
: 
1 4 C . 2 
1 7 8 . 2 
: : 1 1 7 . 1 
: 
: 
1 4 0 - 3 
1 7 C . 0 
: : 1 2 1 . 9 
: 
DES 
: 
1 4 3 . 3 
1 8 4 . 2 
: : 1 1 5 . 6 
 AI SONNALI SE 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKT lONSGUE TERI ND. INTERMEDIATE PRODUCTS INCUSTRIEN IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 4 . 2 
1 1 2 . 0 
1 0 3 . 3 
9 9 . 1 
1 1 1 . 3 
9 2 . 7 
-
1 2 1 . 4 
1 1 2 . 3 
1 3 8 . 3 
n o . ε 1 1 7 . 1 
1 1 4 . 6 
1 2 6 . 5 
— n e . 2 
1 4 0 . 4 
1 2 9 . 0 
1 6 1 . 5 
1 2 C . 5 
1 2 0 . 3 
1 0 5 . 6 
1 5 2 . 1 
-1 2 3 . 7 
1 3 3 . 0 
1 1 4 . 4 
1 6 0 . 7 
1 2 6 . 1 
1 2 5 . 1 
1 1 4 . 2 
1 4 5 . 5 
-1 2 5 . 3 
1 4 7 . 9 
1 2 8 . 8 
1 6 9 . 5 
1 2 8 . 7 
1 7 2 . 2 
1 0 8 . 2 
1 5 4 . 7 
-1 2 2 . 0 
1 4 3 . 1 
1 3 1 . 9 
1 6 7 . 2 
1 2 0 . 4 
1 2 6 . 0 
1 1 3 . 8 
1 5 2 . 5 
-1 2 6 . 0 
1 3 3 . 7 
1 2 7 . 4 
1 4 4 . 7 
1 0 8 . 3 
1 0 9 . 6 
9 7 . 5 
1 4 6 . 2 
-1 2 0 . 7 
1 4 1 . 8 
1 2 8 . 0 
1 6 4 . 5 
1 2 6 . 3 
1 2 3 . 4 
1 0 3 . 1 
1 5 5 . 0 
-1 2 6 . 0 
1 4 6 . 0 
1 2 6 . 1 
1 7 9 . 3 
1 3 0 . 6 
1 2 5 . 2 
1 0 9 . 6 
1 6 2 . 2 
-1 2 2 . 3 
: 
1 3 6 . 1 
1 6 5 . 8 
: : 1 2 0 . 6 
: -1 4 2 . 3 
1 3 4 . 7 
1 6 3 . 1 
: 
1 1 2 . 4 
: -1 2 3 . 3 
1 3 2 . 6 1 4 2 . 5 1 4 7 . 2 
1 0 3 . 5 1 9 7 . 1 
9 6 . 4 1 2 2 . 7 1 2 6 . 9 1 2 7 . 3 
1 4 5 . C 1 4 3 . 0 1 4 5 . 0 1 4 6 . 0 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 1 . 4 
1 1 5 . 4 
1 5 9 . 2 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . 4 
1 1 6 . 3 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 7 
1 2 9 . 7 
1 7 1 . 2 
1 3 0 . 5 
1 2 7 . 3 
1 0 7 . 9 
1 5 2 . 6 
1 4 1 . 7 
1 3 0 . 5 
1 6 3 . 2 
1 7 2 . 9 
1 2 2 . 8 
1 0 8 . 8 
1 5 3 . 3 
SEASONALLY ACJUSTED 
1 3 8 . 9 
1 2 9 . 1 
1 5 6 . 2 
1 1 1 . 0 
1 1 9 . 0 
1 0 5 . 6 
1 5 4 . 3 
1 3 9 . 6 
1 3 0 . 3 
1 6 1 . 5 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 2 
1 0 5 . 2 
1 5 3 . 0 
1 4 2 . 2 
1 2 6 . 0 
1 7 7 . 7 
1 3 0 . 3 
1 2 3 . 9 
1 0 4 . 1 
1 5 7 . 0 
: 
1 3 3 . 6 
1 7 8 . 8 
1 1 0 . 6 
: 
: 
1 3 5 . 1 
1 7 7 . C 
1 1 7 . 4 
: 
DE SAI SONNALI SE 
1 3 6 . 4 1 3 7 . 9 1 4 1 . 0 : 
1 6 7 . 5 1 8 4 . 2 : : 
1 2 5 . 4 1 1 3 . 3 1 2 2 . 6 1 2 8 . 4 
1 4 C . 1 1 3 0 . 4 1 3 8 . 7 1 3 7 . 6 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1975 = 100 
1974 1576 1977 
INVESTIT IONS GUET ER INDUSTRIEN 
1 9 7 6 1 9 7 7 
I V . I . 
1978 
I . I I I . IV. I . 
I NV 
CAPITAL GCCCS INDUSTRIES 
I I . I I I . 
1978 
AUG SEP OCT NOV 
IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
FJJR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 1 . 6 
9 6 . 6 
8 0 . 5 
9 3 . 8 
8 7 . 8 
8 4 . 1 
-
1 1 7 . 3 
1 1 2 . 8 
1 2 8 . 3 
1 0 9 . 7 
1 1 8 . 2 
1 0 9 . 5 
1 1 7 . 6 
-1 1 6 . 2 
1 3 5 . 7 
1 3 2 . 1 
1 5 2 . 9 
1 1 3 . 1 
1 2 1 . 3 
1 0 6 . 2 
1 3 6 . 2 
— 1 2 5 . 9 
1 3 5 . 2 
1 2 9 . 1 
1 5 6 . 7 
1 3 4 . 2 
1 3 1 . 0 
1 1 1 . 1 
1 3 1 . 8 
— 1 3 2 . 7 
1 2 9 . 9 
1 2 4 . 9 
1 4 4 . 7 
1 0 4 . 5 
1 2 2 . 0 
1 1 3 . 7 
1 3 4 . 4 
-1 2 3 . 7 
1 3 5 . 7 
1 3 0 . 1 
1 6 3 . 2 
1 1 5 . 1 
1 2 7 . 5 
1 0 3 . 7 
1 3 3 . 4 
-1 2 6 . 0 
1 2 7 . 1 
1 2 6 . 1 
1 3 2 . 4 
1 0 5 . 6 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 3 
1 3 1 . 0 
-1 1 5 . 3 
1 5 0 . 0 
1 4 7 . 6 
1 7 1 . 3 
1 2 7 . 1 
1 3 4 . 3 
1 0 5 . 2 
1 4 5 . 8 
-1 3 8 . 7 
1 4 4 . 7 
1 3 8 . 3 
1 6 5 . 9 
1 0 0 . 7 
1 2 4 . 5 
9 8 . 6 
1 5 4 . 8 
-1 2 3 . 0 
1 4 4 . 1 
1 8 4 . 4 
1 1 5 . 7 
: 1 1 6 . 4 
: 
— 1 3 4 . 7 
1 4 1 . 5 
1 5 8 . 0 
1 0 8 . 6 
: 1 0 3 . 6 
: 
— 1 2 0 . 0 
: 
1 2 7 . 5 
9 1 . 1 
1 0 6 . 4 
: 9 C . 4 
: 
— 1 3 1 . C 
: 
1 6 7 . 2 
1 9 0 . C 
1 2 7 . 7 
: 1 C 4 . 8 
: 
— 1 6 0 . C 
1 5 6 . 6 
: 
1 2 1 . 1 
: 1 5 7 . 6 
: 
— 1 5 8 . 0 
: 
: 
; 
1 2 6 . 1 
: 1 2 7 . 9 
: 
— 1 4 6 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 5 . 7 
1 1 9 . 7 
1 4 4 . 7 
1 1 5 . 3 
1 2 1 . 5 
1 1 1 . 9 
1 2 6 . 0 
1 3 3 . 2 
1 2 8 . 9 
1 5 3 . 7 
1 1 5 . 2 
12 0 . 5 
1 0 9 . 1 
1 3 2 . 7 
1 3 4 . 4 
1 2 9 . 7 
1 5 5 . 7 
1 1 5 . 8 
1 2 1 . 1 
1 0 1 . 6 
1 3 4 . 0 
SEASONALLY ACJUSTEO 
1 3 5 . 0 
1 3 2 . 1 
1 4 6 . 8 
1 1 2 . 7 
1 1 8 . 0 
1 0 8 . 3 
1 3 7 . 6 
1 3 9 . 0 
1 3 7 . 3 
1 5 8 . 1 
1 0 9 . 9 
1 2 3 . 6 
1 0 5 . 9 
1 4 0 . 4 
1 4 7 . 0 
1 4 2 . 7 
1 7 0 . 1 
1 1 0 . 3 
1 2 2 . 1 
9 4 . 0 
1 5 2 . 2 
: 
1 4 3 . 9 
1 7 5 . 4 
1 1 5 . 2 
: 1 1 1 . 7 
: 
: 
1 4 8 . 0 
1 7 6 . 1 
1 1 5 . 2 
: 1 0 9 . 2 
: 
: 
1 4 4 . 8 
1 6 6 . 5 
1 1 7 . 4 
: 1 1 8 . 4 
: 
DE SAI SONNALI 
: 
1 5 4 . 9 
1 8 3 . 2 
1 1 7 . 1 
: ICC.9 
: 
: 
1 5 2 . 2 
1 1 4 . 2 
1 4 8 . 6 
SE 
1 0 β . 7 
1 2 9 . 3 
VERBRAUCHSGUETER INDUSTRIEN CCNSUMER GCCCS INDUSTRIES INO.DES BIENS DE CONSOMMATION 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
R 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 3 . 2 
9 9 . 4 
9 4 . 7 
9 4 . 8 
9 4 . 1 
8 4 . 1 
-
1 1 6 . 9 
1 0 9 . 7 
1 3 2 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 6 . 5 
1 0 9 . 2 
1 1 9 . 7 
-1 1 5 . 9 
1 3 3 . 6 
1 2 4 . 8 
1 5 7 . 9 
12C.6 
1 2 2 . 4 
1 1 5 . 4 
1 3 B . 7 
-1 2 7 . 4 
1 2 9 . 4 
1 1 6 . 4 
1 5 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 6 
1 0 6 . 0 
1 3 7 . 1 
-1 2 0 . 0 
1 2 8 . 8 
1 2 2 . 3 
1 5 3 . 4 
1 1 2 . 6 
1 2 4 . 9 
1 0 9 . 5 
1 3 0 . 6 
-12 0 . 7 
1 3 0 . 8 
1 2 2 . 1 
1 5 3 . 9 
1 2 4 . 0 
1 2 3 . 9 
1 2 0 . 3 
1 3 3 . 4 
-1 2 3 . 3 
1 3 2 . 8 
1 2 3 . 9 
1 5 6 . 5 
1 1 9 . 9 
1 1 6 . 4 
1 2 1 . 5 
1 3 8 . 6 
-1 3 1 . 7 
1 4 2 . 1 
1 3 0 . 8 
1 6 7 . 8 
1 2 5 . 7 
1 2 4 . 2 
1 1 0 . 3 
1 5 2 . 2 
-1 3 4 . 0 
1 4 0 . 0 
1 3 1 . 8 
1 6 6 . 4 
1 1 6 . 7 
1 2 1 . 6 
1 1 4 . 1 
1 4 8 . 8 
— 1 2 8 . 3 
1 3 1 . 7 
1 7 7 . 7 
1 2 1 . 6 
1 3 0 . 5 1 4 1 . 9 1 4 8 . 9 : 
128.6 212.8 : : 
1 2 2 . 0 1 2 2 . 7 1 2 1 . 7 1 2 8 . 5 
1 5 1 . 0 1 5 1 . 0 1 5 0 . 0 1 4 9 . 0 
SAISONBEREINIGT 
O 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 4 . 4 
1 1 3 . 2 
1 4 9 . 2 
1 1 3 . 5 
n a . 6 
1 1 2 . 7 
1 2 9 . 8 
1 3 0 . 8 
1 2 1 . 8 
1 5 9 . 0 
1 1 7 . 2 
1 2 6 . 1 
1 1 2 . 4 
1 3 4 . 2 
1 3 2 . 4 
1 2 3 - 9 
1 5 8 . 5 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 1 
1 1 5 . 0 
1 3 5 . 7 
SEASONALLY ACJUSTED 
1 3 4 . 8 
1 2 6 . 4 
1 6 0 . 5 
1 2 1 . 3 
1 1 8 . 5 
1 1 6 . 9 
1 4 0 . 5 
1 3 7 . 3 
1 2 8 . 5 
1 6 0 . 9 
1 2 1 . 2 
1 2 3 . 6 
1 1 7 . 3 
1 4 5 . 3 
1 4 1 . 0 
1 3 1 . 1 
1 6 8 . 5 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 0 
1 1 6 . 9 
1 5 1 . 4 
: 
1 3 4 . 9 
1 7 9 . 3 
: 
: 1 1 6 . 5 
: 
: 
1 3 4 . 3 
1 8 1 . 1 
: 
: 1 1 6 . 2 
: 
: 
1 3 6 . 5 
1 7 6 . 1 
: 
: 1 2 2 . 2 
: 
DES 
: 
1 3 5 . 2 
1 8 5 . 4 
1 2 1 . 4 
! 
AISONNALI SE 
1 4 0 . 2 1 4 2 . 1 1 4 5 . 3 
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C H I F F R E D ' A F F A I R E S 
1975 e 100 
1976 
IV. 
1 9 7 7 
I . 
1978 
I . I I I . 
1978 
AUG 
E N E R G I E ENERGY E N E R G I E 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
8 5 . 2 
8 6 . 4 
7 9 . 7 
1 4 0 . 4 
1 2 8 . 4 
1 1 2 . 5 
1 7 6 . 5 
1 3 3 . 5 
1 2 7 . 2 
1 5 7 . 1 
1 4 4 . 1 
1 2 2 . 0 
1 8 1 . 2 
1 5 2 . 9 
1 3 5 . 0 
1 6 2 . 1 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 6 
1 7 4 . 3 
l l O . l 
1 2 2 . 8 
1 8 8 . 3 
1 4 5 . 4 
1 2 5 - 3 
2 3 1 . 2 
1 5 8 . 9 
1 1 6 . 8 
1 5 3 . 1 
1 7 3 . 0 1 7 1 . 7 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ACJUSTEO 
1 5 6 . 3 
1 3 4 . 6 
1 1 7 . 7 
1 7 3 . 5 
1 3 8 . 2 
1 3 3 . 0 
1 6 3 . 7 
1 3 2 . 4 
1 2 9 . 0 
1 8 0 . 7 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 2 
1 8 7 . 3 
1 3 3 . 7 
1 2 1 . 8 
2 2 1 . 7 
1 4 0 . 0 
1 1 5 . 1 
D E S A I S O N N A L I SE 
ERZEUGUNG U . E R S T E BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 2 2 
PRCDN. « P R E L I M I N A R Y PROCESS. OF METALS P R O D N . » P R E M I E R E TRANSFORMAT. METAUX 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 7 . 0 
1 2 0 . 1 
1 1 1 . 0 
1 2 2 . 0 
1 4 7 . 9 
1 6 6 . 6 
9 8 . 6 
-: 
1 1 7 . 6 
1 0 6 . 6 
1 3 3 . 0 
1 2 1 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 3 
1 2 7 . 4 
-1 2 9 . 8 
1 2 4 . 2 
1 0 7 . 2 
1 4 9 . 5 
1 2 2 . 8 
1 0 3 . 9 
1 0 0 . 4 
1 4 7 . 3 
— 1 4 0 . 3 
1 2 8 . 1 
loa. ι 
1 5 7 . 7 
1 2 8 . 7 
1 1 9 . 2 
1 1 2 . 1 
1 4 8 . 1 
— 1 6 1 . 3 
1 2 9 . 0 
1 1 2 . 3 
1 6 0 . 1 
1 1 8 . 2 
9 4 . 1 
1 0 4 . 9 
1 5 5 . 2 
-1 3 8 . 3 
1 2 9 . 7 
1 1 1 . 2 
1 6 0 . 5 
1 3 4 . 0 
1 1 8 . 9 
1 1 0 . 6 
1 4 7 . 1 
-1 4 3 . 3 
1 1 6 . 5 
1 0 3 . 1 
1 2 9 . 9 
1 1 8 . 5 
9 5 . 4 
9 1 . 0 
1 4 0 . 6 
-1 2 4 . 7 
1 2 1 . 7 
10 2 . 2 
1 4 7 . 4 
1 2 0 . 6 
1 0 7 . 2 
9 5 . 0 
1 4 6 . 4 
-1 5 5 . 0 
1 3 1 . 2 
1 0 5 . 6 
1 7 4 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 4 . 0 
1 0 7 . 9 
1 5 8 . 4 
— 1 5 9 . 7 
: 
1 1 3 . 4 
1 8 9 . 7 
: 
: 1 2 3 . 0 
: 
-1 6 9 . 3 
: 
1 0 9 . 2 
1 5 9 . 1 
: 
1 1 3 . 3 
: 
— 1 3 4 . 3 
1C8.C 1 2 1 . 8 1 1 7 . 
9 3 . 7 2 0 2 . 1 
1 0 4 . 4 1 2 0 . 5 1 2 5 . 3 1 3 0 . 7 
1 6 5 . C 1 7 2 . 0 1 6 1 . 0 1 8 0 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ACJUSTEC 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 5 . 9 
1 0 9 . 0 
1 5 6 . 9 
1 2 2 . 4 
1 1 7 . 9 
1 1 0 . 5 
1 4 6 . 1 
1 3 1 . 9 
1 1 1 . 3 
1 6 4 . 6 
1 2 4 . 8 
9 5 . 9 
1 0 5 . 4 
1 5 2 . 1 
1 2 8 . 6 
1 1 0 . 2 
1 5 5 . 3 
t 3 2 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 2 
1 4 8 . 0 
1 2 1 . 9 
1 0 5 . 0 
1 4 1 . 4 
1 2 2 . 3 
1 0 6 . 9 
9 4 . 4 
1 5 1 . 0 
1 2 0 . 2 
1 0 4 . 5 
1 4 5 . 2 
1 1 5 . 1 
1 0 4 . 5 
9 3 . 3 
1 4 5 . 1 
1 2 6 . 2 
1 0 5 . 0 
1 7 2 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 0 
1 0 6 . 6 
1 5 1 . 0 
1 1 1 . 6 
1 8 0 . 4 
: 
: 1 2 0 . 0 
1 1 0 . 2 
1 7 3 - 7 
: 
: 1 1 8 . 4 
: 
: 
1 1 2 . 1 
1 5 1 . 2 
: 
: 1 2 7 . 2 
: 
1 1 5 . 9 
1Θ9 .2 
: 
: 1 1 3 . 3 
1 4 9 . 7 1 3 1 . 9 
D E S A I S 0 N N A L 4 S E 
1 1 4 . 2 
1 2 1 . 0 1 2 9 . 7 
1 5 2 . C 1 4 7 . 8 1 5 7 . 8 
TURNOVER 
2 4 / C 2 / 7 9 PAGE : 32 
C H I F F R E D ' A F F A I R E S 
1975 = 100 
1974 1576 1577 
1 9 7 6 1 9 7 7 
I V . I . 
B E - U . V E R A R B E I T U N G VON S T E I N E N U . ERDEN 
1978 
I I . I I I . I V . I . 
NACE : 24 
NON-METALLIC MINFRAL PRCCUCTS 
I I . H I . 
1 9 7 8 
AUG SEP COT NOV 
P R O D U I T S MINERAUX N O N - M E T A L L I Q U E S 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 3 . 9 
1 0 5 . 1 
1 0 3 . 6 
7 8 . 6 
1 0 1 . 5 
9 8 . 3 
8 3 . 1 
1 1 6 . 1 
1 C 7 . 2 
1 3 4 . 8 
9 1 . 7 
12C.C 
1 0 3 . 1 
1 1 6 . 5 
1 2 6 . 4 
1 1 6 . 3 
1 6 6 . 9 
1 0 2 . 1 
1 2 6 . 5 
1 1 0 . 5 
1 3 4 . 9 
1 2 4 . 7 
1 1 5 . 3 
1 5 5 . 3 
I C C . 9 
1 2 7 . 3 
1 0 9 . 1 
1 2 1 . 1 
1 1 4 . 1 
9 7 . 9 
1 5 7 . 9 
9 2 . 6 
1 2 4 . 6 
9 4 . 9 
1 2 2 . 8 
1 2 9 . 5 
1 2 1 . 1 
1 7 6 . 8 
1 1 0 . 4 
1 3 7 . 4 
1 2 0 . 1 
1 3 3 . 2 
1 2 8 . 8 
1 2 4 . 1 
1 5 9 . 0 
9 7 . 9 
1 1 6 . 7 
1 1 3 . 9 
1 3 9 . 4 
1 3 3 . 4 
1 2 2 . 2 
1 7 3 . 7 
1 0 7 . 6 
1 2 7 . 1 
1 1 3 . 3 
1 4 4 . 2 
1 2 2 . 8 
9 9 . 6 
1 6 2 . 2 
9 7 . 3 
1 2 1 . 4 
9 2 . 6 
1 4 0 . 7 
1 4 6 . 6 
1 3 6 . 8 
1 9 1 . 7 
: 
1 2 9 . 7 
1 5 3 . 4 
: 
1 4 0 . 7 
1 7 8 . 9 
: 
1 2 5 . 5 
: 
1 3 7 . 5 1 4 9 . 4 1 5 7 . 5 
1 3 5 . 8 2 C 8 . 0 
6 3 . 5 1 4 4 . 2 1 5 8 . 4 1 2 9 . 9 
1 7 4 . C 1 6 6 . 0 1 6 7 . 0 1 5 7 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 7 . 7 
1 1 2 . 4 
1 5 4 . 5 
1 0 2 . 9 
1 2 9 . 3 
1 0 9 . 6 
1 2 1 . 2 
1 2 3 . 6 
1 1 5 . 2 
1 6 7 . 6 
1 0 3 . 7 
1 3 1 . 5 
1 0 8 . 4 
1 2 5 . 1 
1 7 4 . 9 
1 1 6 . 0 
1 7 1 . 1 
1 0 6 . 8 
1 2 7 . 0 
1 0 9 . 4 
1 2 9 . 0 
SEASONALLY ACJUSTEC 
1 2 6 . 9 
1 1 6 . 9 
1 6 4 . 2 
8 6 . 9 
1 2 2 . 8 
1 1 0 . 6 
1 4 0 . 3 
1 3 1 . 0 
1 1 8 . 6 
1 7 3 . 5 
1 0 9 . 2 
1 2 7 . 2 
1 1 3 . 4 
1 4 4 . 6 
1 3 2 . 3 
1 1 7 . 7 
1 7 0 . 4 
1 0 9 . 6 
1 2 6 . 1 
1 0 8 . 0 
1 4 3 . 2 
1 3 9 . 7 
1 2 8 . 6 
1 8 0 . 4 
: 
: 
1 1 6 . 8 
1 4 9 . 7 
: 
1 3 1 . 1 
1 8 2 . 4 
: 
: 
1 2 1 . 7 
: 
: 
1 3 3 . 7 
1 8 0 . 5 
: 
1 1 1 . 5 
DES 
: 
1 3 4 . 2 
1 9 0 . C 
: 
1 2 5 . 8 
 AI SONNALI SE 
C H E M I S C H E I N D . «· CHEM IEFASER I N O . 
NACE 25 + 26 
CHEMICAL I N D . I K C L . MAN-MADE F I B R E S I N O . I N D . C H I M I Q U E + P R O D . D E F I B R E S A R T I F . E T S Y N T H . 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 5 . 7 
1 1 0 . 7 
1 0 0 . 6 
1 1 8 . 2 
1 1 3 . 5 
9 1 . 8 
9 3 . 3 
1 2 3 . 2 
1 1 5 . 1 
1 3 7 . 3 
1 1 9 . 3 
1 2 ? . 1 
1 0 5 . 4 
1 3 0 . 2 
1 1 4 . 9 
1 4 1 . 9 
1 3 9 . 5 
1 5 1 . 6 
1 1 9 . 5 
1 3 1 . 3 
1 0 3 . 3 
1 5 1 . 3 
1 2 3 . 1 
1 2 9 . 3 
1 1 4 . 7 
1 5 3 . 4 
1 1 7 . 7 
1 3 C . 4 
9 5 . 9 
1 4 3 . 6 
1 1 1 . 7 
1 4 5 . 6 
1 4 1 . 9 
1 6 2 . 6 
1 2 4 . 9 
1 3 2 . 7 
1 0 0 . 5 
1 5 1 . 4 
1 2 9 . 7 
1 4 4 . 3 
1 4 1 . 1 
1 5 5 . 1 
1 2 0 . 1 
1 3 3 . 3 
1 0 2 . 0 
1 5 5 . 0 
1 2 3 . 3 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 1 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 7 . 4 
1 1 0 . 2 
1 4 9 . 0 
1 1 6 . 7 
1 4 2 . 8 
1 3 9 . 0 
1 5 7 . 0 
Π β . Ο 
1 4 2 . 0 
1 0 0 . 7 
1 4 9 . 6 
1 2 2 . 7 
1 4 9 . 0 
1 4 1 . 2 
1 6 7 . 1 
1 2 4 . 1 
1 5 4 . 1 
9 1 . 2 
1 5 8 . 2 
1 3 9 . 0 
1 5 6 . 9 
1 4 5 . 1 
1 7 6 . 7 
: 
: 
1 0 0 . 7 
1 6 4 . 7 
1 4 8 . 3 
1 4 1 . e 
1 4 9 . 7 
: 
: 
1 1 2 . 2 
: 
1 1 7 . C 
139 .2 1 4 6 . 7 1 5 4 . 7 
5 9 . 8 177 .9 
9 7 . 1 1 1 6 . 8 1 0 2 . 5 9 0 . 7 
1 2 9 . C 1 2 6 . C 1 3 7 . 0 1 3 4 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ACJUSTED DE SAI SONNALI SE 
O 
F 
I 
NL 
E 
1. 
UK 
IRL 
DK 
1 3 0 . 1 
1 1 9 . 2 
1 5 2 . 0 
1 1 9 . 4 
1 3 2 . 9 
1 0 7 . 8 
1 4 3 . 8 
1 4 5 . 7 
1 3 9 . 7 
1 6 3 . 5 
1 2 4 . 6 
1 3 7 . 9 
1 0 7 . 9 
1 5 ? . ? 
1 4 1 . 7 
1 3 8 . 9 
1 4 9 . 4 
1 1 7 . 7 
1 3 0 . 1 
9 9 . 0 
1 5 4 . 1 
1 3 9 . 7 
1 3 9 . 9 
1 4 4 . 5 
1 1 7 . 8 
1 2 5 . 4 
1 0 2 . 9 
1 5 1 . 7 
1 4 2 . 5 
1 4 3 . 5 
1 5 3 . 3 
1 1 7 . 5 
1 4 0 . 5 
1 0 7 . 4 
1 4 9 . 9 
1 4 3 . 3 
1 3 8 . 2 
1 6 3 . 0 
1 1 7 . 4 
1 5 1 . 2 
9 4 . 5 
1 5 5 . 9 
1 5 3 . 1 
1 4 2 . 3 
1 6 7 . 0 
: 
: 
9 7 . 7 
1 6 1 . 5 
: 
1 4 4 . 5 
1 6 9 . 9 
: 
: 
1 0 4 . 3 
: 
: 
1 4 5 . 6 
1 5 9 . 3 
: 
: 
1 0 3 . 2 
: 
1 4 5 . 3 
1 7 2 . 5 
: 
1 0 5 . 1 
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UMSATZ TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
1975 = 100 
1976 
I V . 
1 9 7 7 
I . 
METALLVERARBEITENDE ÏNOUSTRIE 
I I . 
1978 
I . I I I . I V . 
NACE : 3 1 / 3 6 
ENGINEERING AND ALLIEC INCUSTRIES 
1978 
AUG 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 1 . 7 
9 7 . 4 
8 3 . 8 
9 3 . 8 
8 7 . β 
1 0 6 . 7 
8 4 . 8 
1 1 5 . 7 
1 1 2 . 7 
1 2 5 . 8 
1 0 5 . 4 
1 1 8 . 1 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 6 
1 3 4 . C 
1 3 1 . 2 
1 5 2 . 8 
1 1 5 . 5 
1 2 1 . 1 
1 1 6 . 4 
1 3 5 . 4 
1 3 2 . 7 
12 8 . 4 
1 5 6 . 0 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 0 
1 1 9 . 9 
1 2 8 . 4 
1 2 9 . 3 
1 2 4 . 7 
1 4 5 . 9 
1 0 6 . 4 
1 2 1 . 8 
1 2 7 . 6 
1 3 5 . 8 
1 3 3 . 9 
1 2 9 . 5 
1 6 2 . 9 
1 1 7 . 2 
1 2 7 . 2 
1 1 7 . 6 
1 3 0 . 9 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 0 
1 3 1 . 4 
1 0 9 . 7 
1 0 1 . 4 
1 0 9 . 8 
1 3 1 . 2 
1 4 7 . 5 
1 4 5 . 7 
1 7 1 . 0 
1 3 0 . 3 
1 3 4 . 2 
1 1 5 . 5 
1 4 3 . 9 
1 4 2 . 5 
1 3 6 . 9 
1 6 5 . 3 
1 0 6 . 1 
1 2 4 . 3 
1 1 2 . 1 
1 5 3 . 0 
: 
1 4 2 . 4 
1 8 3 . 6 
: 
1 2 7 . 3 
: 
: 
1 3 9 . 7 
1 5 7 . 7 
: : 1 1 5 . 9 
: 
1 2 5 . 5 1 6 5 . 1 1 5 4 . 9 
6 9 . 6 1 5 1 . 3 
9 1 . 7 1 2 7 . 2 1 6 2 . 4 6 5 . 1 
1 3 5 . C 1 5 7 . C 1 5 6 . 0 1 4 5 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 3 . 6 
1 1 9 . 2 
1 4 0 . 3 
1 1 4 . 4 
1 2 1 . 4 
1 1 5 . 7 
1 2 4 . 4 
1 3 2 . 0 
12 9.0 
1 5 4 . 0 
1 1 6 . 6 
1 2 0 . 4 
1 2 2 . 6 
1 3 2 . 7 
1 3 2 . 9 
1 2 8 . 9 
1 5 8 . 2 
1 1 8 . 2 
1 2 0 . 8 
1 1 5 . 1 
1 3 2 . 8 
SEASONALLY ACJUSTED 
133 .3 137 .0 144 .1 
131.0 135.4 140.4 
1 4 5 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 5 
1 3 7 . 3 
1 5 4 . 8 
1 1 4 . 2 
1 2 3 . 3 
1 1 3 . 5 
1 4 0 . 3 
1 6 8 . 9 
1 1 5 . 1 
1 2 1 . 9 
1 1 1 . 0 
1 4 8 . 7 
1 4 2 . 1 
1 7 5 . 5 
1 2 2 . 3 1 2 6 . 8 1 2 4 . 9 1 2 8 . 4 1 2 6 . 9 1 2 5 . 4 1 3 1 . 8 
1 4 6 . 4 
1 7 6 . 1 
1 2 3 . 4 
1 3 2 . 1 
1 4 3 . 3 
1 6 6 . 4 
120.0 
1 3 9 . 5 
DESAISONNALI SE 
1 5 2 . 3 
1 8 3 . 4 
1 2 4 . 1 
139.9 1 3 9 . 4 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CON STRN., MACHI NE S,MATERI EL MECANIQUE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
8 9 . 6 
9 5 . 9 
7 9 . 9 
9 5 . 7 
8 7 . 8 
1 1 9 . 9 
8 0 . 4 
-: 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . I 
1 1 6 . 6 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 1 
1 0 9 . 1 
1 1 4 . 7 
— 1 1 6 . 3 
1 2 9 . 2 
1 2 4 . 5 
1 4 8 . 7 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 2 
1 0 3 . 4 
1 3 3 . 0 
— 1 2 5 . 0 
1 3 4 . 2 
1 3 6 . 7 
1 4 4 . 4 
1 2 8 . 7 
1 1 8 . 6 
1 1 1 . 1 
1 2 5 . 5 
— 1 3 6 . 7 
1 2 1 . 9 
1 1 1 . 0 
1 4 7 . 7 
1 0 5 . 1 
1 1 4 . 5 
1 1 0 . 8 
1 3 4 . 1 
-1 2 4 . 7 
1 2 8 . 1 
1 2 1 . 0 
1 5 9 . 7 
1 1 0 . 2 
1 1 6 . 2 
9 3 . 2 
1 3 0 . 4 
-1 2 1 . 0 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 7 
1 2 8 . 1 
1 1 0 . 7 
9 9 . 1 
1 0 2 . 9 
1 2 5 . 7 
-1 0 8 . 7 
1 4 3 . 2 
1 4 1 . 4 
1 5 9 . 4 
1 3 4 . 4 
1 2 2 . 8 
1 0 6 . 8 
1 4 1 . 9 
-1 4 5 . 7 
1 3 3 . 5 
1 2 3 . 3 
1 5 9 . 1 
1 0 7 . 3 
1 1 3 . 7 
9 5 . 5 
1 4 9 . 4 
-1 2 0 . 0 
: 
1 3 1 . 6 
1 7 8 . 8 
: : 1 1 8 . 8 
— 1 3 3 . 7 
: 
1 3 3 . 1 
1 5 6 . 1 
: : 1 0 7 . 1 
: — 1 2 4 . 0 
1 2 2 . C 1 6 C . 7 1 3 4 . 3 
6 3 . 6 1 9 3 . 3 
9 9 . 3 1 0 1 . 2 1 7 7 . 1 1 2 9 . 5 
1 4 2 . C 1 5 7 . 0 1 7 1 . 0 1 6 0 . 0 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 7 7 . 3 
1 2 2 . 5 
1 3 5 . 9 
u i . e 1 1 0 . 8 
1 0 5 . 3 
1 2 1 . 8 
1 2 7 . 1 
1 1 9 . 6 
1 5 0 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 7 
1 3 0 . 1 
1 2 8 . 0 
1 2 1 . 1 
1 5 5 . 9 
1 1 3 . 2 
1 1 0 . 5 
9 5 . 4 
1 3 0 . 7 
SEASONALLY ACJUSTEC 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 0 
1 4 0 . 2 
1 1 5 . 6 
1 1 2 . 7 
1 0 5 . 1 
1 3 4 . 7 
1 3 2 . 3 
1 2 8 . 3 
1 5 0 . 7 
1 1 7 . 2 
1 1 5 . 0 
1 0 2 - 3 
1 3 8 . 0 
1 3 7 . 7 
1 3 1 . 8 
1 6 1 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 2 . 6 
9 6 . 0 
1 4 4 . 8 
1 3 2 . 4 
1 7 1 . 1 
1 1 8 . 7 
: 
1 3 8 . 1 
1 7 1 . 6 
: : 1 0 9 . 3 
: 
1 3 6 . 3 
i s a . e 
: : 1 1 2 . 1 
: 
DES 
1 5 C . 0 
1 8 2 . 1 
: 
1 0 0 . 7 
 AI SONNALI SE 
1975 = 100 
2 4 / C 2 / 7 9 PAGE : 34 
C H I F F R E D ' A F F A I R E S 
1974 1976 1977 
1 9 7 6 1 9 7 7 
I V . I . 
BAU VON KRAFTWAGEN U . DEREN E I N Z E L T E I L E N 
I I . I I I . 
1 9 7 8 
AUG SEP CCT NOV I I . I I I . I V . 1 . 
NACE : 3 5 
MOTOR V E H I C L E S , P A R T S ANC ACCESSORIES C O N S T R . A U T O H O B I L E S ET P I E C E S DETACHEES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
8 6 . 1 
8 7 . 3 
7 5 . 7 
8 4 . 2 
9 1 . 5 
1 2 4 . 8 
1 2 2 . 4 
1 3 2 . 5 
1 3 5 . 4 
1 2 0 . 3 
1 2 4 . 0 
1 5 1 . 5 
1 5 5 . 5 
1 5 2 . 7 
1 4 2 . 7 
: 
1 5 1 . 6 
1 3 7 . 5 
1 3 1 . 2 
1 5 4 . 7 
1 5 0 . 7 
1 3 4 . 9 
1 4 9 . 7 
1 5 2 . 4 
1 5 4 . 0 
1 5 4 . 4 
1 5 3 . 2 
1 4 7 . 2 
1 4 0 . 3 
1 5 9 . 3 
1 6 0 . 4 
1 6 9 . 5 
1 5 1 . 4 
1 5 1 . 2 
1 5 5 . 7 
1 3 1 . 2 
1 3 9 . 9 
1 2 7 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 9 . 9 
1 4 0 . 0 
1 6 3 . 0 
1 6 9 . 4 
1 5 9 . 9 
1 5 3 . 4 
1 5 3 . 9 
1 7 0 . 3 
1 7 7 . 5 
1 8 3 . 7 
1 7 9 . 1 
1 4 7 . 9 
1 7 0 . 6 
1 4 3 . 0 
1 8 6 . 9 
1 8 9 . 5 
2 0 0 . 8 
: 
1 7 0 . 8 
1 8 8 . 3 
: 
1 7 3 . 7 
1 6 9 . 4 
: 
: 
1 4 5 . 3 
1 4 4 . 4 2 0 1 . 5 2 0 5 . 0 
1 0 0 . 4 1 9 9 . 7 
1 6 7 . 0 2 0 6 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 3 5 . 1 
130 .9 
1 4 5 . 1 
143.2 
131 .6 
135 .0 
1 4 8 . 9 
150 .4 
159 . 1 
147 . 1 
1 4 5 . 1 
146 .3 
151 .3 
152 .9 
1 6 1 . 4 
1 4 0 . 6 
1 4 6 . 4 
149 .0 
SEASONALLY ACJUSTED 
146 .8 
155 .9 
142 .3 
134 .2 
132 .0 
155 .4 
158.8 
168 .7 
149 .5 
144 .5 
149 .2 
155 .7 
172 .4 
178.4 
176.2 
139.6 
166 .2 
148 .9 
178.4 
181 .3 
18B.7 
: 
164.9 
176 .5 
l e e . 9 
193 .6 
: 
: 
1 6 3 . 1 
: 
176.C 
172 .1 
: 
: 
162.C 
DESAISONNAL 
: 
1 5 6 . 7 
2 0 0 . 6 
: 
163 .3 
1 9 8 . 0 
: 
: 
: 
1 6 1 . 8 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTHAGENI 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT ( E X C L . MOTOR V E H I C L E S ! C O N S T R N . M A T . T R A N S P O R T (SAUF A U T C M O B . I 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
8 7 . 3 
9 5 . 6 
9 2 . 6 
8 6 . 3 
7 6 . 9 
8 0 . 5 
1 1 8 . 7 
1 0 1 . 9 
1 5 6 . 9 
1 0 5 . 5 
1 0 2 . 3 
1 2 3 . 1 
1 1 7 . 2 
1 2 9 . 8 
1 0 8 . 4 
1 8 7 . 3 
1C6. ε 
8 8 . 6 
1 3 6 . 5 
1 2 7 . 2 
1 5 0 . 4 
1 2 0 . 0 
2 2 2 . 9 
1 3 C . 9 
12 5 . 0 
1 5 7 . 9 
1 2 5 . 0 
1 2 0 . 8 
1 1 3 . 2 
1 6 8 . 6 
1 0 0 . 6 
6 4 . 7 
1 2 0 . 5 
1 2 4 . 7 
1 3 1 . 6 
1 0 6 . 6 
2 0 1 . 3 
1 1 7 . 5 
9 9 . 5 
1 3 0 . 5 
1 5 1 . 3 
1 1 8 . 6 
8 4 . 0 
1 6 7 . 0 
9 4 . 7 
6 8 . 0 
1 4 1 . 3 
1 2 0 . 7 
1 4 8 . 3 
1 2 9 . 8 
2 1 7 . 2 
1 1 5 . 1 
1 2 2 . 2 
1 5 3 . 6 
1 1 2 . 0 
1 4 1 . 0 
1 0 4 . 2 
2 2 6 . 1 
8 β . 6 
1 1 3 . 4 
1 5 8 . 1 
1 2 2 . 3 
1 4 4 . 8 
i c e . 7 
2 0 3 . 7 
: 
1 5 1 . 3 
1 3 5 . 0 
1 1 3 . 1 
1 5 9 . 9 
: 
: 
: 
9 0 . 0 
9 0 . 6 1 1 7 . 6 1 2 8 . 5 
1 3 4 . 9 1 4 6 . 2 
S A I S O N B E R E I N I G T 
C 
F 
! 
NL 
Ρ 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 6 . 7 
1 0 0 . 8 
1 8 4 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 0 . 0 
1 3 5 . 0 
1 2 1 . 0 
1 3 2 . 3 
1 3 0 . 1 
1 8 3 . 8 
1 1 2 . 1 
6 8 . 2 
13 0 . 3 
1 2 9 . 4 
1 3 1 . 3 
1 0 9 . 4 
1 9 3 . 6 
1 1 5 . 0 
9 7 . 6 
1 3 4 . 6 
1 3 6 . 5 
SEASONALLY ACJUSTED 
1 2 9 . 0 
8 7 . 8 
1 9 5 . 6 
1 0 2 . 0 
7 9 . 7 
1 4 7 . 0 
1 3 3 . 8 
1 2 7 . 6 
1 0 8 . 4 
1 8 6 . 2 
1 0 0 . 3 
1 0 3 . 1 
1 3 5 . 5 
1 0 8 . 0 
1 4 9 . 5 
1 1 6 . 7 
2 3 4 . 7 
9 9 . 3 
1 1 6 . 8 
1 6 4 . 3 
1 2 7 . 1 
1 4 4 . 5 
1 1 0 . 8 
1 9 5 . 3 
1 5 7 . 2 
1 2 1 . 4 
ne.s 
1 9 5 . 3 
1 C 6 . 5 
: 
1 1 1 . 1 
2 C 6 . 3 
: 
1 2 0 . 7 
DES 
1CC.1 
1 7 2 . 3 
: 
1 4 1 . 2 
AISONNAL- ISE 
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UMSATZ C H I F F R E D ' A F F A I R E S 
1 9 7 5 = 100 
1576 1971 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEHERBE 
1 9 7 6 1 9 7 7 
I V . I . 
1 9 7 8 
I I . I I I . I V . I . 
NACE : 4 1 / 4 2 
F O O D , D R I N K ANC T C Í A C C O 1NCUSTRY 
1 9 7 8 
AUG OCT NCV 
I N D . C E L ' A L I M E N T A T I O N , B O I S S O N S , TABAC 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 0 . 9 
9 5 . 4 
9 3 . 9 
9 4 . 7 
9 1 . 8 
8 9 . 3 
8 2 . 7 
1 1 7 . 3 
1 0 9 . 5 
1 3 1 . 7 
1 1 0 . 6 
1 1 5 . 2 
1 C 8 . 5 
1 2 2 . 0 
1 3 3 . 7 
1 2 7 . 1 
1 5 1 . 0 
1 2 1 . 4 
1 2 3 . 1 
1 1 2 . 3 
1 4 0 . 2 
1 2 9 . 2 
1 1 5 . 2 
1 5 3 . 4 
1 1 7 . 9 
1 1 9 . 5 
9 4 . 5 
1 4 1 . 9 
1 2 5 . 5 
1 2 0 . 3 
1 4 2 . 0 
1 1 3 . 3 
1 2 2 . 3 
1 0 2 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 2 . 3 
1 2 8 . 4 
1 4 4 . 7 
1 2 6 . 3 
1 2 4 . 9 
1 2 2 . 8 
1 3 4 . 8 
1 3 4 . 2 
1 2 6 . 8 
1 5 1 . 3 
1 2 0 . 6 
1 1 9 . 9 
1 2 5 . 7 
1 4 2 . 3 
1 4 2 . 6 
1 3 2 . 7 
1 6 5 . 8 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 4 
9 8 . 7 
1 5 3 . 8 
1 3 8 . 9 
1 3 4 . 5 
1 5 7 . 3 
1 1 6 . 7 
1 2 1 . 3 
1 0 3 . 0 
1 4 8 . 6 
1 5 3 . 0 
1 4 2 . 5 
1 7 4 . 5 
: : 1 2 2 . 7 
1 5 5 . 5 
: 
136 .C 
1 7 4 . 0 
: : I 2 C . 6 
: 
1 1 4 . 2 
1 3 6 . 5 1 3 5 . 1 1 4 4 . 3 
1 4 7 . 3 1 9 9 . C 
1 3 1 . 1 1 0 9 . 6 1 0 6 . 9 1 0 6 . 5 
1 4 9 . C 1 4 5 . 0 1 4 6 . 0 1 4 8 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 4 . 6 
1 1 2 . 6 
1 4 4 . 3 
1 1 4 . 2 
12 0 . 9 
1 0 5 . 9 
1 3 3 . 8 
1 2 9 . 4 
1 2 1 . 7 
1 5 0 . 7 
1 1 7 . 9 
1 2 7 . 1 
1 0 7 . 9 
1 3 5 . 1 
1 3 2 . 8 
1 2 7 . 7 
1 4 8 . 0 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 1 
1 1 4 . 7 
1 3 8 . 1 
SEASONALLY ACJUSTED 
1 3 5 . 0 
1 2 8 . 6 
1 5 3 . 0 
1 2 2 . 1 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 3 
1 4 3 . 1 
1 3 8 . 1 
1 3 1 . 5 
1 5 5 . 4 
1 2 1 . 8 
1 2 5 . 9 
1 1 1 . 6 
1 4 5 . 6 
1 4 2 . 2 
1 3 5 . 9 
1 6 2 . 4 
1 2 1 . 7 
1 2 5 . 1 
1 1 0 . 5 
1 5 2 . 8 
1 5 2 . 2 
1 4 1 . 1 
1 7 5 . 9 
: 1 1 2 . 7 
1 5 8 . 1 
: 
1 3 8 . 4 
1 7 5 . 7 
: : 108 .C 
: 
1 4 0 . 7 
1 7 4 . 7 
: : 1 2 0 . 5 
: 
DES 
: 
1 3 8 . 9 
1 7 9 . 5 
: 1C9. 9 
: 
A I S O N N A L I SE 
T E X T I L I N D U S T R I E 
NACE : 4 3 
T F X T I L E INDUSTRY I N D U S T R I E T E X T I L E 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 4 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 5 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 4 
9 5 . 4 
-: 
1 2 2 . 0 
1 0 9 . 2 
1 4 7 . 0 
1 0 7 . 1 
12C. 1 
1 2 1 . 7 
-1 1 6 . 1 
1 3 4 . 4 
1 1 5 . 4 
1 7 2 . 0 
1C6.C 
1 1 2 . S 
1 4 1 . 5 
-1 C 9 . 2 
1 3 7 . 3 
1 1 4 . 7 
1 7 5 . 6 
1 1 5 . 5 
1 3 1 . 7 
1 4 2 . 0 
-1 1 6 . 7 
1 4 3 . 7 
1 2 2 . 7 
1 9 2 . 8 
1 1 1 . 8 
1 2 6 . 3 
1 4 3 . 6 
-1 1 4 . 0 
1 3 3 . 6 
1 1 0 . 7 
1 8 0 . 9 
1 0 7 . Β 
1 1 5 . 8 
1 3 6 . 4 
-1 0 2 . 3 
1 2 3 . 1 
1 1 0 . 1 
1 5 0 . 4 
9 3 . 4 
9 4 . 3 
1 3 3 . 1 
-1 0 2 . 3 
1 3 7 . 2 
1 1 8 . 2 
1 6 4 . 0 
1 1 0 . 9 
1 1 5 . 0 
1 5 2 . 8 
-1 1 8 . 0 
1 4 0 . 0 
1 1 9 . 4 
1 8 2 . 5 
1 0 9 . 1 
1 1 4 . 9 
1 4 6 . 2 
-1 1 9 . 7 
1 4 3 . 4 
1 1 1 . 3 
1 9 1 . 2 
1 4 7 . 2 
-1 1 2 . 7 
: 
1 0 9 . 2 
1 7 1 . 1 
: : 
: 
-1 1 7 . 0 
1 0 5 . 5 1 2 4 . 9 1 3 3 . 7 
8 1 . 2 2 2 0 . 1 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 2 . 5 
1 1 1 . 1 
1 7 6 . 0 
1 C 8 . 2 
1 2 7 . 6 
1 3 5 . 0 
1 1 1 . 7 
1 3 9 . 8 
1 1 7 . 1 
1 8 6 . 3 
1 0 8 . 4 
12 0 . 4 
1 4 5 . 0 
1 0 6 . 6 
1 3 3 . 4 
1 1 3 . 2 
1 7 8 . 4 
1 0 8 . 3 
1 1 2 . 3 
1 3 7 . 3 
1 0 6 . 1 
SEASONALLY ACJUSTEC 
1 3 3 . 0 
1 1 7 . 4 
1 6 8 . 5 
1 0 4 . 7 
1 0 8 . 5 
1 4 0 . 7 
1 1 1 . 0 
1 3 1 . 4 
1 1 5 . 1 
1 6 6 . 8 
1 0 3 . 5 
1 0 9 . 2 
1 4 4 . 8 
1 1 2 . 7 
1 3 3 . 8 
1 1 3 . 3 
1 7 2 . 5 
1 0 4 . 0 
1 0 8 . 3 
1 4 5 . 9 
1 1 2 . 3 
1 4 1 . 7 
1 1 4 . 0 
1 6 4 . 3 
1 4 7 . 6 
1 1 5 . 9 
: 
1 1 5 . 3 
1 8 5 . 7 
: : 
1 2 5 . 4 
1 1 5 . 6 
1 7 5 . 8 
: 
: 
1 2 7 . 3 
DES 
: 
1 1 5 . 7 
1 8 9 . 6 
: : 
1 2 7 . 9 
A I SONNALI SE 
UMSATZ 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1975 = 100 
1974 1576 1977 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
1 9 7 6 1 9 7 7 
I V . I . 
1978 
I I . I I I . I V . I . 
NACE : 45 
FOOTWEAR ANC CLOTHING INCUSTRY 
I I . I I I . 
1978 
AUG SEP OCT NOV 
IND.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 6 . 8 
9 9 . 0 
9 5 . 2 
1 0 3 . 9 
1 0 1 . 3 
9 4 . 7 
9 2 . 9 
: 
1 1 1 . 5 
1 0 2 . 4 
1 3 0 . 7 
9 8 . 7 
1 0 4 . 5 
8 6 . 1 
1 1 2 . 5 
1 2 0 . 2 
1 2 5 . 8 
1 1 3 . 5 
1 6 8 . 4 
5 2 . 5 
1C3.C 
7 8 . 3 
1 3 4 . 6 
1 1 8 . 3 
1 1 6 . 6 
5 6 . 8 
1 5 5 . 5 
9 3 . 3 
9 7 . 7 
9 5 . 0 
1 2 3 . 5 
1 1 1 . 7 
1 3 9 . 3 
1 2 7 . 3 
1 8 5 . 6 
1 0 4 . 7 
1 1 1 . 1 
8 8 . 7 
1 3 1 . 9 
1 3 7 . 0 
1 1 3 . 9 
9 2 . 9 
1 5 2 . 1 
7 8 . 7 
9 9 . 0 
7 7 . 9 
1 2 4 . 7 
9 0 . 0 
1 4 1 . 7 
1 2 7 . 4 
1 8 8 . 9 
1 0 0 . 3 
1 1 0 . 4 
7 9 . 3 
1 3 8 . 3 
1 4 2 . 7 
1 2 4 . 1 
1 0 8 . 1 
1 4 6 . 9 
8 7 . 8 
9 1 . 5 
6 7 . 3 
1 4 3 . 5 
1 0 3 . 3 
1 4 4 . 2 
1 3 0 . 7 
1 8 4 . 5 
9 7 . 5 
1 0 9 . 4 
7 2 . 0 
1 4 8 . 3 
1 2 4 . 3 
1 2 3 . 9 
9 6 . 9 
1 5 8 . 1 
: 
7 2 . 3 
1 3 7 . 9 
9 6 . 0 
: 
1 3 0 . 5 
2 0 4 . 0 
: 6 8 . 5 
: 
1 3 9 . 7 
1 2 8 . 6 1 5 4 . 1 1 4 6 . 7 
1 1 5 . 8 2 7 1 . 4 
5 8 . 6 9 0 . 5 8 6 . 8 7 9 . 1 
1 8 2 . 0 l a o . 0 1 5 6 . 0 1 2 1 . 0 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 7 . 5 
1 0 0 . 4 
1 5 7 . 2 
9 3 . 6 
1 0 1 . 2 
9 1 . 5 
1 2 1 . 6 
1 3 0 . 9 
1 1 6 . 0 
1 7 7 . 1 
9 7 . 8 
1 0 2 . 5 
8 4 . 3 
1 3 0 . 2 
1 2 7 . 0 
1 0 9 . 0 
1 7 1 . 0 
9 1 . 0 
1 0 0 . 3 
7 5 . 4 
1 2 9 . 2 
SEASONALLY ACJUSTED 
1 3 6 . 4 
1 1 8 . 6 
1 8 4 . 6 
9 4 . 5 
1 1 3 . 7 
8 8 . 4 
1 3 8 . 5 
1 2 6 . 7 
1 1 2 . 4 
1 5 2 . 5 
8 8 . 3 
9 6 . 5 
6 5 . 9 
1 4 1 . 2 
1 3 4 . 0 
1 1 7 . 3 
1 7 0 . 5 
9 0 . 0 
1 0 0 . 3 
6 8 . 7 
1 4 6 . 1 
1 3 5 . 8 
1 1 4 . 9 
1 7 0 . 6 
: 
6 8 . 7 
1 4 3 . 8 
: 
1 1 9 . 2 
1 9 1 . 9 
: 7 3 . 5 
: 
: 
1 2 1 . 3 
1 7 8 . 8 
: 
: 7 7 . 1 
: 
DES 
: 
1 2 2 . 2 
1 9 1 . 8 
: 
: 7 3 . 5 
: 
AISONNALI SE 
1 2 6 . 0 1 3 4 . 6 
AUFTRAGSEINGAFNGE - GESAMT NEW CRDFRS - TCTAL 
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ENTREES DE COMMANDES - ENSEMBLE 
1975 = 100 
1974 1576 1977 1976 1977 
I V . I . I I . I I I . 
GESAMTE I N D U S T R I E (OHNF BAUGEWERBE) 
1978 
IV. I . I I . I I I . 
1 9 7 8 
AUG SEP OCT NOV 
NACE 1 / 4 
TOTAL INDUSTRY ( E X C L U C I N G B U I L D I N G ) ENSEMBLE DE L ' I N D U S T R I E (SANS B A T I M E N T ) 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 5 . 1 1 1 3 . 8 1 1 3 . 7 
9 1 . 6 1 4 1 . 3 1 5 4 . 8 
96.7 118.5 118.2 
: 1 1 8 . 9 1 2 8 . C 
1 1 8 . 4 1 1 6 . 4 1 2 0 . 6 116 .C 
1 6 8 . 6 1 8 9 . 3 1 8 2 . 2 : 
1 3 0 . 3 1 2 2 . 1 : : 
1 2 4 . 9 1 2 6 . 2 1 2 6 . 5 1 2 5 . 2 1 3 4 . 2 1 3 1 . 6 1 4 3 . 9 1 3 4 . 9 
1 1 5 . 4 
1 7 4 . 9 
1 2 8 . 2 
1 1 4 . 8 
1 6 6 . 1 
1 2 2 . 1 
1 1 3 . 9 
1 5 7 . 7 
1 2 1 . 6 
1 0 7 . 7 
1 2 6 . 8 
9 8 . 9 
1 1 3 . 5 1 2 5 . 7 1 3 1 . 7 
5 5 . 3 : : 
1 5 0 . 3 1 4 9 . 2 1 5 1 . 3 1 4 8 . 2 
S A I S O N B E R E I N I G T 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ACJUSTEC 
1 1 7 . 5 1 1 4 . 0 1 1 1 . 3 H O . 6 1 1 8 . 8 1 1 4 . 6 1 1 7 . 7 1 1 9 . 7 
1 6 5 . 4 1 6 1 . 8 1 5 4 . 4 1 4 7 . 8 1 5 5 . 3 1 7 9 . 4 1 7 6 . 9 : 
1 2 2 . 0 1 1 7 . 4 1 1 8 . 7 1 1 3 . 6 1 2 2 . 5 1 1 6 . 3 : : 
1 2 0 . 5 1 2 4 . 3 1 7 5 . 7 1 3 2 . 4 1 2 9 . 8 1 2 9 . 6 L 4 1 . 7 1 4 2 . 4 
DE SAI SONNALI SE 
1 2 2 . 6 1 2 2 . 6 1 2 4 . 0 
1 7 2 . 2 : : 
1 4 6 . 7 1 4 1 . 2 1 4 3 . 9 1 4 3 . 4 
INVEST IT IONS GU ETER INDUSTRIEN CAPITAL GCCDS INOUSTRIES IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
EUR9 
D 
F 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 5 . 3 
-
110 .7 
9 3 . 1 
---
113.8 
-
loe.9 
1 1 9 . C 
---1 2 5 . C 
1 1 0 . 5 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 7 1 1 9 . 7 1 1 1 . 6 1 0 9 . 5 1 3 0 . 2 1 2 4 . 3 1 2 1 . 2 1 1 8 . 5 
1 1 5 . 6 1 1 3 . 0 1 2 9 . 1 
1 3 1 . 2 
1 1 1 . 5 
1 2 1 . 1 
1 1 4 . 8 
1 2 3 . 7 
99 . 0 
9 6 . 3 
1 1 6 . 8 
1 3 4 . 9 
1 2 0 . 4 
1 2 3 . 9 
.  1 3 4 . 2 1 3 7 . 4 1 4 0 . 4 1 2 5 . 8 1 2 2 . 1 1 4 8 . 4 1 4 3 . 4 1 4 3 . 1 1 4 4 . e 1 6 7 . 1 1 5 2 . 7 I 5 C . 7 1 6 0 . 7 
1 1 7 . 7 1 3 0 . 1 1 3 0 . 4 : 
1 0 4 . 6 1 3 1 . 4 1 1 8 . 9 1 3 2 . 3 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ACJUSTED 
1 2 2 . 6 1 1 8 . 1 1 1 1 . O 1 1 0 . 6 1 3 1 . 2 1 2 2 . 6 1 2 1 . 8 1 1 9 . 
1 1 9 . 7 1 1 4 . 7 1 1 7 . 8 1 0 8 . 3 1 0 6 . 9 1 2 0 . 3 1 1 6 . 8 1 2 2 . 0 
1 2 3 . 8 1 1 6 . 7 1 2 1 . 3 1 1 1 . 4 1 2 5 . 8 1 1 8 . 6 : : 
1 2 4 . 9 1 3 0 . 2 1 3 2 . 1 1 3 8 . 7 1 3 5 . 9 1 3 3 . 2 1 4 7 . 8 1 5 9 . Β 1 7 2 . 7 1 4 7 . 7 1 4 8 . 2 1 5 1 . 9 
OE SAI S O N N A I I SE 
1 2 6 . 4 1 2 7 . C 1 2 7 . 7 
1 1 1 - 7 1 2 9 . 6 1 1 8 . 3 1 2 7 . 9 
AUFTRAGSEINGAENGE - GESAMT NEW CRDERS - TCTAL 
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ENTREES OE COMMANDES - ENSEMBLE 
1975 » 100 
1974 1516 1577 
MASCHINENBAU 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 
I V . I . I I . I I I . I V . I . 
NACE : 3 2 
MECHANICAL E N G I N E E R I N G 
I ! . I I I . 
1 5 7 6 
AUG SF Ρ O O I NCV 
C O N S T R N . . M A C H I N E S , M A T E R I E L MECANIQUE 
D 
F 
I 
NL 
R 
L 
IJK 
IRL 
OK 
9 9 . 3 
9 9 . 6 
1 0 5 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 9 . 7 
1 1 2 . 2 
1 3 5 . 2 
1 1 3 . 5 
1 2 4 . 4 
1 2 9 . 9 
1 2 5 . 6 
1 0 5 . 5 
1 6 1 . 0 
1 1 7 . 7 
1 4 9 . 5 
1 3 4 . 5 
1 2 6 . 0 
1 0 7 . 0 
1 6 4 . 5 
12 0 . 2 
1 4 4 . 0 
1 4 7 . 9 
1 2 7 . 5 
1 0 5 . 6 
1 6 4 . 6 
1 1 9 . 7 
1 5 4 . 6 
1 3 4 . 9 
1 2 3 . 9 
1 0 3 . 7 
1 6 3 . 6 
1 1 7 . 4 
1 4 5 . 5 
1 2 6 . 9 
1 1 4 . 6 
9 8 . 4 
1 3 4 . 3 
1 0 1 . 8 
1 3 9 . 9 
1 2 3 . 9 
1 3 6 . 4 
1 1 4 . 2 
1 8 1 . 5 
1 3 1 . 9 
1 5 7 . 8 
1 5 2 . 3 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 1 
1 9 6 . 4 
1 2 0 . 8 
1 4 6 . 9 
: 
1 1 2 . 0 
1 1 9 . 6 
1 3 8 . 2 
1 0 2 . 6 1 2 3 . 7 1 1 7 . 7 
1 C 7 . 7 
1 9 5 . 3 1 6 2 . 3 1 7 9 . 3 1 7 3 . 3 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ACJUSTED 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 5 . 5 
1 5 7 . 9 
1 1 7 . 4 
1 3 7 . 9 
1 3 5 . 1 
1 0 5 . 9 
1 6 1 . 0 
1 1 4 . 7 
1 5 3 . 7 
1 2 4 . 7 
1 0 3 . 3 
1 5 9 . 2 
1 1 4 . 2 
1 4 7 . 0 
1 3 5 . 4 
9 4 . 9 
1 5 4 . 1 
1 1 4 . 4 
1 4 7 . 2 
1 3 8 . 3 
1 1 8 . 8 
1 7 1 . 5 
1 2 7 . 3 
1 5 2 . 7 
1 3 9 . 5 
1 0 8 . 2 
1 8 7 . 9 
1 1 5 . 4 
1 3 6 . 7 
no.e 
1 7 4 . 7 
: 
1 4 3 . 6 
DE SAI SONNALI SE 
l C 7 . e 1 2 5 . 7 1 2 0 . 4 
1 6 7 . 6 : : 
1 4 6 . 4 1 7 0 . 8 
T E X T I L I N D U S T R I E 
NACE : 4 3 
T E X T I L E INDUSTRY I N D U S T R I E T E X T I L E 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 8 . 3 1 1 0 . 7 1 0 4 . 7 
9 5 . 0 1 5 1 . 2 1 5 6 . 1 
1 0 0 . 2 1 1 7 . 0 1 0 9 . 2 
1 1 5 . 9 
1 7 6 . 8 
1 1 8 . 3 
1 0 7 . 5 
1 8 3 . 5 
1 2 2 . 9 
1 0 6 . 6 
1 5 6 . 1 
1 0 7 . 3 
9 2 . 6 
1 2 0 . 0 
8 7 . 7 
1 1 2 . 0 
1 6 4 . 9 
1 1 8 . 8 
1 0 9 . 6 
1 9 0 . 8 
1 1 1 . 8 
1 0 8 . 5 
1 9 3 . 3 
: 
109 .6 107 .7 
6 4 . 5 1 2 2 . 2 
7 2 . 2 » 
S A I S O N B E R E I N I G T 
EUR9 
C 
F 
1 
NL 
Β 
1 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ACJUSTED 
1 0 8 . 6 1 0 3 . 7 1 0 2 . 1 1 0 8 . 0 1 0 3 . 0 1 0 5 . 1 1 C 4 . 5 1 0 9 . 7 
1 7 1 . 6 1 7 4 . 0 1 5 0 . 9 1 4 4 . 8 1 5 6 . 1 1 6 9 . 7 1 8 2 . 5 : 
1 1 4 . 1 1 1 3 . 7 1 0 2 . 9 1 0 3 . 9 1 1 1 . 9 1 0 1 . 8 : : 
9 5 . 6 9 8 . 8 9 6 . 6 1 1 7 . 0 1 0 3 . 0 1 0 6 . 8 1 1 7 . 7 13C.6 1 3 5 . 6 1 3 6 . 4 1 2 8 . 4 1 2 4 . 7 
DE S A I S O N N A I I S E 
1 1 1 . 3 1 1 1 . C 1 1 8 . 5 
1 8 1 . 5 : : 

I 
115.0 
114.5 
114.0 
m.o 
111.0 
112.5 
112.0 
111.5 
111.0 
110.5 
110.0 
101.5 
109.0 
TENDENZ DPR PRCOUKTICK UNO OER EE5CHAEFT1CUNG 
TRENOS OF P R O D U C T I F AKD E*PLCYPENT 
TENDANCF ΠΕ LA PRCOUCUCK ET CE L ' E M P I T I 
EUR ι _ NACE 1­4 _ 1975 = 100 
. . . =TNOFX CF PROnuCTlOf . 
■ · = INOFX CF EPPLGVHÉNT 
' 9 5 . 0 * ­ . ­ . 
J F M J J A 9 O N D J F P A « J J A 5 O N 0 J F H A M J J A S O N O J F H A H J j a S C N 
­ 1 9 7 S * 19 TÉ ♦ 1977 1 1973 * 
Graphischer Vergleich des Trends der industriellen Produktion und des Index der Beschäftigten 
für die gesamte Industrie 
Diese Graphik liefert eine Gegenüberstellung der gleitenden Durchschnittswachstumsraten von 
drei Monaten für den saisonbereinigten Index der gesamten industriellen Produktion der EG und 
dem vierteljahrlichen Index der Beschäftigten für die gesamte Industrie. Es geht klar aus dem unter­
schiedlichen Verlauf der beiden Kurven hervor, dass die Erholung in der industriellen Produktion 
seit 1975 nicht durch ein Ansteigen der Beschäftigten in der gesamten Industrie begleitet war. Aus 
den beigefügten Tabellen ist ersichtlich, dass diese Entwicklung besonders deutlich ¡st in den Pro­
duktionsgüterindustrien der EG aufgrund von Arbeitsplatzverlusten in traditionellen Sektoren. 
Graph of trend of index of production against the index of employment for total industry 
This graph shows at the EUR­9 level the three month moving average of the seasonally adjusted 
index of production contrasted against the quarterly index of employment for total industry. It is 
clear from the divergence of the two curves that the recovery in EEC industrial production since 
1975 has not been matched by an increase in total industrial employment. As can be seen from the 
accompanying tables, this development has been particularly marked in the EEC's intermediate 
goods industries on account of job losses in traditional sectors. 
Graphique de la tendance de la production industrielle comparée à celle de l'emploi pour l'ensemble 
de l'industrie. 
Ce graphique compare, au niveau de la Communauté et pour l'ensemble de l'industrie, la tendance 
de l'indice désaisonnalisé de la production industrielle et l'indice trimestriel du nombre de personnes 
occupées'. Il ressort clairement de ce graphique que le retour de la production à son niveau antérieur 
à la crise de 1975 n'a pas été accompagné par un accroissement de l'emploi industriel. Ainsi que 
l'on peut le déduire des tableaux suivants cette évolution a été particulièrement marquée dans les 
industries communautaires de biens intermédiaires en raison des nombreuses pertes d'emplois dans 
les secteurs dits 'traditionnels'. 
ABHAENGIG BESCHAFFT IGTE NUMBER CF EMPLOYEES 
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NOMBRE DE SALARIES 
1975 = 100 
1974 1576 1977 
1 9 7 6 
I V . 
1 9 7 7 
I . I I . 
1978 
I I I . IV. I . I I . I I I . 
1978 
AUG SEP OCT NOV 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGFWFRBE) 
NACE 1/4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILCING) ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
106.9 
102 .8 
100 .9 
104 .0 
105 .3 
101 .7 
104 .0 
5 7 . 6 
9 5 . 4 
9 8 . 9 
5 6 . ε 
9 5 . 7 
9 6 . 9 
9 7 . 6 
9 7 . e 
5 8 . 2 
9 7 . 8 
55.C 
9 1 . 4 
9 4 . 4 
9 8 . 4 
9 8 . 1 
95 .2 
9 8 . 6 
9 6 . 0 
94 .2 
9 6 . 3 
9 8 . 4 
9 7 . 6 
9 8 . 8 
9 8 . 1 
9 5 . 1 
92 .3 
9 5 . 5 
9 8 . 1 
9 7 . 4 
9 8 . 8 
9 8 . 1 
9 5 . 4 
9 2 . 1 
9 5 . 0 
9 8 . 3 
9 8 . 1 
9 8 . 1 
9 7 . 8 
9 5 . 3 
9 1 . 4 
9 4 . 6 
9 8 . 8 
9 7 . 9 
9 7 . 1 
9 7 . 7 
9 4 . 2 
8 9 . 8 
9 2 . 7 
9 8 . 6 
101.9 
9 6 . 3 
9 6 . 8 
9 4 . 5 
8 8 . 0 
8 8 . 9 
9 7 . 8 
101.6 
5 6 . 5 
9 6 . 8 
88 .4 
9 7 . 7 
1 C 2 . 5 1 C 2 . 8 1 0 2 . 7 
8 . 1 87 .8 8 7 . 8 8 7 . 1 
56 .6 9 8 . 7 9 8 . 6 
GRUNDSTOFF- UND PROOUKTIONSGUETERIND. 
INT 
INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN INO.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
105.7 
103 .2 
9 9 . 5 
104 .8 
105 .8 
: : 
-: 
9 7 . 3 
9 9 . 3 
9 9 . 3 
9 6 . 5 
54 . e 
5 6 . 5 
— : 
9 6 . 2 
9 7 . 7 
9 4 . 9 
9 0 . 6 
9 3 . 6 
: 
-: 
9 7 . 7 
9 9 . 0 
9 9 . 1 
9 6 . 5 
93 .2 
9 5 . 5 
98 . 1 
— : 
9 6 . 1 
9 8 . 5 
9 5 . 7 
9 2 . 3 
94. β 
9 7 . 9 
— : 
9 6 . 4 
9 8 . 3 
: 9 5 . 3 
9 1 . 4 
9 4 . 2 
9 8 . 3 
-: 
9 6 . 6 
9 7 . 4 
: 9 4 . 8 
9 0 . 3 
9 3 . 6 
9 8 . 4 
-
9 5 . 8 
9 6 . 5 
: 9 4 . 0 
8 8 . 4 
9 1 . 5 
9 8 . 2 
-
9 5 . 8 
9 5 . 7 
: 9 3 . 6 
8 6 . 7 
8 7 . 6 
9 7 . 5 
-
9 5 . 7 
9 5 . 7 
67 .0 
9 7 . 2 
-: 
INVEST IT lONSGUETER INDUSTRIEN CAPITAL GCOCS INDUSTRIES IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
EUR9 104.4 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
107 .2 
102.2 
1 0 2 . 1 
101 .8 
103 .9 
: : 
-: 
9 7 . 9 
9 5 . 4 
9 9 . 0 
9 7 . 1 
9 6 . 1 
100 .2 
: 
-: 
9 8.5 
98.C 
: 9 5 . 5 
9 5 . 1 
100 .0 
: 
— : 
9 8 . 6 
9 9 . 3 
98 .7 
9 6 . 0 
9 6 . 9 
1 0 1 . 9 
9 7 . 9 
— : 
9 8 . 8 
9 8 . 7 
: 9 4 . 9 
9 5 . 7 
100 .6 
9 7 . 7 
-
9 8 . 4 
9 8 . 4 
: 9 6 . 2 
9 5 . 3 
100 .2 
9 7 . 8 
-
9 9 . 1 
9 7 . 8 
9 6 . 0 
9 4 . 9 
100.Q 
9 8 . 8 
-
9 9 . 3 
9 6 . 9 
: 9 5 . 1 
9 4 . 4 
9 9 . 3 
9 8 . 9 
-: 
105 .2 
9 6 . 2 
: 9 4 . 6 
9 2 . 4 
9 8 . 2 
9 8 . 5 
-: 
104.7 
9 6 . 2 
5 7 . 2 
9 8 . 1 
— : 
V ER 8R AU CHS GU ET ER INDUSTRI EN CONSUMER GCCDS INCUSTRIES IND.DES BIENS OE CONSOMMATION 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
CK 
109 .2 
108 .2 
102 .9 
102.5 
101.5 
105 .8 
: : 
-
9 7 . 6 
9 7 . 4 
9e.a 
9 8 . 2 
9 6 . 3 
5 5.2 
9 7 . 7 
-
: 
9 7 . 3 
9 7.4 
58.C 
: 9 4 . 6 
β9.2 
9 8 . 1 
-
: 
97 .6 
9 7 . 7 
9 8 . 4 
97 .6 
9 5 . 4 
93 .4 
9 8 . 0 
9 8 . 0 
-
• 
9 7 . 0 
9 7 . 2 
9 8 . 1 
: 9 4 . 5 
88 .5 
9 7 . 7 
9 7 . 7 
-
9 7 . 3 
9 6 . 9 
9 8 . 7 
: 9 4 . 8 
9 0 . 0 
9 7 . 9 
9 8 . 4 
-: 
9 7 . 7 
9 7 . 8 
9 8 . 2 
: 9 5 . 3 
9 0 . 2 
9 9 . 7 
9B.7 
-
9 7 . 1 
9 7 . 6 
9 7 . 0 
: 9 3 . 6 
8 8 . 1 
9 7 . 7 
9 8 . 7 
-
9 8 . 3 
102 .2 
9 6 . 2 
9 5 . 8 
a 5 . 9 
9 6 . 3 
9 7 . 8 
-
9 9 . 1 
102.0 
97.C 
9 5 . 9 
9 7 . 6 
-
102 .9 
59.C 
-
ABHAENGIG BESCHAFFT IGTE NUMBER CF EMPLOYEES 
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NOMBRE OE S A L A R I E S 
ENERGIE 
1975 = 100 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
K 
L 
UK 
IRL 
CK 
100 .4 
9 4 . 7 
103 .7 
101.4 
9 9 . 5 
102.9 
9 8 . 9 
9 3 . 6 
5 8 . 4 
102 . 7 
5 8 . 4 
9 1 . 4 
9 5 . 1 
103. 1 
9 8 . 5 
90 .3 
9 9 . 1 
1 0 7 . 8 
9 8 . 5 
97 .5 
9B .4 
1 0 2 . 9 
9 8 . 0 
9 2 . 0 
9 8 . 7 
102 .5 
9 8 . 5 
9 1 . 3 
• 9 7 . 7 
102 .5 
9 8 . 5 
89 .9 
9 7 . 6 
102.3 
9 8 . 3 
89 .9 
9 7 . 5 
1 0 2 . 5 
ERZEUGUNG U . E R S T E BEARBEITUNG VON METALLEN 
KACE : 22 
PRCDN. . P R E L I M I N A R Y P R C C F S S . CF METALS P R O D N . , P R E M I E R E TRANSFORMAT. METAUX 
EUR9 102.8 9 7 . 2 9 5 . 3 
Π 
F 
NL 
R 
L 
UK 
IRL 
CK 
103.5 
101.2 
9 9 . 9 
104.0 
101.5 
103.2 
-
97 . Β 
9 9 . 1 
9 9 . 7 
5 3 . 6 
95.C 
9 6 . 0 
-: 
94 .4 
5 6 . 1 
9 7 . a 
8 5 . 9 
9 1 . 4 
9 7 . 1 
— : 
9 7 . 8 
9 9 . 1 
100 .6 
9 2 . 8 
9 3 . 6 
97 . 0 
— 
9 5 . 8 
9 7 . 9 
9 9 . 6 
9 2 . 4 
9 7 . 8 
9 6 . 9 
-: 
9 4 . 6 
9 7 . 1 
9 9 . 1 
9 2 . 0 
9 1 . 8 
9 7 . 1 
-: 
9 4 . 1 
9 5 . 8 
9 7 . 1 
8 9 . 7 
9 1 . 2 
9 7 . 6 
-
9 3 . 2 
9 3 . 5 
9 5 . 5 
8 5 . 4 
8 9 . 7 
9 6 . 8 
-
9 1 . 4 
91 .5 
9 4 . 8 
83 .6 
8 4 . 9 
9 5 . 0 
-: 
5 0 . 4 
9 0 . 5 
84 .2 
9 2 . 8 
-: 
9 0 . 9 
83.S 
-: 
B E - U . V E R A R B E I T U N G VON S T E I N E N U . ERDEN 
NACE : 24 
N O N - M E T A L L I C MINERAL PRODUCTS P R O D U I T S MINERAUX NON-ME T A L L I CUES 
O 
F 
I 
NL 
E 
I 
DK 
IRL 
CK 
111.5 
103.3 
108.0 
108.7 
9 9 . 4 
107.5 
5 5 . 2 
5 6 . 4 
9 5 . 0 
9 5 . 5 
9 6 . 6 
9 6 . 1 
9 3 . 2 
56 .6 
9 4 . 1 
91 .5 
9 3 . 5 
9 7 . 0 
5 5 . 9 
9 7 . 9 
9 3 . 9 
94 . 9 
9 5 . 6 
96 . 8 
9 1 . 5 
9 7 . 5 
9 2 . 9 
9 1 . 0 
9 4 . 1 
9 5 . 8 
9 3 . 6 
9 7 . 4 
9 4 . 4 
9 3 . 5 
9 4 . 2 
9 7 . 1 
9 4 . 4 
9 6 . 3 
9 4 . 4 
9 2 . 6 
9 2 .6 
9 7 . 5 
9 3 . 3 
9 5 . 1 
9 4 . 7 
9 0 . 6 
9 3 . 0 
9 7 . 6 
9 3 . 2 
9 4 . 2 
9 5 . 9 
8 7 . 2 
9 2 . 3 
9 6 . 7 
9 5 . 4 
54.C 
9 3 . 2 
9 7 . 2 
96.6 56.8 96 .7 
98.C 56.6 97 .1 9 8 . 
CHEMISCHE I N U . ♦ C H E M I E F A S E R I N D . 
NACE 25 » 26 
C H E M I C A L I N D . I N C I . MAN-MADE F I B R E S I N D . I N D . C H I M l Q U E * P R O D . D E F I B R E S A R T I F . E T S Y N T H . 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
103 .1 
102.0 
100 .9 
100 .0 
100.4 
9 8 . 7 
102.0 
-
9 7 . 7 
9 1 . 1 
9 7 . 8 
9 1 . e 
ICC.5 
8 7 . 1 
9 8 . 1 
-
99. 1 
96 .4 
55.C 
56 .5 
58 .2 
83 .3 
9 9 . 4 
— 
98 .4 
96 .3 
9 7 . 0 
97 . 0 
100 . C 
65.4 
9 9 . 2 
-: 
9 9 . I 
96 .2 
96 .3 
9 5 . 9 
97 . R 
8 4 . 0 
9 9 . 1 
-
9 8 . 9 
9 6 . 9 
9 5 . 5 
9 6 . 6 
9 8 . 2 
8 3 . 8 
9 9 . 2 
-
9 9 . 5 
9 6 . 4 
9 4 . 6 
9 7 . 3 
9 9 . 6 
8 4 . 2 
9 9 . 8 
-: 
9 8 . 9 
9 6 . 0 
9 3 . 5 
9 6 . 4 
9 7 . 3 
8 1 . 1 
9 9 . 6 
-
9 a . 6 
9 5 . 9 
9 2 . 7 
9 6 . 5 
9 5 . 7 
7 8 . 5 
9 9 . 1 
— : 
9 8 . 2 
9 6 . 1 
9 2 . 0 
: : 7 8 . 1 
9 9 . 0 
— 
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ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
1975 = 100 
1976 
I V . 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
1 9 7 7 
I . I I . 
1978 
I . I I I . I V . 
NACE : 3 1 / 3 6 
ENGINEERING AND ALLIEC INDUSTRIES 
1978 
AUG OCT 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
EUR9 1 0 0 . 1 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
107 .4 
102 .5 
101 .6 
101 .8 
103 .9 
1 0 0 . 1 
1 0 4 . 1 
-
5 7 . 9 
9 5 . 9 
9 9 . 2 
97.C 
9 8 . 1 
10C.9 
9 7 . 3 
-: 
9 8 . 9 
5 8 . 8 
9 8 . 8 
5 5 . 3 
9 5 . 1 
100 .5 
9 8 . 6 
-: 
9 8 . 5 
9 9 . 9 
9 9 . 2 
9 5 . 8 
9 6 . 9 
1 0 2 . 3 
9 8 . 1 
-: 
9 8 . 7 
9 9 . 4 
9 8 . 9 
9 4 . 7 
9 5 . 7 
101 .2 
9 8 . 0 
-: 
9 8 . 4 
9 9 . 2 
9 9 . 0 
9 6 . 0 
9 5 . 3 
1 0 0 . 9 
9 8 . 1 
-: 
9 9 . 1 
9 8 . 6 
9 8 . 8 
9 5 . 7 
9 4 . 9 
100 .5 
9 9 . 0 
-
9 9 . 2 
9 7 . 8 
9 8 . 5 
9 4 . 9 
9 4 . 3 
9 9 - 4 
9 9 . 2 
-: 
104.7 
9 7 . 2 
9 8 . 3 
9 4 . 2 
9 2 . 3 
9 8 . 2 
9 8 . 8 
-: 
104 .2 
9 7 . 3 
9β .4 
: : 9 7 . 6 
9 8 . 5 
— : 
104.5 
9 6 . 6 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CON STRN., MACHI NE S,MATERI EL MECANIOUE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
104 .7 
102 .9 
102 .2 
105 .6 
102.9 
10 2 . 1 
5 6 . 4 
9 5 . 2 
9 7 . 2 
9 4 . 8 
97.C 
9 7.2 
9 5 . 7 
9 7 . 1 
9 5 . 5 
9 1 . 2 
9 5 . 1 
9 8 . 8 
9 6 . 5 
9 8 . 7 
9 6 . 4 
9 2 . 1 
9 8 . 2 
97 . 8 
9 6 . 0 
9 7 . 9 
9 5 . 0 
9 2 . 8 
9 5 . 8 
9 7 . 8 
9 5 . 3 
9 7 . 6 
9 5 . 6 
9 1 . 7 
9 4 . 4 
9 8 . 3 
9 5 . 7 
9 7 . 0 
9 6 . 0 
8 9 . 8 
9 5 . 0 
9 9 . 6 
9 5 . 8 
9 6 . 0 
9 5 . 4 
9 0 . 5 
9 5 . 2 
9 9 . 6 
9 8 . 0 
9 5 . 0 
9 5 . 1 
8 7 . 1 
9 5 . 2 
9 9 . 1 
9 7 . 4 
9 4 . 9 
9 4 . 5 
9 8 . 4 
BAU VON KRAFTWAGEN U. OEREN EINZELTEILEN 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES CON STR.AUTOHOB ILE S ET PIECES DETACHEES 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 0 8 . 1 
1 0 3 . 6 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 1 
1 1 0 . 3 
I C 4 . 5 
1 0 2 . 7 1 1 0 . 2 1 1 1 . 8 
1 0 8 . 5 9 9 . 3 1 0 5 . 0 
1 0 6 . 1 
1C5 .1 
1 0 8 . 2 
1 C 5 . 1 
1 0 9 . 5 
1 0 5 . 0 
1 1 1 . 3 
1 0 4 . 9 
1 1 2 . 3 
1 0 4 . 9 
1 2 8 . 3 
1 0 5 . 2 
1 2 8 . 0 
1 C 5 . 5 
1 1 1 . 9 H l . 3 1 1 1 . 8 1 1 2 . 7 1 1 1 . 4 1 1 4 . 0 
1 0 2 . 1 1 0 3 . 6 1 0 4 . 3 1 0 5 . 6 1 0 6 . 5 1 0 6 . 3 1 0 5 . 7 
1 2 9 . 5 1 3 0 . 1 1 3 0 . 7 1 3 0 . 7 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) CONSTRN. MAT. TRANSPORT (SAUF AUTCMOB. I 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
CK 
9 8 . 2 
9 8 . 2 
100 .5 
100.9 
— 9 9 . 4 
-
: 
56. 1 
9 6 . 4 
9 7 . e 
5 5 . 2 
_ 9 β . 7 
-
: 
9 5 . 1 
9 5 . 7 
9 5 . 0 
9 1 . 6 
— 9 7 . 5 
-
: 
9 5 . 2 
9 7 . a 
9 6 . 9 
9 4 . 6 
-9 8 . 5 
-
9 6 . 6 
9 6 . 8 
9 6 . 1 
92 .2 
— 9 7 . 6 
-
: 
9 4 . 9 
9 6 . 2 
9 5 . 5 
9 1 . 8 
-9 7 . 0 
-
9 4 . 5 
9 5 . 3 
9 4 . 7 
9 0 . 5 
-9 7 . 9 
-
9 4 . 3 
9 4 . 3 
9 3 . 5 
9 1 . 7 
-9 7 . 7 
-
100.5 
9 3 . 0 
9 2 . 1 
9 0 . 0 
— 9 7 . 1 
-
100.2 
9 2 . 8 
— 9 7 . 0 
-
1 0 1 - 2 1 0 1 . 5 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER CF EMPLOYEES 
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NOMBRE DE SALARIES 
1975 = 100 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
NACE : 4 1 / 4 2 
FOOD,DRINK ANC TOBACCO INCUSTRY IND.DE L 'ALIMENTATION, BOISSCKS, TABAC 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 0 6 . 1 
102 .5 
103 .3 
105 .0 
103.8 
104.8 
9 7 . 0 
5 7 . 4 
9 7 . 0 
5 6 . 8 
9 6 . 4 
9 8 . 6 
9 7 . 8 
5 6 . 6 
9 6 . 2 
9 1 . 6 
9 4 . 9 
9 9 . 3 
9 7 . 5 
9 6 . 2 
9 6 . 2 
9 6 . 4 
9 5 . 6 
99 . 9 
9 7 . 0 
9 5 . 5 
9 5 . 8 
8 4 . 9 
9 4 . 5 
9 8 . 1 
9 7 . 2 
9 7 . 7 
9 6 . 9 
9 3 . 6 
9 5 . 4 
9 9 . 5 
9 9 . 2 
9 7 . 9 
9 7 . 3 
9 4 . 8 
9 7 . 2 
1 0 0 . 1 
9 7 . 9 
9 5 . 4 
9 4 . 9 
9 3 . 2 
9 2 . 4 
9 9 . 4 
107 .6 
9 3 . 9 
9 8 . 7 
8 8 . 0 
8 9 . 6 
9 7 . 6 
1 0 7 . 6 
9 5 . 9 
8 8 . 6 
9 8 . 7 
1 1 1 . C 1 1 0 . 8 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : 43 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
EUR9 107.4 9 5 . 5 9 4 . 8 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
110 .2 
105 .4 
103 .3 
110.7 
111.0 
-109.6 
-: 
96 .3 
9 8 . 0 
97.C 
92.C 
9 4 . 0 
-9 7 . 7 
-: 
9 3 . 4 
9 5 . 2 
9 2 . 7 
85 . C 
86 .3 
— 98.C 
— : 
9 5 . 8 
9 7 . 2 
9 5 . 9 
90 .3 
9 1 . 5 
-9 8 . 6 
-: 
9 5 . 0 
9 6 . 6 
94 .2 
8 8 . 7 
90 .2 
-9 8 . 6 
-: 
9 3 . 4 
9 6 . 0 
9 3 . 7 
8 6 . 0 
8 6 . 8 
-9 8 . 8 
-: 
9 2 . 8 
9 4 . 5 
9 2 . 5 
8 3 . 6 
8 4 . 7 
-9 7 . 6 
-: 
9 2 . 5 
9 3 . 8 
9 0 . 6 
8 1 . 8 
8 3 . 5 
-9 7 . 1 
-: 
9 2 . 3 
9 2 . 6 
8 9 . 4 
7 9 . 5 
8 0 . 9 
-9 5 . 8 
— : 
9 1 . 1 
9 2 . 4 
88 .6 
: 
: 
-9 4 . 9 
— : 
SCHUH- UNO BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY INO.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
108 .1 
101 .7 
119 .3 
112 .2 
110 . 0 
107 .3 
9 4 . 7 
9 9 . 6 
89 .5 
9 0 . 0 
9 1 . 3 
9 4 . 9 
9 2 . 5 
55 .5 
8 0 . 1 
7 9 . 6 
8 0 . 7 
9 6 . 7 
9 4 . 9 
100 .2 
86 .5 
85 .0 
9 2 . 2 
9 5 . 6 
93 .3 
1 0 0 . 4 
8 2 . 9 
84 .5 
8 7 . 0 
9 5 . 5 
9 1 . 8 
1 0 0 . 1 
7 9 . 2 
7 9 . 1 
8 0 . 3 
9 6 . 7 
9 2 . 2 
9 9 . 2 
8 0 . 3 
7 9 . 3 
7 7 . 0 
9 7 . 2 
9 2 . 6 
9 8 . 3 
7 8 . 1 
7 5 . 4 
7 8 . 7 
9 7 . 4 
9 4 . 5 
9 7 . 8 
7 7 . 0 
7 5 . 2 
7 8 . 6 
9 6 . 7 
9 3 . 2 
9 8 . 0 
7 7 . 0 
9 6 . 7 
9 3 . 2 9 3 . 6 9 4 . 1 
LOEHNE UND GEFAELTER WAGES AND SALARIES 
1975 = 100 
2 4 / 0 2 / 7 5 PAGE : 45 
SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1974 1576 1971 
1976 1977 1978 
IV. I . I I . I I I . IV. 1 . I I . I I I . 
1 9 7 8 
AUG SEP OCT NOV 
GESAMTE I N D U S T R I E (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1 / 4 
TOTAL INDUSTRY ( E X C L U D I N G B U I L D I N G ) ENSFMBLE DE L ' I N D U S T R I E (SANS B A T I M E N T ) 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
9 9 . 4 
-8 3 . 0 
-9 2 . 2 
8 7 . 0 
8 3 . 7 
-
1 0 6 . 1 
-1 2 1 . 9 
-1 1 1 . 5 
I C S . 4 
1 1 6 . 1 
-
1 1 4 . 1 
-1 5 0 . 3 
-1 1 8 . 4 
1 1 7 . 3 
1 2 5 . 5 
— 
1 1 7 . 0 
— 1 5 4 . 7 
-1 2 6 . 7 
1 0 7 . 8 
1 2 3 . 1 
— 
1 0 4 . 6 
-1 2 6 . 4 
-1 1 3 . 4 
1 1 8 . 1 
1 2 1 . 9 
-
1 1 3 . 0 
-1 4 7 . 8 
-1 1 6 . 3 
1 2 4 . 9 
1 2 3 . 5 
-
1 1 3 . 7 
-1 4 5 . 1 
-1 0 4 . 5 
1 1 1 . 2 
1 2 4 . 8 
-
1 2 5 . 5 
-1 8 1 . 8 
-1 3 9 . 4 
1 1 5 . 1 
1 3 1 . 6 
-
1 0 9 . 0 
-1 4 9 . 2 
-
1 1 5 . 0 
1 0 9 . 5 
1 3 5 . 9 
_ 
1 1 9 . 4 
-1 6 8 . 8 
— : 
1 1 6 . 5 
1 4 4 . 3 
— 
1 1 5 . 8 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 0 . 5 
1 3 9 . 5 
1 1 7 . 1 
1 1 3 . 9 
1 2 2 . 4 
1 1 1 . 6 
1 4 3 . 3 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 4 
1 2 3 . 4 
1 1 3 . 7 
1 4 5 . 8 
1 1 5 . 8 
1 1 4 . 4 
1 2 5 . 0 
1 1 3 . 6 
1 5 0 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 7 . 6 
1 2 3 . 9 
1 1 8 . 1 
1 6 0 . 8 
1 2 6 . 2 
1 2 0 . 2 
1 3 0 . 0 
1 1 6 . 3 
1 6 7 . 8 
1 1 7 . 5 
1 0 9 . 4 
1 3 6 . 1 
1 1 9 . 5 
1 6 7 . 7 
: 
1 0 6 . 1 
1 4 3 . 9 
DE SAI SONNALI SE 
ERZEUGUNG U . E R S T E BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 2 2 
PROON. . P R E L I M I N A R Y PROCESS. OF METALS P R O O N . . P R E M I E R E TRANSFORMAT. METAUX 
EUR9 
D 
F 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 0 2 . 5 
9 0 . 3 
_ 
9 7 . 6 
B l . 2 
--
1 0 4 . 9 
1 1 1 . 2 
_ 
1 0 8 . 3 
1 0 1 . 1 
--
1 0 7 . 1 
1 1 7 . C 
_ 
1 1 0 . 9 
1 0 7 . 5 
--
1 1 6 . a 
uc. e 
_ 
1 2 0 . 6 
9 7 . 9 
--
1 0 0 . 1 
1 1 3 . 6 
_ 
1 0 6 . 5 
9 9 . 1 
--
1 0 6 . 2 
1 2 0 . 4 
-
1 1 4 . 6 
1 2 3 . 1 
--
1 0 4 . 9 
1 1 7 . 6 
-
9 9 . 9 
1 0 2 . 8 
--
1 1 7 . 2 
1 1 6 . 2 
-
1 2 2 . 7 
1 0 4 . 9 
--
1 0 1 . 1 
1 2 0 . 1 
-
1 0 8 . 6 
1 0 3 . 4 
--
1 0 9 . 3 
1 2 5 . 2 
-
: 
1 0 6 . 2 
--
1 0 8 . 5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASCNAILY ACJUSTED 
1 0 8 . 5 1 0 6 . 5 1 0 8 . 2 1 0 8 . 0 1 0 8 . 3 1 0 7 . 3 1 0 9 . 7 1 1 2 . 2 
1 1 3 . 1 1 1 3 . 9 1 1 8 . 7 1 1 7 . 1 1 1 8 . 5 1 2 0 . 2 1 2 2 . 5 : 
DE SAI SONNAHSE 
1 1 3 . 5 1 0 8 . 1 1 0 9 . 0 1 1 1 . 4 1 1 4 . 4 1 1 0 . 4 
1 0 6 . 2 1 0 5 . 7 9 9 . 9 1 0 9 . 6 1 1 2 . 9 1 1 1 . 1 66.6 109.6 
11C.S 1 1 4 . 7 
11C.C 1 1 C . 0 1 0 7 . 7 1 1 1 . 7 
LOFHNE UNO GEHAFLTFR HAGES ANO S A L A R I E S 
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S A L A I R E S ET T R A I T E M E N T S 
1975 = 100 
1974 1S7Í 1511 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 
I V . I . I ! . I I I . I V . I . 
NACE : 24 
B E - U . V E R A R B E I T U N G VON S T E I N E N U . ERDEN N C N - M E T A H I C MINERAL PRCCUCTS 
I I . I I I . 
1578 
AUG SF Ρ OCT 
P R O D U I T S MINERAUX N C N - M E Τ « L L I C U E S 
D 
F 
I 
NL 
Β 
I 
UK 
IRL 
CK 
105.6 103.6 
91 .8 112.5 
9 5 . 4 1 0 7 . 3 
8 8 . 6 I C E . 6 
8 7 . 6 1 1 4 . 7 
106. 
121. 
117 
117 
12S 
-
9 
4 
5 
C 
2 
-
Η 7. 7 
116.5 
123. 1 
120.4 
124. 6 
94 .7 
117.9 
112 .6 
106. 1 
118.7 
105.2 
121.3 
117.1 
118.4 
125 .9 
107.9 
122.5 
106.2 
116.0 
123.8 
119.7 
123.9 
133.9 
127.4 
132.6 
100.8 
124.8 
114.4 
111.0 
131.6 
111.1 
130.2 
-
121.0 
141.6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
5 A I 5 0 N B E R F I N I G T SEASONALLY ACJUSTED DE S A I S O N N A I I S E 
1C7.3 
118. 1 
113.3 
114.4 
122. θ 
106.6 
119.1 
113.3 
112.9 
121.6 
107.3 
119.9 
119.1 
117.3 
126.2 
106.4 
122.2 
114.7 
116.4 
123.8 
108.2 
124.8 
122.4 
120.6 
130.0 
111.8 
125.8 
116.1 
118.7 
133.7 
112.1 
128.3 
-
119.1 
140.8 
125. 1 
MASCHINENBAU 
NACE : 3 2 
MECHANICAL E N G I N F E R I N C C O N S T R N . , M A C H I NF S , M A T E R I EL MECANIQUE 
EUR9 
D. 
F 
NL 
B 
ι 
UK 
IRL 
CK 
9 9 . 3 
9 2 . 1 
-
8 7 . 6 
8 7 . 7 
---
1 0 4 . 5 
1 1 4 . 5 
-
1 0 5 . 3 
1 0 7 . 6 
---
113 
125 
113 
12? 
-
4 
2 
1 
a 
-
113.1 
118.7 
114.4 
119.2 
104.5 
12 0. 8 
108. 1 
109. 0 
112.1 
124.5 
114.2 
137.7 
114.8 
176.6 
100.4 
114.9 
177.2 
128.8 
179.8 
179.6 
105.7 
129.9 
103.1 
116.9 
118.9 
134.9 
: 
145.3 
S A I S O N B F R E I N I G T 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
IJK 
IRL 
CK 
SEASONALLY ACJUSTEC 
109.2 110.4 112.O 113.9 118.0 112.5 118.3 
119.7 121.1 123.9 126.Β 129.4 P O . ! 133.9 
105.8 111.? 111.8 110.8 118.4 106.8 : : 
115.8 11? .3 134.1 118.9 176.6 177.4 137.4 12β.1 
OESAI S O N N A I I S E 
117.3 115.3 
130.1 127.C 130.3 136.4 
2 4 / C 2 / 7 9 PAGE : 47 
LOEHNE UND GFHAEL.TER WAGES AND S A L A R I E S S A L A I R E S ET T R A I T E M E N T S 
1 9 7 5 » 100 
NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTELGEWERBE 
I I I . I V . 
NACE : 4 1 / 4 2 
F C C O . C R I N K ANC TCEACCC INCUSTRY I N D . C E L ' A L I M E N T A T I O N , B O I S S O N S , TABAC 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
9 6 . 8 
B8.9 
_ 
8 6 . 4 
8 8 . 7 
8 2 . 0 
-
-
103 .7 
ICS.6 
_ 
110.6 
ιο ί .e 
116 .4 
-
-
110. 
12C 
126. 
120 
125. 
-
3 
4 
1 
6 
-
116.6 
112.9 
134.6 
113. 1 
121. 7 
100.8 
113.4 
119 .7 
109.7 
124.8 
107.2 
119.8 
117.7 
124.0 
122.7 
108.4 
124.6 
110.1 
118.3 
174.0 
174.8 
173.3 
158.8 
128.9 
131.6 
105.9 
123.0 
138.5 
113.7 
132.4 
112.4 
122.3 
-
122.1 
140.6 
S A I S O N B F R E I N I G T SEASONALLY ACJUSTED D E S A I S O N N A L I SE 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
106.3 
113.6 
117.1 
111. 8 
119. 7 
107.1 
115 .8 
123.6 
114.5 
124.7 
109.7 
118.2 
120.4 
172.4 
125.1 
109.9 
122.4 
119.4 
115.9 
123.6 
113.9 
124.3 
137.6 
127.2 
128.6 
112.9 
126.2 
142.3 
120.1 
131.5 
115.0 
130.4 
: 
120.7 
142.2 
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